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L a l e y a l e m a n a d e 
R e v a l o r i z a c i ó n 
tan enorme la e x p o l i a c i ó n comeli-
1 Estado a l e m á n con la reduc-
del valor de su moneda 
E r a 
da por e 
c i ó n a cas i cero 
j al qUC el mismo L s l a d o se n a consi-
derado nioralmenlc obligado a r e p a r a r el 
dallo inferido. A este efecto, se h a d ic -
tado el 16 de este mes la ley l lamada de 
H c v a l o r i z a c i ó n . 
E s una r e p a r a c i ó n menos que a me-
dias, y, desde luego, a r b i t r a r i a en s u for-
ma y c u a n t í a , la que esa ley implica.. Se 
comprendo lo d i f í c i l del acierto dado el 
laberinto y volumen de la t r a m a que ha-
b í a que d e s e n r e d a r ; pero t a m b i é n resa l -
l a la in iquidad que se perpetra al des-
cartar de toda posibi l idad de recupera-
"ción y abandonar a su suerte a los n u -
nierosos tenedores de los billetes de B a n -
co emitidos bajo la g a r a n t í a del propio 
Estado y a los poseedores do c r é d i t o s 
procedentes de cuentas corr ientes . A 
a q u é l l o s se les h a dejado con u n valor 
nulo entre las m a n o s ; a é s t o s se les ex-
cluye expresamente de la r e v a l o r i z a c i ó n 
de sus c r é d i t o s en la ley que se acaba de 
promulgar. T o d o s los c r é d i t o s de otras 
clases se revalor izan m á s o menos. ¿ P o r -
q u é t a m a ñ a des igualdad de trato? 
Inmensas dificultades t é c n i c a s , e c o n ó -
micas y de otros ó r d e n e s c x i s T i r í a n , s in 
duda, para regular equitativamente la re-
va lor i zac ión de los billetes y los c r é d i t o s 
;en cuenta corr i en te ; pero no las h a b r á 
,'jnsuperables p a r a h a c e r lo que se ha he-
cho con los d e m á s t í t u l o s d é c r é d i t o , al 
darles un valor efectivo, todo lo conven-
cional, arb i t rar io y mezquino que se 
quiera, pero que, a l fin, s irve para al i-
viar la c o n d i c i ó n de los damnificados. Y 
Jos mismos fundamentos morales y eco-
n ó m i c o s c o n c u r r í a n en u n a y o tra c lase 
de c r é d i t o s — l o s repudiados y los agra-
c iados—para que el E s t a d o se h ic i era un 
deber en comprenderlos a todos bajo el 
r é g i m e n establecido en favor solamente 
Pereira no puede formar 
Gobierno d e c o n c e n t r a c i ó n 
• o 
Formará uno apolítico en parte y 
después de prorrogar el presupues-
to convocará elecciones 
L I S B O A . 29.—No h a n dado resultado sa-
tisfactorio las gestiones hechas p a r a cons-
tituir u n Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Domingos P e r e i r a p r e s e n t a r á 
m a ñ a n a probablemente l a l i s ta del nuevo 
Ministerio, que e s t a r á integrado por d e m ó -
cratas desligados de las" luchas p o l í t i c a s e 
independientes. 
Interviuvado por un periodista, el s e ñ o r 
Domingos P e r e i r a h a declarado que su Go-
bierno s e r á de c o n c i l i a c i ó n , y t r a t a r á de 
que sea aprobada l a p r ó r r o g a del presu^ 
puesto hasta el d í a 15 del p r ó x i m o mes 
de agosto. 
A ñ a d i ó que d e s p u é s h a r á unas eleccio-
nes, en las cuales tiene el p r o p ó s i t o de 
que resplandezcan absoluta libertad y gran 
imparc ia l idad . 
««>i 
El pacto de seguridad 
— o — 
Nota de Chamberlain al Gobierno belga 
—o— 
B R U S E L A S , 30.—El Gobierno h a recibido 
l a nota del s e ñ o r Chamber la in exponiendo 
el punto de vista de G r a n B r e t a ñ a sobre 
l a nota a lemana. 
E l jefe del Gobierno h a comunicado a 
F r a n c i a los puntos de vista de B é l g i c a en 
esta c u e s t i ó n . 
B R I A N D Y C A I L L A U X A L O N D R E S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 30.—Se dice que a mediados de 
agosto i r á B r i a n d . a c o m p a ñ a d o de Cal l laux, 
a Londres p a r a discutir personalmente con 
Chamber la in e l problema del pacto de se-
guridad.—T. O. 
I N G L A T E R R A Y F R A N C I A D E 
A C U E R D O 
P A R I S , 30 .—Según Le Mal in , el memo-
r á n d u m remitido al Q u a i d'Orsay por el 
encargado de Negocios b r i t á n i c o acerca de 
l a c u e s t i ó n de la seguridad h a causado u n a 
i m p r e s i ó n netamente favorable, permition-
de los unos y con e x c l u s i ó n de los otros. Ido esperar que el acuerdo entre los dos 
L a reciente* ley prescr ibe , en efecto, dis-
posiciones y normas que p o d r í a n muy 
bien ser aplicables a todos los diversos 
casos en que estuviese justif icada u n a in-
d e m n i z a c i ó n o a lguna c o m p e n s a c i ó n de-
b i d a por el E s t a d o . Se determina en la 
re fer ida ley c ó m o h a de calcularse; el im-
porte en oro de los c r é d i t o s que se reva-
lor izan . De é s t o s , los adquir idos antes 
del 1 de enero de 1918 son computados 
por valor oro todo su importe nominal . 
A los adquiridos con posterioridad a esa 
fecha se les fija un valor oro en r e l a c i ó n 
con el valor de la moneda en la fecha de 
su a d q u i s i c i ó n , s e g ú n una tabla adjunta 
a la ley. U n a r t í c u l o prec i sa en q u é fe-
cha, s e g ú n se trate de sucesiones por cau-
s a de mucrle , d i s o l u c i ó n de Sociedades 
o Comunidades , constituciones de dote, 
e t c é t e r a , h a de entenderse adquir ido el 
derecho. 
U n a clase de c r é d i t o s que la ley espe-
cifica se revalor izan en u n 25 p o r 100 de 
su importe en oro, y ese es el tipo m á -
ximo de la r e v a l o r i z a c i ó n a c o r d a d a ; 
otros, en un 15 por 100; y "con respecto 
a los acreedores de C a j a s de ahorros y 
de C o m p a ñ í a s de seguros , se constituye 
una masa a repart i r se entre ellos en pro-
p o r c i ó n que no b a j a r á del 12 1/2 de los 
c r é d i t o s , con el importe de las revalori-
zaciones del activo- de los deudores. 
Todo ello responde a l p r o p ó s i t o de 
aminorar las p é r d i d a s sufr idas por los 
acreedores a c a u s a del derrumbamiento 
monetario, y a s í s é refiere la ley sola-
mente a los c r é d i t o s fundados en rela-
ciones j u r í d i c a s anter iores al 14 de febre-
ro de 1924, fecha en que p r i n c i p i ó a re-
gir el nuevo s i s tema monetario a base 
de oro. 
> Y e§ s ingu lar que la causa productora 
del desastre de toda la masa de aeree; 
dores—el derrumbamiento monetario—se 
invoque para el beneficio acordado a to-
dos, menos a los poseedores de los bille-
tes derruidos y de los c r é d i t o s en la es-
pecie de cuenta corr iente bancar ia . P a r a 
ellos el Estado a l e m á n h a reservado todo 
el peso del desastre ocasionado por el 
propio Es tado en su provecho y el de 
los sectores privi legiados, que conocieron, 
a su tiempo, y lo manejaron a sabiendas, 
e' secreto de la p o l í t i c a de i n f l a c i ó n que 
iba a seguir hasta sacar la el ú l t i m o jugo. 
Como es sabido, todos los billetes del 
Re ichsbank , aun los de la buena é p o c a 
en que tuvieron todo su valor y los que 
sucesivamente se emitieron con el valor 
que precisamente indica la tabla a que 
antes a l u d í a m o s , como adjunto a la ley 
que comentamos, se han anulado lotal-
rnente porque en el canje obligatorio que 
se o r d e n ó por una ley se les a s i g n ó un 
valor tan i r r i s o r i o , que nadie se h a to-
mado la pena de hacerlo efectivo. 
H / o r teI contrario, la ley se h a cuidado 
ae proteger a los otros acreedores , hasta 
e que disPone que la revalo-
tiene lugar en muchos 
p a í s e s para l a respuesta que h a de darse 
a A lemania s e r á perfecto. 
Nuevos desó rdenes en China 
HANG-KONG, 30.—La s i t u a c i ó n en Ancy 
y en F u c h u y en Swatow se h a agravado 
considerablemente. 
L a p o b l a c i ó n ch ina , a r m a d a de m a ú s e r s . 
h a realizado numerosos actos de violen-
cia . 
C o m i e n z a la Conferencia 
minera inglesa 
o 
No se ha adelantado nada 
Si llega la huelga, los ferroviarios de-
tendrán todas las expediciones de carbón 
L O N D R E S , 30. — E l p r i m e r ministro . 
Baldwin; los ministros interesados y los 
delegados de los propietarios de minas y 
obreros mineros ce lebraron anoche l a 
a n u n c i a d a conferencia. 
Parece que en esta r e u n i ó n no se h a lo-
grado n i n g ú n progreso sensible en el ca -
mino de l a s o l u c i ó n del conflicto pen-
diente. 
L a s conversaciones p r o s e g u i r á n hoy por 
l a m a ñ a n a . 
E l t o m i t é de l a U n i ó n de obreros de l 
ramo de transportes y empleados de fe-
rrocarr i l e s h a acordado detener todas las 
expediciones de c a r b ó n , en el caso de que 
los mineros v a y a n a l a huelga. 
D E C L A R A C I O N E S D E B A L D W I N 
Y D E C O O K 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 3 0 . — E l secretario de l a F e -
d e r a c i ó n minera , Cook, h a hecho las s i -
guientes declaraciones: « E l p r i m e r minis -
tro se h a reunido hoy con nosotros; nos h a 
hecho entrega de u n documento, que v a -
mos a estudiar; pero nuestra p o s i c i ó n con-
t i n ú a siendo l a misma. Nos negamos a 
examinar n i n g u n a p r o p o s i c i ó n re la t iva a 
aumento de horas o rebaja de j o r n a l e s . » 
Por su parte, B a l d w i n h a dado cuenta 
de sus conversaciones con obreros y pa-
tronos. Afirma, haber conseguido de estos 
ú l t i m o s que se avengan a la fijación de un 
í m í n i m u m en los jornales, a p l i c á n d o s e lue-
go distintamente, s e g ú n los distritos m i -
neros y los beneficios que se obtengan. 
D i c e que los patronos manifiestan buena 
vo luntad de resolver las dificultades; pero 
creen necesario, por lo menos, aunque fue-
r a temporalmente, modificar e l contrato 
de las siete horas. 
L o s obreros, s e g ú n expl ica Ba ldwin , no 
aceptan, desde luego, que se hable de re-
baja de jornales, y en cuanto a l a c u e s t i ó n 
de las horas, manifiestan no estar pre-
parados para discut ir . 
« E s t o y dispuesto — termina B a l d w i n — , 
como jefe del Gobierno, a hacer cuanto 
p u r d a para l l evar a cabo u n a investiga-
c i ó n , que descubra l a verdadera naturaleza 
de las dificultades e c o n ó m i c a s con que tro-
pieza la industr ia , a l a que es preciso, tan 
pronto como sea posible, poner en mejores 
c o n d i c i o n e s . » 
E s t a d e c l a r a c i ó n de B a l d w i n h a sido so-
met ida por los mineros a l C o m i t é de las 
T r a d e Unions, que h a llegado a l a conclu-
s i ó n de que la s i t u a c i ó n del problema no 
h a variado, y, por consiguiente, no puede 
haber cambio en la act i tud de los obre-
ros .—S. B. R . 
Se espera una fuerte ofensiva rifefla en Uazán 
Los franceses realizan grandes preparativos. Ha terminado la 
concentración de la infantería en todo el frente 
, 
Empieza la vigilancia 
marítima en Tánger 
«o» 
Cooperarán los buques ingleses 
—co»— 
E l c a ñ o n e r o f r a n c é s ^miens y el es-
p a ñ o l L a y a entraron ayer en aguas de 
T á n g e r para v ig i lar esta zona. Coope-
rará t a m b i é n a l a v ig i lancia de l a zona 
internacional el servicio n a v a l i n g l é s . 
T O D O D I S P U E S T O E N E L F R E N T E 
F R A N C E S 
F E Z , 30.—Ha terminado l a c o n c e n t r a c i ó n 
de I n f a n t e r í a en todo el frente f r a n c é s , 
estando dispuesto a intervenir a l a pri-
mera orden del mando. 
Igualmente h a n quedado ultimados to-
dos los servicios complementarios para to-
mar parte en la lucha , pues se tienen con-
fidencias de que e l enemigo i n i c i a r á de 
un momento a otro u n ataque a fondo. 
A B D - E L - K R I M A T A C A R A V I O L E N T A -
M E N T E E N U A Z A N 
F E Z , 30 .—Según los informes del campo 
enemigo que se h a n obtenido en diversos 
sectores y por distintos conductos, parti-
cularmente por los prisioneros hechos du-
rante los ú l t i m o s d í a s , no h a lugar a duda 
que Abd-el-l{rim se propone ejercer u n a 
Con motivo de l a l legada de refuerzos 
p a r a los distintos frentes se h a suspendi-
do l a rec luta p a r a l a m e h a l l a x e r i ñ a n a , 
que v e n í a r e a l i z á n d o s e en e l interior de 
las cabilas, a s í como l a que se h a c í a p a r a 
engrosar las barcas amigas. Merced a l a 
nueva o r g a n i z a c i ó n dada a l Ejérc i to de 
operaciones, el mar i sca l L y a u t e y dispon-
drá de todas las fuerzas de m a r y t ierra, 
y bajo su d i r e c c i ó n h a b r á u n comandante 
superior, que e j e r c e r á e l mando de los 
grupos m ó v i l e s . U n a oficina mi l i tar agre-
gada al mar i sca l , que e j e r c e r á por dele-
g a c i ó n de éste l a a c c i ó n p o l í t i c a , asegu-
rará l a u n i ó n del mando superior del fren-
te con las fuerzas auxi l iares del general 
Naulin. 
U N C A I D Q U E S E S O M E T E 
P A R I S , 30—Comunican a l Journa l desde 
Fez que el caid Abdesalem el Ur iaz l i , de 
l a tribu de Beniurr iaguel , enemigo encar-
nizado de F r a n c i a , se h a dirigido a l a s 
autoridades francesas, m a n i f e s t á n d o l a s que 
deseaba someterse. 
E L L U N E S S A L E L A E S C U A D R I L L A D E 
A V I O N E S A M E R I C A N O S 
P A R I S , 30.—El p r ó x i m o lunes s a l d r á del 
a e r ó d r o m o de L e Bourget p a r a Marruecos 
l a escuadri l la amer icana de aeroplanos que 
v a a tomar paite en la c a m p a ñ a contra 
los r i f e ñ o s en el frente f r a n c é s . 
A B D - E L - K R I M Q U I E R E L A S N E G O C I A -
C I O N E S E N T A N G E R 
L O N D R E S , 30.—El corresponsal del T imes 
en T á n g e r , re f i r i éndose a un despacho que 
e n v i ó recientemente anunciando 
F A N A T I C O S I N C O R R E G I B L E S 
r i z a c i ó n 
. casos, 
aunque el acreedor haya aceptado e l pago 
de su c r é d i t o con reserva de su derecho, 
7 on otros casos a ú n no habiendo hecho 
tal reserva" a s í , e n todos los pagos he-
chos, aunque sea por r e s o l u c i ó n judic ia l , 
d e s p u é s del 13 de febrero de 1924. 
Ptir lo que a los extranjeros afecta, el 
ar t í cu lo 86, en su inciso tercero, d ice : 
« S e faculta al Gobierno p a r a exc lu ir de 
los beneficios de la r c v a l o r i z a c i ó n de los 
c r é d i t o s del art iculo p r i m e r o a los sub-
ditos de aquellas nac iones cuyas leyes no 
acceden a este derecho de i ' eva lor i zac ión .» 
Parece que s e at iene en esto a la re-
ciprocidad. 
Sea como quiera , los interesados espa-
ñ o l e s y nuestro Gobierno d e b í a n prestar 
Eu a t e n c i ó n a esta ley alemana p a r a de-
terminar con p r e c i s i ó n los derechos y re -
Cursos que les competen.) 
R a m ó n D E O L A S C O A . G A 
í i l b a p ^ 28 de julio.. 
Colonia, julio, 1925. 
Mientras que un sector importantes del 
protestantismo a l e m á n va deponiendo poco 
a poco los antiguos odios c o n t r a el c a -
tolicismo, y en é l se sefialan a lgunos s í n -
t o m a s de a p r o x i m a c i ó n al cnlol ic ismo, co-
m o el movimiento de l a A l i a Ig les ia , del 
c u a l h a b l é en u n a r t í c u l o anterior , que-
dan a ú n algunos f a n á t i c o s incorregibles 
que aprovechan todos las ocasiones p a r a 
exc i tar a las muchedumbres protestantes 
contra los c a t ó l i c o s . No hay , s i n embar-
go, motivo de sobresalto, pues en la elec-
c i ó n del presidente de la r e p ú b l i c a m á s 
de diez mil lones de votos protestantes 
fueron emitidos en favor del c a t ó l i c o 
M a r x ; prueba de que l a m a y o r í a de los 
protestantes de A l e m a n i a no se deja gu iar 
por los cr i ter ios de los f a n á t i c o s . Tengo 
que advert ir todo esto p a r a exc lu ir j u i -
cios exagerados a p r o p ó s i t o de u n proce-
so ruidoso celebrado e n H a m b u r g o , con-
cerniente a l C a r d e n a l F a u l h a b e r , A r z -
obispo de Munich . U n periodista de H a m -
burgo h a b í a , lanzado contra el C a r d e n a l 
af irmaciones ca lumniosas de l a peor es-
pecie, entre otras , la de ser tra idor de la 
patr ia , haber intentado la s e p a r a c i ó n de 
B a v i e r a de A l e m a n i a , ser enemigo de l a 
unidad a l e m a n a y b u s c a r l a d e s m e m b r a -
c i ó n del imperio. Aunque los c a t ó l i c o s 
estemos acos tumbrados a c a l u m n i a s de 
es ta í n d o l e , no p o d í a de jar p a s a r el C a r -
denal de M u n i c h u n a a c u s a c i ó n p ú b l i c a 
h e c h a en tal forma, y por esto l l e v ó el 
asunto a los T r i b u n a l e s de Hamburgo . 
E l 9 de jul io el Juzgado de e s a c iudad 
se o c u p ó del pleito, y l l e g ó finalmente a 
u n a sentenc ia a s o m b r o s a p a r a todas l a s 
personas del p a í s , c a t ó l i c o s y protestan-
tes: l a sentenc ia del T r i b u n a l f u é la ab-
s o l u c i ó n del acusado y l a condena en cos-
tas al Cardonal . 
L o que i n d i g n ó a ú n m á s a los c a t ó l i -
cos de este p a í s fueron los absurdos r a -
zonamientos de la sentencia, que m a n i -
fiestan la m á s cur iosa p s i c o l o g í a de los 
jueces de Hamburgo . Dicen, en efecto, 
esos escrupulosos mantenedores de l a 
jus t i c i a en l a solemne • prosa de su sen-
tencia que u n sector importante de l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a en A l e m a n i a h a tomado 
u n a actitud c a r a c t e r í s t i c a enfrente del ca-
tolicismo a l e m á n , opinando que los c a t ó -
l icos no part ic ipan del sentimiento nacio-
n a l ^ s ino que se i n c l i n a n a opiniones 
p o l í t i c a s pel igrosas , y que, por ende, lo 
que se l l a m a ul tramontanismo, o s e a ca -
tolicismo con tendencias internacionales , 
e s t á en c o n t r a d i c c i ó n abierta con los idea-
les patrios. P o r esto s e comprende, di-
cen a d e m á s los jueces de Hamburgo , el 
por q u é de l a host i l idad del partido na-
c ional i s ta extremado o de Jos r a c i s t a s 
contra los c a t ó l i c o s min iantes . P o r es tas 
razones los jueces op inaron que el a c u -
sado d e b í a s e r absuelto y el Cardena l con-
denado a p a g a r l a s costas del proceso. 
U n sentimiento u n á n i m e de i n d i g n a c i ó n 
r e c o r r i ó en seguida las filas do lodos loa 
c a t ó l i c o s de A lemania . L a e s t u p e f a c c i ó n 
e r a a l principio tan grande, que no pu-
dieron creer en l a rea l idad del hecho, y 
esperaron que s e conf irmasen l a s noti-
c ias . P e r o cuando s e supo que e r a ver -
dad lo que en l a s s a l a s del T r i b u n a l de 
H a m b u r g o se d e c í a haberse veri l icado, el 
estupor pr imero se c o n v i r t i ó s ú b i t a m e n t e 
en u n a protesta general . L o s p e r i ó d i c o s 
m á s moderados de l a P r e n s a c a t ó l i c a 
j u z g a r o n severamente a los f a n á t i c o s jue-
ces de l a c iudad comerc ia l . E n H a m b u r -
go m i s m o var io s p e r i ó d i c o s l iberales y 
protestantes no ocultaron s u asombro a n -
te e s a sentencia, p a r a ellos incompren-
s ible; y v ieron en el la u n problema psico-
l ó g i c o de s o l u c i ó n m u y difíci l . Otros pe-
r i ó d i c o s protestantes do A l e m a n i a se ex-
p r e s a r o n e n t é r m i n o s parec idos; Varios 
ó r g a n o s de la o p i n i ó n p ú b l i c a dijeron, s i n 
ambages , que tal sentencia e r a u n a ver -
g ü e n z a p a r a A l e m a n i a y s í n t o m a de u n 
estado de á n i m o a jeno a l a s ex igencias 
de l a h o r a presente. L o s ó r g a n o s del n a -
c ional i smo extremado, en cambio, mues-
t r a n su j ú b i l o ; s e g ú n ellos, los jueces de 
H a m b u r g o son paladines de l patriot ismo 
puro y merecedores de coronas c í v i c a s 
por el ardor con que h a n defendido el 
teutonismo a u t é n t i c o . 
E l problema p s i c o l ó g i c o del c u a l se h a -
b l a no es tan arduo p a r a los c a t ó l i c o s 
como creen algunos periodistas h a m b u r -
gueses . V a r i a s v e c e s m e h e v i s t o obli-
gado a h a b l a r en E L D E B A T E de es ta 
p s i c o l o g í a r a r a de u n sector del nacio-
n a l i s m o a l e m á n . Y a antes de l a g u e r r a 
s e h a b í a n acos tumbrado a presentar a 
los c a t ó l i c o s como a enemigos de la pa-
t r i a ; pero desde e l fin de l a g u e r r a , des-
de que Ludendorff a c u s ó a l P a p a y s i 
catol ic ismo in ternac iona l do sentimientos 
host i les a A l e m a n i a , todos los agitado-
r e s del nac iona l i smo se v a n ejercitando 
cont inuamente en e s a tan f á c i l r e t ó r i c a . 
N a d a m á s fác i l , en efecto, que exci tar 
l a s pasiones de l a s m u c h e d u m b r e s con-
t r a lo que l l a m a n los agitadores el ro-
m a n i s m o o u l tramontanismo. No h a y 
c a m p o donde el repertorio de l a s frases 
h e c h a s s e a tan inmenso como en el c a m -
po de l a p o l é m i c a u s u a l de los nac iona-
l i s t a s c o n t r a los c a t ó l i c o s . E l contagio de 
l a s f rases hechas es algo terrible; a él 
n o son inmunes a ú n gentes de ins truc-
c i ó n un ivers i tar ia , como los jueces de l a 
g r a n ' c iudad c o m e r c i a l del Norte. Donde 
h a penetrado el microb io del nacional i s -
m o no queda n i p i z c a de sentido c o m ú n . 
L a s opiniones m á s a b s u r d a s g a n a n c r é -
dito en las cabezas v a c í a s y faltas de c r i -
terio independiente. 
E s evidente que los c a t ó l i c o s de Ale-
m a n i a no d e j a r á n p a s a r u n incidente t a n 
ofensivo p a r a ellos s i n exigir la satis-
f a c c i ó n debida al honor del C a r d e n a l y 
de l a c a u s a c a t ó l i c a . Y h a l l a r á n muchos 
a u x i l i a r e s a u n entre lus filas de los pro-
testantes, a los cuales el hecho eno ja gra-
vemente , pues n a d a compromete tanto 
los deseos de u n i ó n p a t r i ó t i c a y cu l tura l 
como explosiones de fanat ismo cua l la 
de H a m b u r g o . H a y que emplear me-
dios ú t i l e s p a r a que c a s o s do esta í n d o l e 
n o s e repitan. A s í lo pide í a h o n r a de 
A l e m a n i a . 
Doctor F R O B E R G E R 
dose en este ataque su ú l t i m a carta. 
E l mando f r a n c é s h a adoptado grandes 
precauciones p a r a hacer frente a l ataque 
que se espera. 
Numerosas b a t e r í a s de ar t i l l e r ía pesada 
han sido emplazadas en todas las col inas 
y lugares e s t r a t é g i c o s de aquel sector, do-
minando carreteras y caminos; en la proxi-
midad de los aduares cuyos habitantes 
observan u n a fidelidad dudosa, se h a n 
concentrado gran n ú m e r o de carros ligeros 
de asalto, dispuestos a entrar en ataque 
a l primor aviso, y en todos los cruces de 
carreteras y caminos de acceso a los po-
blados h a n sido emplazada* ametral ladoras 
en cantidad considerable. 
L O S R I F E Ñ O S A L A D E F E N S I V A 
F E Z , 30.—El enemigo parece adoptar e n 
la m a y o r í a de los puntos del frente u n a 
actitud defensiva, mult ipl icando en todas 
partes sus atrincheramientos. 
Algunos grupos de disidentes h a n inten-
tado golpes do m a n o contra los aduares 
adictos, a l Nordeste de T i s z a , por cuyo 
motivo h a n salido dos p e q u e ñ o s grupos, 
que se ocupan do l impiar de enemigo aque-
l la r e g i ó g . 
D E S C O N T E N T O E N T R E L O S R I F E Ñ O S 
T A N G E R , 30.—En el frente del Uarga h a 
mejorado l a s i t u a c i ó n . 
Var ias fracciones h a n preguntado en q u é 
condiciones les s e r í a aceptada l a s u m i s i ó n . 
L a s p é r d i d a s sufridas por e l enemigo en 
los ú l t i m o s combates que tuvieron lugar en 
Tafant, h a n sido muy elevadas. 
L a s tribus de los tseuls y los h a y a g u a 
se encuentran descontentas y disgustadas 
con el hermano de Abd-el-Krim, por haber 
enviado és te a A x d i r a varios de los no-
tables de ambas tribus. 
E n el frente Norte del Uazan l a av ia-
c i ó n h a causado d a ñ o s considerables a los 
grupos de yebalas, que, a l mando del ca id 
Chauny, h a n intentado real izar infiltracio-
nes entre Uazan y Á r b a u a . 
Abd-el -Krim h a advertido a los yebalas 
que s e r á n objeto de duras represalias, en 
el caso de que lleguen a ser derrotados. 
E n l a zona occidental e s p a ñ o l a , el ene-
migo no da muestras de act ividad desde 
hace varios d í a s . 
L o s yebalas son obligados a buscar l a s 
armas necesarias para luchar contra los 
franceses. 
L A N U E V A O R G A N I Z A C I O N D E L A S 
F U E R Z A S F R A N C E S A S 
T A N G E R , 30.—La nueva o r g a n i z a c i ó n 
mil i tar de las tropas en l a zona francesa 
q u e d ó establecida de la m a n e r a siguiente 
E l m a r i s c a l L y a u t e y m a n d a r á todas l a s 
fuerzas terrestres y m a r í t i m a s , ejercien-
do el mando de l a s fuerzas m ó v i l e s d e l 
protectorado, bajo l a d i r e c c i ó n del ma-
riscal , un comandante general superior. 
Durante el p e r í o d o actuaf de operacio-
nes, las tropas que quedan en la reta-
guard ia de l a l í n e a del frente s e r á n man-
dadas directamente por Lyautey . L a ofici-
n a de i n f o r m a c i ó n que f u n c i o n a r á a l 
lado del mar i sca l p o n d r á a é s t e en comu-
n i c a c i ó n con el mando de las fuerzas col 
frente. 
E l general Naul in h a terminado ' a or-
g a n i z a c i ó n del mando de las fuerzas def 
frente, absorbiendo su Estado Mayor l a s 
funciones que antes e j erc ía el Estado Ma-
y o r del mar i sca l Lyautey . 
Queda suprimida la f o r m a c i ó n de me-
t ía las jalif ianas en v i s ta de l a l legada de 
refuerzos franceses suficientes. 
clones de paz, precisa que el jefe r i f e ñ o 
d i r i g i ó solamente sus proposiciones a sus 
agentes de T á n g e r , pidiendo que tales ne-
gociaciones tuvieran lugar en l a mencio-
n a d a ciudad. 
T U R Q U I A N O E S T A A L L A D O D E L 
J E F E R E B E L D E 
ANGORA, 30.—El p e r i ó d i c o Hourit (?) pu-
bl ica un a r t í c u l o dedicado a rebatir los 
asertos de ciertos p e r i ó d i c o s franceses, que 
acusan a T u r q u í a de manifestar s impa-
t ías por Abd-el-Krim. 
T u r q u í a — d i c e ese diario—es, desde l a ú l -
t ima r e v o l u c i ó n , el elemento m á s s incero 
de c i v i l i z a c i ó n occidental en Oriente. No 
sumos f r a n c ó f o b o s , sino" todo lo contrario. 
P o r su parte, el p e r i ó d i c o Tlakimie ( ? ) . 
que se publ ica en Angora, al tratar el 
mismo asunto bajo" e l e p í g r a f e de « i m p u -
taciones c a l u m n i o s a s » , dice que se trata 
de otro de los manejos a que suelen recu-
r r i r los detractores de T u r q u í a , que se 
aprovechan del menor incidente para per* 
jud icar a los turcos ante l a o p i n i ó n j a -
ropea. 
Añado , por ñ l t f m o , el d i a r i o : «La opi-
n i ó n y la P r e n s a turca proclamamos que 
T u r q u í a no labora por n inguna utop i i , n i 
a n d a en pos de n inguna finaU'iad reli-
giosa. T u r q u í a Nueva, por el cc i i tra i io , 
se desentiende por completo de lo que ocu-
rre o pueda ocurr ir en territorios í |ue per-
teenzean a otras naciones y 
en e l Rif.» 
C a r t a d e B é l g i c a 
«a fort iori» , 
Crédito de 15 millones de marcos 
a la industria minera del Ruhr 
o 
B E R L I N , 30 .—Ha sido concedido u n c r é -
dito de 15 mil lones de marcos oro, por tres 
meses, a l a indus tr ia m i n e r a del R u h r , por 
m e d i a c i ó n del Banco d e Descuento de 
Essen , y garantizados por l a total idad de 
los Bancos de l mismo. 
E N E S S E N Q U E D A R A U N A C O M I S I O N 
I N S P E C T O R A 
B E R L I N , 30.—Aunque l a e v a c u a c i ó n del 
R u h r por las tropas, p o l i c í a y gendarme-
r ía francesas s e r á m a ñ a n a u n hecho con-
sumado, p e r m a n e c e r á , s i n embargo, en 
E s s e n l a C o m i s i ó n francesa encargada de 
inspeccionar las entregas de c a r b ó n por 
cuenta de las reparaciones . 
Descanso semanal a los 
periodistas en Francia 
o 
P A R I S , 30.—El personal adminis trat ivo , 
t é c n i c o y m a n u a l de los p e r i ó d i c o s disfru-
t a desde hace tiempo de l descanso sema^ 
n a l a igual que todos los trabajadores. 
U n a ley votada recientemente h a exten: 
dido la o b l i g a c i ó n del descanso a todos lox 
redactores de los p e r i ó d i c o s , pero s in qua 
ese descanso se tome forzosamente en do-
mingo. 
El hi jo de Ebert per iodis ta 
o 
B E R L I N , 29.—El hijo del difunto presi-
dente Ebert a s u m i r á las funciones de re-
dactor p o l í t i c o del p e r i ó d i c o Soc ia l D e m ó -
crata, de Posldam. 
E L D E B A T E . C o l e g i a t a , 7 
S I G U E L A A M E N A Z A C O N T R A U A Z A N 
T A N G E R , 30.—Los r i f e ñ o s s iguen forti-
ficándose en el frente Este, cerca de Fez-
Bal i , atacando a l centro y a l puesto d * 
T i s a y bloqueando encarnizadamente eíi 
campamento de Ain B u Aisa, cuya guar-
n i c i ó n se encuentra a p u r a d í s i m a , siendo 
socorrida por aviones. 
Se cree que l a pr inc ipa l amenaza de 
Abd-el-Krim tiene por objetivo l a r e g l ó n 
de Cazan , donde se r e g i s t r a r á u n nuevo 
avance r i f eño con tribus de Pedal R u a n a . 
L A S I T U A C I O N D E L F R E N T E 
L A R A C H E , 29 (a las 21).—La s i t u a c i ó n 
general de l frente f r a n c é s en las ú l t i m a s 
veinticuatro horas es c^jmo s igue: 
E n é l sector Oeste dc-^la zona c o n t i n ú a 
la inquietud ante los preparativos de ata-
que que e l enemigo real iza con toda acti-
vidad. E n l a r e g i ó n do U a z a n , al Nor-
oeste de l a ciudad, las cabilas de R e h u n u 
y Festa la se muestran inquietas y teme-
rosas ante el anuncio de la p r ó x i m a ofen-
s i v a de Abd-e l -Kr im; las tropas france-
sas se preparan para un contraataque. 
Abd-el-Krim h a concentrado sus fuerzas 
entre el L a r g a y el sector Noroeste de 
I azan, y al Oeste pretende ocupar l a po-
s i c i ó n de Mussufrum, situada sobre l a ca-
rretera de K e n i t r a a Uazan , con objeto de 
cortar u n a importante c o m u n i c a c i ó n y evi-
tar de esto modo l a posibil idad del r á p i d o 
e n v í o do refuerzos franceses. 
Var io s prisioneros r i f e ú o s llegados del 
frente dicen que los prisioneros franceses 
e s t á n dedicados a rudos trabajos en los 
campos de c o n c e n t r a c i ó n . 
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P B O V I N C I A S . - E 1 mariscal Petain se de-
tiene en Barcelona al regrosar a Francia . 
Un sospechoso detenido^ - E l gobernador 
de Zaragoza vis i ta el Canal 
(página 2). 
L a crisis de la vivienda 
—o— 
A poco que el extranjero que v i sda 
B r u s e l a s se aleje del centro de la cuidad 
para conocer, paseando por los alrededo-
res , lo í n t i m o de nues tra vida, se v e r a 
sorprendido al encontrarse en una ciudad 
de casas es trechas y bajas. E s o s edificios 
de c inco o seis pisos, c u y a escalera cen-
tra l comunica con numerosos cuartos, se 
ven bien poco en Bruse las . C a s a s de ese 
tipo son las corrientes en otros p a í s e s , 
no s ó l o en las capitales como P a r í s o 
Madr id , sino en las poblaciones media-
nas, como Bayona o Burgos . A q u í no cons-
tituyen la regla. T o d a u n a t r a d i c i ó n nos 
h a "llevado por otro camino, y esa tradi-
c i ó n se apoya en el temperamento nacio-
nal . L o s belgas amamos la casa propia 
con sus comodidades. A d e m á s la propie-
dad, en las c iudades sobre todo, e s t á 
fracc ionada hasta el l í m i t e . 
De ah í que nuestros arquitectos , al tra-
zar el plano del edificio p a r a vivienda, 
partan s iempre del p r i n c i p i o : « U n a fami-
l ia , u n a c a s a . » E s t a c o n c e p c i ó n , que e n 
todos los p a í s e s impera en los campos, 
ha llegado en B é l g i c a desde los campos 
a las c iudades . P o r esa causa en B r u s e -
las , en A m b e r e s , en L i e j a , en Gante se 
v e n en innumerables cal les casas con u n a 
sola puerta y una , a veces dos ventanas, 
y no m á s de dos pisos.: S e g ú n la voz del 
pueblo y el e s p í r i t u de la t r a d i c i ó n , cada 
uno de esos techos a lberga u n a f a m i l i a : 
mobi l iar io , sa las y despacho abajo y los 
dormitorios a r r i b a . B a r a vez esas casas 
carecen de un jardinc i to en la parte pos-
terior. 
T a l es la t r a d i c i ó n . P e r o , ¡ a y ! , la tra-
d i c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a no se a jus ta entera-
mente a la rea l idad de la vida.. S i n duda, 
las famil ias burguesas y de profesiones 
l iberales d i s frutan t o d a v í a de la casa fa-
miliar. . P e r o la p e q u e ñ a b u r g u e s í a y las 
c lases populares se ven obl igadas a v iv ir 
en las casas de pisos. 
E o s a lqui leres son caros , aunque los 
prec ios de 1914 no hayan podido s e r a u -
mentados en m á s del 125 por 100, mien-
tras que el í n d i c e genera l de la c a r e s t í a 
excede del 500. Pero los nuevos inmue-
bles, l ibres de las l imitaciones legales, 
t ienen a lqui l eres diez veces super iores a 
los de 11114. E n estas condiciones cada 
uno se a loja donde puede, y el subarr i en -
do es un hecho frecuente., 
L a afluencia de gentes hacia la gran 
c iudad, el m á s desastroso de los f e n ó m e -
nos sociales modernos, contr ibuye tain-
b i ó n a esta a lza , que en los ú l t i m o s a ñ o s 
h a concluido por determinar una exis i í , 
de la vivienda. 
H e a q u í a lgunas c i fras , que s i se re-
montan ya a 1920, no pierden su fuerza 
sugest iva ni dejan de s e r verdaderas , 
pues los grandes hechos d e m o g r á f i c o s no 
cambian en el espacio de algunos a ñ o s . 
E l 31 de d ic i embre de 1920, sobre la 
p o b l a c i ó n de 154.^01 habitantes que con-
taba el /Municipio de B r u s e l a s (el casco 
de la c iudad) , 28.805, es dec ir , el 18 
por 100 de e l la no d i s p o n í a m á s que de 
u n alojamiento de u n a h a b i t a c i ó n ; 40.585, 
o sea el 25,7 por 100, se a lbergaba en dos 
habitaciones, y 25.359, o sea el 16,4 p o r 
100, no t e n í a m á s que tres., 
P o r consiguiente, 94.749 personas—o 
sea m á s del G0 por 100 de l a p o b l a c i ó n — 
se hac inaban en alojamientos notoriamen-
te insuficientes para una familia.; E n los 
b a r r i o s populares , el 70 por 100 (en Mo-
lenbeek) y el 63 por 100 (en Ander lecht ) 
de los habitantes v i v í a n en parec idas con-
diciones. P a r a el conjunto de la g r a n B r u -
selas en estas c i rcuns tanc ias se encontra-
ban 415.938 personas de los 744.806 habi -
tantes, o sea el 56 por 100. . 
E n los c inco mayores Munic ip ios de l 
p a í s , 47O.097 habitantes sobre 888 725 o 
sea el 54 por 100, ocupan viviendas indu-
dablemente insuficientes. L a p r o p o r c i ó n 
es, pues, cas i la misma en todas las R r a n -
des c iudades. e 
Nos hallarnos bien lejos , ¡ a y ! . de la 
casa por fami l ia P o r esto, ' la p o l í t i c a 
un d í a a los lectores de E l Debate , se 
lenta cada vez m á s h a c i a la c iudad- jar -
d ín . Mientras nnp i« , . JcU 
orienta cada 
i . i tra 
« s e s c a s e é y ¿ ^ v ^ s 
que en la c iudad los m -
I m p e r i a l 
E X T R A N J E R O . - Marruecos: Se espera 
una violenta ofensiva rifeña en Uazan-
los franceses hacen grandes preparativos 
l i a comenzado, con asistencia de Baldwin 
la Conferencia minera inglesa. — Pereira 
formará un Gobierno de concil iación en 
Portugal (página 1). 
S L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: No es de esperar cambio importante 
en el tiempo. Temperatura m á x i m a en 
Madrid, 33.1 grados, y mín ima , 20.4. E n 
provincias l a m á x i m a fué de 40 grados en 
Córdoba, y la mín ima , 13 en Ponteved 
Palencia y Valladolid. Ira, 
c ionan, en los confines do la ag lomera-
c i ó n u r b a n a en que eso sucede, e n el 
mismo terreno, se levantan centenares y 
a veces mi l lares de p e q u e ñ a s habitacio-
nes, modestas, s í , pero independientes , 
rodeadas por dos lados, a menudo p o r 
tres, y a veces por completo, por u n j a r -
dincito en e l que los n i ñ o s pueden j u g a r 
a l sol , el padre cult ivar l egumbres y cu i -
d a r las flores d e s p u é s del t r a b a j o ; e n el 
que la famil ia , e n suma, so encuentra « e n 
su casa» . 
E n estos t iempos de cr i s i s de la nata-
l idad, de d i s o l u c i ó n de la famil ia , de a c r i -
tud y de descontento general , importa 
para la higiene y para la moral idad vo"l-
ver al tipo de la «casa de famil ias, en Ta 
cua l han de renacer , s i D ios quieré^- las 
v irtudes fami l iares y tradicionales . 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Un ofrecimiento de «Home rule» 
para la India 
o • 
L O N D R E S . 30.—En los c í r c u l o s p o l í t i c o * 
se dice que lord Heading, V i r r e y de l a 
India , que acaba de sa l ir do L o n d r 
encargarse de s u s funciones, 
celebrar numerosas conferencias con los 
altos funcionarios b r i t á n i c o s , l leva consi-
go u n ofrecimiento directo del Gobierno 
a l partido l i indu p a r a e l « H o m e rule» . S L 
se aceptara esta oferta, se cree que el R e y . 
a c o m p a ñ a d o por lord Birkenhead, 
r ía l a I n d i a el p r ó x i m o invierno. 
es par.-i 
d e s p u é s do. 
visita 
Se sobresee la causa por la muerte 
de Felipe Daudet 
P A R I S , 3 0 . - E 1 T r i b u n a l que i n s t r u y ó e l 
ftumano con motivo ae la muerte de F e -
lipe Daudet. h a dictado un auto de 
b r e s e í m i e n t o de l a causa. s í * 
V i e r n e s 31 de julio de 1925 M A D R I D — A ñ o X V . — A n t a . 
Individuo peligroso d(>tenido 
en Barcelona 
- ts ATirFT ONA, 30—Ha sido detenido y 
W o a d í s p o i c i ó n del juez un sujeto Ua-
K o A m o n i o T r u l l o l s T u r u l l , sobre el 
mfe recién sospechas de que sea uno de 
S I s í t a n t e s de l a c a r p i n t e r í a del se-
Vlor L inares , calle de la R i e r a A l t a . 21 
n e r p e t í a d o hace meses. Parece que v a n o s 
Sf los guard ias fle S e g u r i d a d que pers!-
¿Sieron a los asaltantes por los tejados 
S las casas p r ó x i m a s , po r donde l o g r a r o n 
íiuir, le h a n reconocido. , , . 
E l T r u l l o l s esta l l chado en l a Jefa tura 
de Volicía como h o m b r e V i r o s o y í n ^ 
detenido ya el año 1920 por un de l i to so-
c i a l , encontrándose en su casa, en un re-
Snro que entonces so h i zo , dos c a j a s j l e 
SpsSlas, va r i a s de las cuales se h a l l a b a n 
é n V S á d a s . A raí/ de aquel suceso fué 
Aportado a Gerona, do d o n d e ^ ^ e s ó , 
no hace mucho , a l ser l evan tada l a sus-
p e n s i ó n de g a r a n t í a s . 
Consejo do g u e r r a 
BARCELONA. 3 0 . - E s l a m a ñ a n a se h a ce-
l e b r a d o un Consejo de g u e r r a c o n t r a las 
he rmanas Rosa y Dolores L u i s M i l l e t . acu-
s-adas de i n s u l t o a l a fuerza armada. ^ Se-
can parece, el día 17 de agosto de 192^ se 
Lnaban las procesadas a l a pue r t a de su 
casa, en la barriada de San A n d r é s , cuan-
do acer ia ron a pasar dos somatenistas , que 
h a b í a n i n t e r v e n i d o en u n a c u e s t i ó n suscl-
rada días antes entre las he rmanas y otra 
m ú i B t h la que tenían en su casa en con-
cepto de r ea lqu i l ada . Las he rmanas pro-
r r u m p i e r o n en insu l tos y denuestos con-
tra los somatenistas. y f u e r o n detenidas y 
procesadas. 
E l fiscal, en a t e n c i ó n a l sexo de las pro-
cesadas y a l a poca i m p o r t a n c i a de l de-
l i t o , p i d i ó p a r a cada u n a de ellas seis 
meses y un d í a do p r i s i ó n co r r ecc iona l y 
accesorias. E l defensor s o l i c i t ó l a l i b r e ab-
s o l t i c f ó n . 
C a p t u r a de u n fugado 
B A R C E L O N A . 30.—Cuando era conduc ido 
p o r u n a pareja de l a B e n e m é r i t a a l pe-
n a l de San M i g u e l de los Reyes, donde ha-
b í a de c u m p l i r condena, u n h o m b r e l l a -
mado A r t u r o P é r e z se arrojó del t r en , 
' aprovechando u n a d i s t r a c c i ó n de los guar-
d i a s , entre las estaciones de B e n i c a r i ó y 
vVinaroz . d á n d o s e a l a fuga. L a pareja que 
¡ l o cus todiaba , a u x i l i a d a por o t ras del , 
i puesto de V l n a r o z , s a l i e r o n en su perse-
c u c i ó n y l o g r a r o n por fin darle alcance, 
¡ c a p t u r á n d o l e nuevamente . 
Las co lonias escolares m a d r i l e ñ a s 
B A R C E L O N A , 30.—Los n i ñ o s de las co-
l o n i a s escolares m a d r i l e ñ a s r ea l i zan casi 
•todos los días paseos po r la p o b l a c i ó n y 
g&'cursiones por sus alrededores. 
•Todos gozan de excelente sa lud y se 
l i nues t r an encamados de, su veraneo. 1 
Los cargadores de l p u e r t o 
BARCELONA. 30.—Una r e p r e s e n t a c i ó n áe* 
M o n t e p í o de San Pedro Pescador, a l quft 
e s t á n asociados los cargadores del puer-
t o , fia v i s i t ado a l delegado regio de l T r a -
bajo p a r a da r l e cuenta de unas bases de 
trabajo que h a n presentado a los patro-
nos y so l i c i t a r su i n t e r v e n c i ó n para l a 
r e s o l u c i ó n favorable de l asunto . 
Las bibHotecas de l a M a n c o m u n i d a d 
B A R C E L O N A , 30.—El consejero delegado 
de c u l t u r a de la D i p u t a c i ó n se h a incau-
t a d o de las bibl iotecas popu la res que de-
p e n d í a n de la M a n c o m u n i d a d . 
U n ce rv i c io de c o n s e r v a c i ó n de carre teras 
BARCELONA. 30.—|,a C o m i s i ó n pe rma-
nente de la D i p u t a c i ó n de Gerona ha 
acordado que mien t ras se procede por l a 
C o m i s i ó n de o b í a s p ú b l i c a s p rov inc i a l e s 
a l estudio do l a - o r g a n i z a c i ó n definitiva* 
del personal j o r n a l e r o adscr i to al servic io 
tío c o n s e W a e í e n de carreteras y caminos . 
Séfcálrá d e s e m p a ñ a n d o d icho serv ic io el 
p é r s o n a i a d s m t o «tí esta p r o v i n c i a a los 
Trabajos de i ^ u a l clase que d e p e n d í a n de 
la d isuei ta isi4flB6iíiünid¿a. 
H e r i d o grave en r i ñ a 
BARCELONA, '-i'i.—En u n hote l d? les a l -
rededores de esta cap i t a l d i s p u t a r o n esta 
ta rde J o a q u í n Es t r ay y T o m á s V i g u é s . 
De las palabras pasaron a l ó s hechos y el 
T o m á s infirió a .Toaquín varias he r idas 
con u n • c ü c h í í i ó , h i r i é n d o l e gravements . 
En g r a v í s i m t ) estado q u e d ó en el Hospi-
t a l c l í n i c o . 
E L D E S G R A C I A D O P E A T O N , por .K-Hiio 
pfioay» 
¡Que mala sombra! [Las nueve de la noche! ¡Cuando ya creía yo que hoy no me cogían! 
EO 
La semana próxima entregará a su Gobierno un informe 
sobre la zona francesa de Marruecos 
_ — b e 
r v i s i t a e l 
C a n a l I m p e r i a i 
ZARAGOZA, 3 0 . - E 1 gcbernador o v i l , 
a c o m p a ñ á d ó po r el í n g o n i e i o d i r ec to r de l 
Canal i m p e r i a l s e ñ o r Las ien 'a , ha Vis i -
rfeflo h ó y él p u n t ó d ó n d e d i cho ' c a ñ á L to-
m a las aguas del É b r o . 
A l f é c i b i r a los p é r i o d i s t á s , é l góbél 'ña> 
• ñ b t QijQ q u é venia m u y e a U é f e c h o de la. 
v i s i t a , y que, teniendo en cuenta la a l tu -
r a que alcanzan las aguas del Ebro . óóñ 
pOCó que l iueva en agosto ¿ r é é q u é po-
d r á n ñ a l v á r í é . todas laG Cosechas d é l a 
zona q u é f i é g á el Cana l I m p e r i a l . 
T a t ó b i ó n h izo él gobernador grandes élo-
r g i ó s de lo i , obreros que t raba jan cñ las 
ó b r a é del c a ñ a l . 
E l pa l ac io dó f tdé n á t i 6 Eé f f t andO 
é l fiátoíÍGó 
ZARAGOZA. 30 . -E1 g n b e r n á í i ó r c i v i l -ha 
í t é l S g r a ñ a d ó a l st ib&p.cretarió d é ÓOBéíflft' 
c i ó n i m e r é B á f i d ó l é s é c e ñ e é d a un r á p i d o 
1*0X1116 cCAnórnicr. pa ra é v í t á f él déBmó-
rona f f i i éñ fó to t a l del a n t i g u ó p a l á c i o d ó n -
de n a d i ó F é r n á f i d ó el C a t ó l i c o é ñ S ó ? . 
X o V i i l á g á a benef ic io de la familír» 
de P á c e r r i l l o 
Z A Í ; a 6 ó 2 a , á o . - É n l a p l aza d é toros 
6é ó é l é b r a é s t a ñ ó c h é u ñ a n ó M i i á d a á be-
nef i c ió de l a f a m i l i a del b á f i d e m i é r o « P á -
ó ó í í i l l o v , m i i c r í o í r r ig^-áp lcn té en l a plaza 
d é M á l a g a . 
C a r é r í t ó ha r é j ó r t é á d ó d ó ó n ó V i i m , y 
dfcSpuéS ffiatárón ü n nóVi l lo cada uno fl«s 
lOíi l i d i á d ó r ó s P i n t u r a s Cbico . Salas. Ú t í l t 
• BhJlmofds . Lorenzo E r a i í c o y C á n d i d o T i é -
L a c h a r l o í a d a de anoche 
-—i—O-̂ -— 
Cuatro fehónienos . 
D é b ü t á r ó ñ a ñ ó c h e Char lo t , E l Chispa y 
f.u B o t ó n é s . n ó l i á c i e P d o ' i,V grac ia del áfió 
pasado. 
L a g r a c i a se r e f u g i ó , c o r á ó otras noebes, 
, cn l a p a n e seria de i p r o g r a m a , p a r a l a 
que h a b í a anunciar los nada menos que 
c u á t r ó f e n ó m e n o s do otras cuantas regio-
nes e s p a ñ o l a s , con roses de Santos. 
Pa ra él que mejo r quedara de los cua-
t r o h a b í a un p r e m i o do 25 duros en mo-
nedas de oro y tres p remios de consola-
c i ó n de 20, 15 y 10 machacantes . 
A pesar de el lo , los cua t ro espadas 'debu-
tantes l u c h a r o n b r a v a i n é n t e por quedar a 
l a a l t u r ó . del b e t ú n . 
X á i a l i o R u i z . de M a d r i d , l o hizo bastan-
te m a l con él c a p ó t e y con l a mule t a , antes 
de t i r a r a l p r i m e r o de dos estocadas 
É l sevi l lano Mipfuóji'.lo, m á s breve ¿ o n e l 
p i n c h o , pues m a t ó a la pr i rnora . . no pare-
c í a con l a capa paisano de Ga l l i to y Bel-
roonte. « 
P e f ó C a l d e r ó n do l a Barca , con u n aviso 
y P é r c b ó l c r f ) , con d ó s , h i c i e r o n b u e h ó S á 
sus c o m p a ñ e r o s . 
E n resumen, los cuatro . . . peores. 
C. G. 
(COMUNICADO PE ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en ambas zonas- de l Protec-
torado. 
Los aviadores s o r t e a m e r i c a n o s p a s a r á n 
por E s p a ñ a 
Concedida por el Gobierno e s p a ñ o l l a 
o p o r t u n a a u t o r i z a c i ó n , es p robab le que. en 
u n plazo de h o r a é vue len sobre E s p a ñ a , 
de paso p a r a el Mar ruecos f r a n c é s , . los 
quince aviadores no r t eamer i canos que. se. 
h a n ofrecido a co labora r con las fuerzas 
a é r e a s de l a R e p ú b l i c a . 
A t e r r i z a r á n en M á l a g a , donde se les pre-
p a r a u n agasajo. 
, P e t a i n en Barce lona 
BARCELONA, 30.—A las d ó s de l a tarde-
f o n d e ó en e l puer to e l vapo r . í n s a , a bor-
do del cua l regresa a F r a n c i a el m a r i s c a l 
Pe ta in . Poco d e s p u é s de las tres fué cum-
p l h n é n t a d o po r el c a p i t á n gene ra l y po r 
c i gobernador c i v i l . 
Asimiffmo sub ie ron a bordo del Ansa, pa-
ra sa ludar a l m a r i s c a l el c ó n s u l genera l 
d é F r a n c i a en Ba rce lona y a lgunas perso-
na l idades de l a c o l o n i a francesa. 
A l hab la r con los per iodis tas , m o n s i é u r 
P é t a i n r a t i f i có las mani fes tac iones que ha-
b í a hecho en T é t u á n sobre l a en t rev is ta 
que c e l e b r ó con el genera l P r i m o d é R i -
vera , d i c i é n d ó que f u é s implemente u n 
cambio de impres iones , pues no contaba 
t o d a v í a con l a r e p r e s e n t a c i ó n , o f ic ia l de l 
C o b i é r n o de l a r e p ú b l i c a pa ra t r a t a r do 
cuestiones C ó n c r é t a s . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que estaba m u y agra-
d é c i d o a l r é c i b i m i e n i o q u é se le h a b í a 
dispensado en Ceuta y Tc . t uán e h i z ó g ran-
des elogios de l a o r g a n i z a c i ó n d é los ser-
v ic ios en l a zona e s p a ñ o l a y del E j é r c i t o 
e s p a ñ o l . 
Respecto a su v i s i t a a l a zona francesa 
á i j o que h a b í a r é c ó r r i d ó todo e l f rente , 
y que cuando l l egue a P a r í s r e d a c t a r á u n 
i n f o r m e que en l a p r ó x i m a semana en-
t r e g a r á a l Gobierno . 
A preguntas d é l ó s per iodis tas d i jo que 
l o q u é se ha hecho hasta ahora en \a. 
zona francesa é s l ó t í n i c o que Sé p o d í a 
hacer, y que m u y p r o n t o c o m e n z a r á n l a s 
nuevas operaciones con segura eficacia 
m i l i t a r y p ó i í ü c a . 
F l m a r i s c a l Pe ta in d e s e m b a r c ó luego ¿ e l 
ÁfíSU, y en a u t o m ó v i l y a c o m p a ñ a d o del 
r é p r é s e n t á ñ f e d é l a casa c o n s i g n a t á r i a d é t 
b.-ucó. p a S é ó por la p ó b l a c i ó ñ y v i s i t ó los 
ñiomirnentó^s m á s notables, regresando a 
bordo a l a n ó c h é ' c e r . 
A las nueve d é l a noche z a r p ó ' Pl 'AñSA 
con r u m b o a Marse l l a . 
F e l i c i t a c i ó n de l a l to c o m i s a r i o a laS tropas 
T E T U A N , 29- (d las 15),—La orden gene-
r a l dé l a plaza de h ó y c ó n t i é n e u n a efu-
1 sí va f e l i c i t a c i ó n de l genera l é n jefe a las 
tr ' .pa. i que desf i la ron ayer m a ñ a n a por l a 
piárZá de E s p a ñ a , en presencia d e l ' m a r i s -
cal Peta in , por e l b r i l l a n t e estado d é ihS-
f r u c c i ó n y p o l i c í a en que sé p r é s e h t a r ó n . 
v q u é m é r e c i é r ó n los elogios dé l t n a f i s c á l 
f r á ñ ó é s , 
f í ó y se espera q u é r e g r e s é a T é t u á n dcs-
íre GéUla, á d ó n d e m á r c l i ó a C ó m p a j i a n d o 
ni mar i sca l , q u é e m b a r c ó al_ anochecer é ñ 
él Strás'bur-j, Con r u m b o a. F ranc ia , él gé -
ñ é r a l . P r i m o dé R i v é r a . 
fifi breve sé h a r á l a p r ó m u l g á ' 4 i ó n d é l 
nuevo ' Ja l i fa . P a r a ce l eb ra r l a s é o r g a n i -
i ,áñ var ios f é s t é j ó s . que r e v e s t i r á n g r a n 
á l i ñ t t i ó s i d a d . y ,sé e s t á n r e U l i z á n d ó ó b f á s 
á{* o m b ó l l e c i m i é n t o en él p a i á c i ó d é Me-' 
x 'úar . 11 
P r i m ó d é R i v e r a a T e t u á r t 
C E Ü T A / ' é S . — E l a l t ó Córh i sa r io . a c ó m p á -
ñ&dó dé l ó s p ñ é r á i é s Navar ro . P é s p u j o l 
v Sóúfeá, a s i s t i ó é h él ho te l Majpst ic al 
r . l ihUérzó c ó ñ ql ié le o b s e q u i ó ' él p r é s i -
d e n t é dé la Ü n i ó ñ P á t r i ó l i é á l ó é a l , doctor 
d ó n Manue l M á t r é s . 
Á s l s f i r r ó ñ t á f n b i é h l ó s a y u d á ñ t é s dé los 
g e n é r a l e s , él co rone l d é E S l a d ó M a V ó r se-
ñ o r C i i i ' i e l . él á l c á l d c . s é ñ o r MaCedo, y el 
p r é s i d é f i t é del S ó h i á t é n - locá l , s é ñ ó r P á -
checo. ' .. - . • 
T e r m i n a d a l a c o ñ u d a , él p r e s i d é n t é y 
d é ñ i á s éó í í i énSáléS p á & é á r ó n p o r él campo 
éxíe r ió ' r . M s i t á ñ ñ ó l a h e r m ó s a finca p ro-
piedad dé l acaudalado c o l o n ó don . luán 
Acevedn. A las cuat ro de la t a r d é el gene-
r a l P r i m ó de R ive ra , cóft el gene ra l Des-
pu.iol y sus ayudantes , m a r c h a r o n en t r e n 
a T e t u á n . 
A l m u e r z o ^n t imo en honor de l c o r o n e l 
F r a n c o 
CKUTA, 29.-rLa o f i c i a l i d a d del T e r c i o Ex-
t r an j e ro i n v i t ó a l . genera l San ju r jo a u n 
a lmuerzo i n t i m o , que en dionor del coro-
nel F ranco se celebraba en el campamen-
to de Ri f f i en . 
Duran te l a c o m i d a p r e d o m i n ó . l a no ta 
do f ranco c o m p a ñ e r i s m o . Como i n v i t a d o 
a s i s t i ó t a m b i é n el coronel de I n f a n t e r í a 
don C á n d i d o Sotelo. T e r m i n a d a l a comida , 
el general San.iurjo e s p e r ó en l a e s t a c i ó n 
de R i f í i en e l paso del t ren que h a b í a do 
c o n d u c i r a T e t u á n al al to comisa r io pa ra 
marchar , con és t e . 
E l jefe de I n t e r v e n c i o n e s a l campo 
L A R A C H E . i p (a las 2 1 ) . - M a r c h ó al 
í ampo, on v i s i t a de i n s p e c c i ó n , e i teniente 
coronel Asencio. jefe de las In te rvenc io-
nes m i l i t a r e s . 
—•Fuerzas de l a c o l u m n a de T z e n i n l l e -
v a r o n u n c o n v o y a l a p o s i c i ó n avanzada 
de Rapta , s i n tener nnvedad . v 
Ladrones rebeldes ahuyen tados 
M E L 1 L L A , 29.—Fuerzas de l̂ a. m e h a l l a de 
M a l i l l a establecieron u n a emboscada en 
las p r o x i m i d a d e s de Dar Quebdani , sor-
prendiendo a u n a p a r t i d a de malhechores 
que i n t e n t a b a n r o b a r en los poblados so-
met idos . 
Los rebeldes f u e r o n ahuyentados y t u -
v i e r o n dos muer tos , que abandonaron en 
el campo. 
—besde las posiciones dé A f a r u m , Co-
l l ado , Sendra, P e ñ a y T a h l a r d a , h a n sido 
dispersados a lgunos g rupos rebeldes,. 
P r ó x i m a r e p a t r i a c i ó n de los escuadrones de 
Lance ros d e l R e y y Cas t i l l e jos 
ZARAGOZA, 29.—Se h a conf i rmado l a no-
t í c i a . c o m u n i c a d a hace unos d í a s po r el 
Di rec to r io , de l a r e p a t r i a c i ó n de los escua-
druucs de C a b a l l e r í a de Lanceros de l Rey 
y Casti l lejos, que se é n c u e n t r a n en Ma-
rruecos. . 
Dichas fuerzas, que pertenecen a l a 
g u a r n i c i ó n de Zaragoza , e m b a r c a r á n , res-
pect ivamente , los d í a s 1 y 2 de agosto. 
p a r a todo e s p a ñ o l es conocer c u r n p l i d a -
m e n i c la h í s f ó r i a y l a po l í t i ca , de su p á í s , 
e s tud iadas é h sus fuentes e s c n c i á l é s , le* 
y e n d o las Obras que c ó n e x t r a o r d i n a r i a 
a m e n i d a d y m a e s t r í a l a s r e v e l a n p lena-
n l e n l c . 
' • P s i c o í o g í a d e F e l i p e I I 4 1 
(5 pesetas.) 
Con este t í t u l o á c a b ñ ñ de p u b l i c a r s e c u a -
t r o c o n f e r e ñ e i a s de F j d e l f^érez M í ñ g u é z , 
é n las cuales, se r e f u t a n , con p ruebas ob-
ten idas é ñ d i v é r s ó s a r c h i v o s , m u ó h a s de 
ellas i n é d i t a s y el r e s t o o l v i d a d a s , ac tos 
achacados i n j u s t a m e n t e a t a n i n s i g n e M o -
n a r c a , c ó m o l a m u e r t e de l p r í n c i p e d ó a 
Car los y la de Escobedo, d é m o s t r a n d ó 
c u m p l i d a m e n t e l a i n é x a & t i t u d do tales acu-
saciones, a s í c o m o las p r e t e n d i d a s r e l a -
ciones con l a P r i n c é s a de E b o l i i é v i d é ñ -
c i á n d o s e a s i m i s m o l á audac i a , i n m o r a -
l i d a d , a m b i c i ó n y f a l s í a de A n t o n i o P é -
rez. M a c é a d e m á s él s e ñ o r P é r e z M i n g u é z 
« ñ m i n u c i o s o e s tud io de 10 q u é e r a n los 
untos de fe, r e c o r d a n d o el v e r d a d e r o , o r i -
gen y d e s a r r o l l o d é la I n q u i s i c i ó n én E u -
ropa , su ( l e s c ó h ó c i d a s i g n i f i c a c i ó n j u r í d i -
Ca. y p o l í t i c a y Su pape l en la h i s t o r i a : 
/ V p o r t a ñ d ó c ó p i ó s n s datos , i ñ é d i t ó s ' éft 
su m a y o r í a , e4 a u t o r p r e s c ñ l a a F e l i p e j í 
c ó m o defensor d é l a e n s e ñ a n z a e ñ Espa-
ñ a y en todas sus c u a n t i o s á s p o s e s i ó ñ é s , 
d é s p e r t a d ó r de lá. c u l t u r a en todas sUá 
m á h i f é s t á c i ó f i é g , é s p a ñ ó l a ñ t é s que h a d a 
y d é f é n s O r de l a s p r é é ñ i i n e n c i a s de su. 
p a t r i a ; é ñ su a f á n p o r l á paz u n i v e r s a l , 
•en su a m o r a l a j u s t i c i a , su r e n d i r r t í é ñ t ó 
o [ tS a r l e s todas y á l á s figuras i h á s so-
bresa l i en te s de a q u e l s ig lo . E l s e ñ o r P é -
rez M í n g u e z p r e s d i i t á a F e l i p e I I é ñ u ñ 
m a g n í f i c o r e t r a t o , p a r e j o d é l d é T i z i a n o , 
rnorcod á l t r a b a j ó de t en ido q u é h a r é a l i -
z 'adó sobre l ó s n u m e r o s o s escr i tos d é l 
p r o p i o M o n a r c a y de l ó s i h á é i l u s t r e s coñ* 
t e m p o r á n e o s d i g ñ ó s d é ser c r e í d o s p o r s u 
l á l e n t ó . y v i r t u d e s . . : , • 
A O O n i E C I i l l í E r i T O SEnSACIGKAL: 
E ñ l a p r ó x i m a s é m á ñ á s é h a d é p ó h é r 
á , l a v e n t a u ñ l i b r o l l a m a d o a causa r s e ñ » 
s a e i ó n . É ñ él s é e s tud ia c O ñ sobe rano d ó * 
m i n i o d é l a ñ l a t é r i a , á n u e s t r o Büjérci to; 
se t r á t á d é l a C o n s t i t u c i ó n , de l s u f r a g i o , 
del P a r l a m c ñ t o ; se c ó m p o n é n y se are-
s u e l v é n » los p r o b l e m a s que e n t r a ñ a n en-
t r e noso t ros l a S i t u a c i ó n de l Cle ro , la. A d -
m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , el r e g i o n a l i s m o , 
lo i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , é l c ' , etc., y s i n 
m i e d o s n i v a c i l a c i o n e s «so ó f r é c e n - s o l u -
c iones p r á c t i c a s p r o f u n d a s y a la vez na -
tii i-olos y s e n c i l l í s i r ñ á s » . 
Banquete en el "Voltaire" a 
los marinos españoles 
' S A N T A N D E R , 30.—A bordo del V o l t a i r * 
se c e l e b r ó h o y el banquete con que el em-
bajador f r a n c é s y el a l m i r a n t e Lac teur 
obsequiaban a las autor idades y m a r i n o s 
e s p a ñ o l e s . 
A las siete de l a t a rde z a r p ó l a Escuadra 
francesa hac i a L a C o r u ñ a . 
Mag'az despacha con e l R e y 
S A N T A N D E R , 30.—El m a r q u é s de Magaz 
estuvo en l a M a g d a l e n a despachando ecu 
el Rey y somet iendo a su firma , a rms 
decretos. 
E l a l m i r a n t e Magaz , que esta noche re-
g r e s a r á a M a d r i d , a l m o r z ó h o y con l a fa-
m i l i a de W a l t e r Meale . 
—Los Rej'es no h a n sa l ido de l a M a g -
dalena. 
E l P r í n c i p e es tuvo paseando eu a u t o m ó -
v i l con e l m a r q u é s do Y í a n a y su profesor 
s e ñ o r A m e l o . 
Los I n f a n t i t o s es tuv ie ron en l a p l a y a , 
b a ñ á n d o s e . 
e s e l n o m b r e d e l a 
s e r i e d e p r o d u c t o s 
t o c a d o r 
c r e a d o s p o r l a 
M U Y E N BRKVE c o m e n z ü i - ; i la p u b l i -
c a c i ó n de u n a ser ie de cuade rnos a r t í s t i -
cos, cuyo i n t e r é s n o h a s ido j a m á s supe-
r a d o : „ 
P K O \ I i \ I A M E X T E v e r á l a l uz el p r i m e r 
t o m ó de l a v e r s i ó n e á p a ñ o k i de uno o b r a 
m a g n í t i c a , que debo figtuar e i l l a b i b l i o -
teca de todo C a t ó l i c o . 
" i f i ü d d e n u e s t r o s e n o p j e s i m o " 
p o r F I L L I O N . (7,50 pqsetas.) 
Podidos a « V O L U N T A D » : A L C A L A , , 28, 
y MAR.OUES D E , U R Q U I J O , 32 Y 34, 
M A D R I D ; B R U C H , 55, B A R C E L O N A ; 
M A R . 17, V A L E N C I A , Y D U Q U E D E 
T E T U A N , 14, C A D I Z . 
d e M a d r i d 
p a r a r e a l z a r l a b e l l e z a 
f e m e n i n a 
J A B O N 
C O L O N I A - P O L V O S 
E X T R A C T O 
R O N Q U I N A - L O C I O N 
B R I L L A N T I N A 
T a m b i é n f a b r i c a l a 
l a c r e m a d e n t í f r i c a 
E l p royec to do u n a p e r e g r i n a c i ó n c a t ó -
l i c o - a g r a r i a a R o m a con m o t i v o d e l A ñ o 
S a n t ó h a sido acogida , como no p o d í a me-
nos do suceder, con ve rdade ro c i i l u s i a s m o 
p o r todos los a g r i c u l t o r e s e s p a ñ o l e s , que 
en t an tas ocasiones h a n d é í n b s t r a d o su fe, 
a d h e s i ó n a l a I g l e s i a y acendrado p a t r i o -
t i s m o . 
A q u e l en tus i a smo sube de p u n t o en las 
Federac iones C a t ó l i c o - A g r a r i a s , .que r e c i -
ben de los S i n d i c a t o s impres iones m u y op-
t i m i s t a s sobre las representaciones n u m e -
rosas y b r i l l a n t e s que p i é u s a n c o n c u r r i r 
e n l a p e r e g r i n a c i ó n . E x p e r i m e n t a n los S in -
d ica tos c a t ó l i c o s v i v í s i m o anhe lo de l l e v a r 
a la C i u d a d , E t e r n a sus banderas p a r a 
aba t i r l a s ante e l Papa y que rec iban l a ben-
d i c i ó n d e l V i c a r i o de C r i s t o . Sega ramcn te 
que esc e s p e c t á c u l o s e r á en e x t r e m o c o n -
movedor . S a l i d a de B a r c e l o n a c I r ú n en 
trenes especiales e l 21 de l p r ó x i m o mes d é 
sep t i embre . 
P R E C I O S : P r i m e r a clase, 650 pesetas; 
segunda c l á s e , 500, y t e rce ra clase, 300 pe-
setas. 
Para i n f o r m é ? , Fopien tO de l E x c u r s i o n i s -
m o y de l a U n i ó n I b e r o - A m e r i c a n a , M a -
yor . 4. M a d r i d , y en todas las Federac iones 
C a t ó l i c o - A g r a r i a s . 
Telegramas breves 
A N D A L U C I A 
M A L A G A , 29.—Lsta tarde, Juan J i m é n e z 
Núñez , cansado do Ins peticiones do dinero 
que conMantemenlo le, h a c í a Í Ja íae l Moreno 
Garzón , p e n e t r ó on la h a b i t a c i ó n de t&te, y 
aprovechando la circunstancia de encontrar-
le dormido, le ases tó varias p u ñ a l a d a s , hasta 
dejarle muerto. A.-to seguido so p r e s e n t ó en 
la Comisa r í a , confesando el cr imen. • 
A L M E R I A , 30.—Un la carretera tle esta ca-
p i t a l a Sorbas un a u t o m ó v i l pa r t i cu la r pre-
t e n d i ó alcanzar a uno de viajeros; , pero lo 
hizo con t an mala for tuna, que e m p u j ó al 
camión , d e r r i b á n d o l o por u n t e r r a p l é n . A 
consccuehcia del accidente resul taron heridas 
tres viajeras, una de las cuales, A m a l i a Mar-
t ínez , e s t á grave. 
C A D I Z , 30.—Procedente de M á l a g a llegó el 
crucero «Ca ta luña» , r indiendo el viajo de ins-
t r u c c i ó n do los guardias marinas, alumnos de 
Ingenieros. 
A t r a c ó el barco en el muelle l i e ina Victo-
r i a . A bordo del «Ca ta luña» e m b a r c a r á en 
breve el c a p i t á n general de este departamen. 
to, que se propone asis t i r a las tiestas colom-
binas de I lue lva . 
A S T U R I A S 
G I J O N , 30.—Procedente de Veracruz y Ha-
bana llegó el t r a n s a t l á n t i c o «Cr i s tóba l Co-
lón», doscmlvircando dol mismo 223 pasajeros. 
Via ja en dichó bnque el presidente de la: 
C á m a r a do diputados de Cuba, don Pablo 
Zaydin, que fué f-aludado a bordo por el cón-
sul de su p a í s y las autoridades. 
E l señor Zaydin desembarcó , recorriendo 
brevemente la poblac ión y continu'ando luego 
su viaje a Santander. Parece que se propone 
realizar una e x c u r s i ó n por Europa. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
PALE.VCIA, 30.—Llegó el director general 
Ue la Guardia c i v i l , general Eurguete, que 
rev i s tó s e g u i d a m e n í c las fuerzas de la Bene-
m é r i t a , e n c o n t r á n d o l a s en excelente estado, 
por lo que fel ici tó a las tropas y a su jefe. 
E l general Burguete s iguió en a u t o m ó v i l a 
Val ladol id y Segó v ía . 
— E l Ayuntamiento ha acordado designar 
una Comis ión para que asista en Salamanca 
a l a consagrac ión episcopal del nuevo Obis-
po, doctor Parrado. L a ceremonia e s t á seña-
lada para ol dia 16 do agosto. 
V A L L A D O L 1 D , 30.—En la es t ac ión del Nor-
te fué alcanzado por una locomotora el peón 
del depós i to de m á q u i n a s Lorenzo Bat So-
rroyeta. Trasladado por sus c o m p a ñ e r o s a la 
Casa de Socorro, fal leció momentos d e s p u é s . 
E X T B E U A D U R A 
BADAJOZ, 30. — Por i n i c i a t i v a del Aposto-
lado de la Orac ión del pueblo de Vil lafranca, 
en el p r ó x i m o mes de octubr-e se i n a u g u r a r á 
un monumento al Corazón de J e s ú s . L a her-
mosa efigie, de m á r m o l de Carrara, mide dos 
metros. 
VASCONGADAS 
B I L B A O . 30.—El gerente del C r é d i t o de 
U n i ó n Minera , señor Leizaola, ha visi tado a l 
gobernador c iv í l , señor B a i l a r í n , para decirle 
que m a ñ a n a , y en cumpl imiento de acuerdo 
adoptado por el ú l t i m o Consejo dé adminis-
t r a c i ó n , s e r á n deepedidos varios empleados. 
Parece que los despedidos s e r á n 38, de los 93 
que figuran en p l a n t i l l a . 
B I L B A O , 30. — E l domingo e invitados por 
los directores, real izaran una excu r s ión a Pe-
dernales los empleados de la Caja de Ahorros 
Mun ic ipa l . 
¿Un mercado de flores 
en Recoletos? 
H a b l a n d o ayer con los per iodis tas d i j o e l 
a l c á l d é que h a b í a v i s i t ado las obras de 
p a v i m e n t a c i ó n - do l a r o n d a de Toledo , 
dando o r d é n e s p a r a quG se qu i t en a lgunos 
puestos colocados en l a par te s a l l é n t e de 
las A m é r i c a s , y p a r a que se de r r ibe l a 
cerca del an t i guo Matadero , c u y a v e r j a 
g rande s e r á co locada a l a en t rada de l 
segundo V i v e r o de l a V i l l a . 
R e f i r i é n d o s e a l a subasta pa ra el d e r r i -
tió d é l Matadero de cerdos, que ha que-
dado desierta, d i j o el conde de V a l l e l l a n o 
que se v a a m o d i f i c a r el p l iego de con-
dic iones . 
S é h a desinfectado e l l u g a r donde ea-
t u v i e r o n ins ta ladas las chozas de l a A l -
b ó n d i g a y Va l l che rn ioso , y se. ha firmado 
l a e sc r i t u ra de c o m p r a de l ó s t é r r e n o s de 
las V i s t i l l a s . 
L a l i l f i m a n o t i c i a que d i ó ol conde 
fué l a de haber ordenado a l j a r d i n e r o 
m a y o r e m i t a con toda rapidez i n f o r m e 
s o b r é l a i n s t a l a c i ó n del mercado de florea 
en el a n d é n de l a derecha de l PaSeo de 
Eecolotos, en l a f ó l ' m a en q u é y a so hacu 
en muchas capi ta les cxtranjei 'as . 
C O N T R A L A U N I O N D E L A G R A N V I A 
Y E L P A R Q U É D E L O E S T E 
U n a C ó n i i s i ó n de vecinos, i n t e g r a d a po r 
lós s é ñ ó í c s Gafachaha , Va l l e jo y R u b i o , 
a quienes afecta l a p royec tada u n i ó n de 
la Gran V í a con el Parque d é l Oeste, p la-
neada po r él a rqu i tec to m u n i c i p a l , sefior 
Carrasco, ha v i s i t a d o al alcalde, e x p o n i é n -
dole los pe r ju ic ios q u é a a q u é l l a i n i p o r l a n -
t é zona de M a d r i d le ocab iouana t a l p ro -
y e c t ó , rogando que lio, se exponga a l p u -
b l i c ó has ta ol mes dé octubre , p a r a que. 
é o n t a m l o desde oiilxmces el plazo d é t r e i n -
ta d í a s , sé puedan p r é s é h i a r las oportunasi 
r c c l n m a c i ó ñ o s . 
E l a l c a h í e p r o m e t i ó a l é n d é r e l d é s é o 
f ó r m u l a d ó . po r lo q ü e l a C o m i s i ó n s é 
m o s t r ó sat isfecha d é su v i s i t a . 
Una mujer mata a un hombre 
Ert su d ó i u i c i l i ó . Blasco de Garay , 18 an-
t i g ü é , M a f i a Pa fdo F e r n á n d e z , d é c u a r e n t a 
y c ü á l r ó a ñ o s , casada, d i ó u n a p u ñ a l a d a On 
lá i n g l e i z q u i e r d a a, A g u s t í n C a l i ó G o n z á -
lez, de t r e i n t a a ñ o ? , v o l q u e t e r o , c a n s á n -
do le l á m u e r t e . E l a r m a c o r t ó la f e m o r a l 
d é l agredido . 
E l h é c h o O c u r r i ó a las nueve y m é d i a 
d é la nóchfc, c u á n d o el h o m b r e y l a n i u -
jéf se é n c ó n t r a b u n en el c U a r t ó ocupado 
por é s t a , que és u n a p l a n t a ba j á , f ó r ñ l á d n 
por dos hab i tac iones , con sa l i da a l p o r t a l . 
A l r e c i b i r l a p u ñ a l a d a A g u s t í n d i ó unos 
pasos, y ab r i endo l a p u e r t a s a l i ó á l p o r t a l , 
donde c a y ó a l suelo. 
Se a v i s ó a l a p o l i c l í n i c a d é V a l l é h e r m ó -
so, y u n f a c u l t a t i v o ?c p r e s e n t ó fih é l Ifr» 
ga r de l suceso, t r a t a n d o de r e a n i m a r a l h ó -
r i d o , a p l i c á n d o l e inyecc iones . T o d o fue i n -
ú t i l , pues f a l l e c i ó al ser conduc ido al m e n -
c ionado c e n t r o b e n é f i c o . 
L a agresora, c u y o m a r i d o se e n c u e n t r a 
ausento desdo hace diez a ñ o s , fué de t en ida 
y l l e v a d a al Juzgado de g u a r d i a . 
D e c l a r ó la m u j e r que A g u s t í n v i v i ó con 
e l l a en c a l i d a d de I iuóspcd , y por l a n ó c l i c , 
cuando l o p i d i ó d i n e r o pa ra la cena, l e 
r e s p o n d i ó con frases i r ó n i c a s . E n t o n c ó s e l l a 
se apodcu 'ó de u n c u c h i l l o que h a b í a sobre 
una ifíéSá, con i n t e n c i ó n de he r i r se ; pe ro 
A g u s t í n se a b a l a n z ó , l o g r a n d o q u i t a r l a el 
a rma . Cuando y a se h a b í a n c a l m a d o los 
á n i m o s , s u r g i ó de nuevo l a d i spu t a , t r a -
b á n d o s e de palabras , en tono m á s v i o l e n t o 
que antes, dando l u g a r a que e l la , en u n 
m o m e n t o de ar reba to , le d i e r a u n g o l p e 
con el c u c h i l l o en l a i n g l o . 
QuioscTS^ DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S i 
S A N T A V D E R , M . - S u majestad1 ha firmado 
hoy los tuguiontes decretos: 
HACIENDA.—Nombrando ahogados del •Es 
fado a don Manuel ban E o m á n y a don Ela" 
dio Ruiz P í a . 
Relevando dol pago del recargo, multas T 
cualquier o t ra responsabilidad en que estu. 
vieran incursos los contribuyentes deudores 
que declaren su verdadera riqueza antes del 
1 de noviembre p r ó x i m o . 
ESTADO.—Autorizando ol concierto directo 
de la c o n t r a t a c i ó n del s e r v ó l o de comunica-
cionés m a r í t i m a s interinsulares de los te. 
r r i t o r i o s españo les del Golfo de Guinea. 
Disponiendo que el general de brigada de 
A r t i l l e r í a de la Armada don Cándido Monte, 
ro y Valen'ado coso on ta s i t u a c i ó n de dispo-
nible y se encargue del destino de jeto del 
Cuerpo y ¿ervic ios dol departamento de Car-
tagena. ¡ 
Ascendiendo a l empleo inmediato al capi. 
t á n de corbeta don J o s é Barreda y Castañeda 
y a l teniente de navio don Eernardo -Navarro 
Capdev-ila. 
T R A B A J O . — Concediendo determinados be-
neficios a las casas denominadas económicas 
y el aval del Estado a los intereses de la cé-
dula i n m o b i l i a r i a emi t ida para la construc. 
c ión dé una casa con destino a los socios de 
las cooperativas de funcionarios del tstado 
de la Provinc ia y del Munic ip io , y do escri-
tores y . art istas e spaño les . 
Reorganizando las p lan t i l l as de los Cuerpos 
facultativos do, ayudantes de E s t a d í s t i c a . 
GOBERNACION.—Aprobando la agrupacifo, 
de los Ayuntamientos de C a ñ i z a r y Torre del 
Vulgo, de la prov inc ia de Guadalajara; de 
Ciruelos de Coca y Villagonzalo dé Coca, 
Segovia, y de Cabrerizos y Paones, de. Soria. 
Agregando los barrios de Lami r i z , TJribu-
r u „ A n d r a m o r i , Arenal y Andramari Arpe, 
del Ayuntamiento de G ó r r i z , a l de Plencia' 
ñmhos de la provinc ia de Vizcaya. 
Declarando jubi lado, con honores de jefe 
suponer' de 1 A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l , al ínípec. 
tor del Cuerpo de Telégrafos don Manuel v*. 
lasco Cabal. 
Idem ídem al jefe de sección, jubilado, fo] 
mismo Cuerpo 'don J o s é M u l e t y Pone. 
I dem,de oficial mayor a don José Sánele: 
Ferrando. 
Idem í d e m a don Lu i s Asensio e Irufíom. 
Idem í d e m a don J o s é P é r e z y Carrasco. 
GtTEERA.—Disponiendo que la declaración 
de a p t i t u d para los ascensos de jefes, oficie, 
les y asimilados, con excepción de los coro-
neles, se haga por las respectivas secciones 
del min i s t e r io de l a Guerra. 
Proponiendo l a concesión de cruces del Mé-
r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t i v o rojo, a un jefe 
y 34 oficiales por m é r i t o s de c a m p a ñ a . 
Idem a los coroneles de Intendencia don 
R a m ó n Carrasco M a r t í n e z y don Aurel io Ma-
chado Lopero para el mando del primero y 
segundo regimiento de Intendencia, respecti-
vamente. 
F O M E N T O . — Disponiendo que los destino» 
de jefes de negociado de Obras p ú b l i c a s sean 
provistos por l i b r e elección. 
G R A C I A Y JUSEICIA.—Indul t ahdo del res-
to de la pena que le resta por c u m p l i r a Ga-
b r i e l Muñoz Bosquox, J o s é Barba l Ruiz H 
Salustiano C a n a l López . 
< » & • —- " —-
N i ñ o muerto por atropello 
E l a u t o m ó v i l 57 de Z a m o r a , que condu-
c í a J o s é A lonso G a r c í a , a m i p e l l ó en 1a 
c a l l é de B r a v o M u r i l l o a An ton io Ag^m 
G a r c í a , de once aflos, con domic i l io en 
T i z i a n o , 27 (Cuatro Caminos) , causándo-
l e t a n graves lesiones, que fal leció a Cón-
secuencia de el las en e l centro1 benéftec» 
correspondiente . 
E l chofer p a s ó a l Juzgado de guardia. 
Sobre una muerte sospechosa 
Se rec ibo u n a c a r t a acusadora • 
E l Juzgado de C h a m b e r í , i n s t ruc to r del 
s u m a r i o ab ie r to con m o t i v o de l a muem 
de don J u l i o B i e l s a y Gerona, que en prin-
c i p i o se a t r i b u y ó a la i n g e s t i ó n de u n pur-
gante , suceso o c u r r i d o hace a l g ú n tiémpo 
y que r e c o r d a r á n nuestros lectores, ha con-
t i n u a d o l a p r á c t i c a de d i l i genc ia s , y de las . 
aver iguaciones efectuadas y del dictamen 
de l L a b o r a t o r i o de b a c t e r i o l o g í a , al cual 
se r e m i t i é r o n p a r a su examen las visce-
ras de l fa l l ec ido , se dedujo l a inculpabi l i -
d a d de d e t e r m i n a d o m i e m b r o de l a fami-
l i a , q u i e n se a c u s ó en los p r imeros mú-
mentos . 
Mas ahora , y cuando el s u m a r i o se halW 
p r ó x i m o a t e rmina r se , l a P o l i c í a ha reci-
b ido u n a ca r t a , í l r m a d a po r uToniasa Gar-
c í a » , en l a qUo t̂ e h a c é n inculpaciones. 10 
que h a dado l u g a r a l a p r á c t i c a de "ueva í 
d i l i g é n c i a s p a r a deduci r l a v é r a c i d a d aei 
con ten ido de l a ca r t a de referencia. 
U n incendio en E l M o l ^ r y 
dos en M a d r i d 
Ayer , en las p r i m e r a s horas de la 
Un incend io d e s t r u y ó g r a n P a n f . ¿ ¿* 
f á b r i c a do gaseosas y alcoholes sita e 
pueblo do E l M o l a r . , . y , ^ . 
So s o l i c i t ó el a u x i l i o del s é f V M < | 6 ^ 
boros de M a d r i d , y a las ^ t h . ^ 
y c inco p a r t i ó r o u b a c í a l á f f ^ r ^ - i f í « í 
l i d a d el m a t e r i a l y personal flei v 
parque y de l a D u r r c i ó n , a las ó M - u e » 
de don J o s é M ó n a s t c r i ó . u . M Á t 
Cuando l l c g á r ó n los bólhBéros . HfJgjj 
amenazaban hacer p r é s á en v a ™ ^ .! ' ^ 
p r ó x i m a s a l á incendiada , ft0. 0 ^ f W 
e s f ú é i z ó dél v e c i n d a r i o , q ü e ^ ^ f ' l x É 
d i ó desde los p r i m e r o s momentos * \ • 
tur su c o o p e r a c i ó n . h ^ i . 
Luego de í i i c r s a i i f ó s t rabajos. 'O* rfi, 
boros^ e n n s i g u i é r o n loca l i za r él rnefíO. 
. g í e s a r i a o ' . a M a d r i d parte dé ^ m ^ t l á ^ 
once do l a h ó c h o . Uñ r e t é n q t i é d ó ^ 1 , ^ 
c ó m b á t i r a l g ú n n h e v ó fóco qtié V w 
^Oncñnvou d o s l r u í d o s parte dol i h l W l ^ 
y va r i o s éhBéPés dé f a b r i c a c i ó n . . . a , - ¿ . 
Las p é r d i d a s son do r e l a t i va éons ine 
- K n el almacén do esponja* l - f ^ ¡ ^ ¡ 
proifTodad flé don l l d a v i o ^ é m p m g ^ . ^ 
e n l a callo dol lu fnn to , " " ' ^ ^ ' % t l í ' 
c l a r ó anocbo. a las dOóe. un ^ ^ / ^ 
í-edüjo a co.n/as una buona, ^ i d M « 
n o n ó l l a s . t i f i a fiiña percibió las l lama5 p r 
meramonlo. diídéfidóftélo ál féfefló * 
demarcación, e l cua l a v i s ó a los ^ « ^ g 
A c u d i e r o n é s t o s , y en P o é ó s M O & m m 
l o g r a r o n e x t i n g u i r H fuego, autos ^ 
las l l amas se a d u r ñ a r a n del o r ' , n f ' . p ^ i p 
—Minu tos d e s p u é s e s t a l l ó n ^ 
é n u n t a l l e r do ampl iac iones f f ' ^ f ^ 
de l a calle de F u e f i C a r r á l , « " f 1 ^ . , ^ ¿A. 
Los b o m b e r o í í i n t o r v i n i o r o n , / o p r a " ^ u ^ g 
m i n a r el fuego. A r d i e r o n mil6Wé8 
y enseres. • 
Sociedades 7*conferenciaS 
o • 
CONGRESO B E G I O W A I . 3)E L U C H A 
A N T I T U S E B C m O B A 
Ku ol Centro de Gal ic iá 86 ha « « ^ J 
Comis ión orS;mi/,itdora -¡el » » ¡ ^ J 
regional do lucha ftititütoóülOéá, 9*... 
l é b r á r á *n la i l t U de U Toió. tomando i * ™ 
dós relat ivos a intensificar la r ^ l ^ ^ . ^ L j 
fijando el d í a 1 de s é p t i e n l b r e Cóino 
para la inscripción en el mismo. 
E I L - d e s a t e : 
Viernoa 31 de jul io ao 1925 
IMPRESIONES Y 
REFLEXIONES 
¿ Ú M o es pa ra n o s o l r o s los cspaf iolcs 
^ ' ó s bandido.s de p a l i l l o s y t r a b u c o 
S n v o n hace t i e m p o al museo de la H.s-
lari'Opi: 
n a desva l i j a r l e <le las contadas 
S a s que " d e ¿ l e m a n o l leva dedica-
îWc -.1 lance p in lo r e sco . 
% n e k experienefa de m . (•erra n u n -
c. q u e r i d o creer en la e x . s l e n c a de 
o ; j a n s e u i . t a s . de Par .s . ¡ J a n s e m s t a s a 
. . ^ f ¿ c h a s ! ¿ S e r á a lgo asi c o m o los 
. , iA r r n n n d a ? Esta sospecha me h a n d í d o s de U i d U d u ^ - v i-
c i . n . w c la e m o c i ó n buscada en aguaba s i e m p P M M a > 
e^0S A l fin he dado con 
^ ' " fue r i l e l e l í t i m a de esta e m o c i ó n ; p e r o 
P a r í s , sino en u n va l le c o l m a d o 
V I S I T A R E G I A A L A C O R A Z A D O " V O L T A I R E " En 
no cu 
val, es dec i r , el s i t i o c u b i T r o j a fu i t» . 
l í í h r e u n m o n a s t e r i o de m á s de t r e i n t a Sobre 
cuerpos de ed i f ic io p a s ó hace dosc ien tos 
quince a ñ o s la m a n o a i r a d a de la p o l í t i -
ca de L u i s X I V . E l m i s m o Sol que d o r ó 
l0S m u r o s de V e r s a í l e s c a l c i n ó los de 
Por l -Royal . T r e s leguas separan el pala-
cio e r i g i d o a la sensua l idad m á s re f ina -
da, y í"! m o n a s t e r i o c o n v e r t i d o en m a n -
sión" da ex t r av i ados ascet ismos. H o y 19 
c!e j u l i o c o r r e n las g r a n d e s fuentes de 
Versa í l e s , y la m u l t i t u d b u r g u e s a cae 
como un r í o de lava g r i s sobre las aven i -
das d ibu jadas p o r el m á g i c o l á p i z de Se-
notre, m i e n t r a s que , h u y e n d o « d e l m u n -
danal r u i d o í , unas con tadas personas l l e -
gamos al v a í l e c i t o encan tado donde Pas-
cal epensó") y Hac ine r e c i b i ó los sagrados 
besos de A p o l o , al son de la c a m p a n a 
íqiié l lamaba a la o r a c i ó n a m á s de c ien 
ví rgenes p r o t e r v a s , p r e s i d i d a s por la ma-
dre A n g é l i c a . 
Todos los d í a s se a p r e n d e a l g o , y y o 
he aprendido h o y que P o r t - R o y a l no e ra 
monasler io de f r a i l e s , s ino de m o n j a s . 
¡ S e habla tanto en la l i t e r a t u r a f rancesa 
de los so l i ta r ios de P o r t - R o y a l ! Pues 
bien; diré , por si a l g u i e n e s t á en mi n i i s -
uio error, que a q u í h a b í a desde el s i -
glo X I I I una a b a d í a de mon ja s , que de 
r e l a j a c i ó n en r e l a j a c i ó n v i n i e r o n , en 1(503, 
a tener p o r abadesa a u n a n i ñ a de once 
a ñ o s , h i j a de una g r a n f a m i l i a ; esta é r a -
la c é l e b r e madre A n g é l i c a A r n a n l d . Mas j 
la j oven abadesa t o m ó a pechos la r e fo r -
ma de la v ida m o n á s t i c a de la casa, y j 
c o n v i r t i ó su a b a d í a cu una p ro t e s t a v i - 1 
viente de las l icencias versallescas. ¡ L ó s -
l i m a que el a f á n de p e r f e c c i ó n e x t r a l i m i - ' 
ta ra a estas p í a s muje res y las p u s i e r a : 
en p l a n de p e t u l a n t e d i s c u s i ó n con la j 
a u t o r i d a d de l m i s m o Papa. T e r m i n e m o s 
ei boce to de P o r t - R o y a l d i c i e n d o que 
en 1637 se c o n v i r t i ó en una especie de 
« c a s a de e j e r c i c i o s » la finca « d e s Gran -
gess, que c u l m i n a en la cresta de las a l -
t u r a s que c o b i j a n el val le , a donde vinie-
r o n los famosos so l i t a r i o s . Que en 1613 
se a b r i e r o n unas « P e l i t e s - E c o l e s í , ambi-
ciosas de r enova r o c a m b i a r los m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a d o m i n a n t e s en aque l l a é p o -
ca. Que en 1670 la duquesa de L o n g u e v i -
l l e , deseando « o d i a r el m u n d o y ser de 
él o d i a d a » , se c o n s t r u y ó a q u í u n a m a g u í -
l ica estancia. Que d e t r á s de l a duquesa 
v ino a l evan ta r o t r a casa u n a a m i g a í n t i -
ma suya, la s e ñ o r i t a de V e r t u s , p a r a la 
cual , al d e c i r de H a c i n e , la de L o n g u e -
yllle era «el á n g e l v i s i b l e » . T o d o esto h i z o 
que P o r t - R o y a l , e l c a m p o a r a d o y sem-
brado que m i r o en estos m o m e n t o s , fuera 
un cen t ro de a c t i v i d a d e s p i r i t u a l e i n t e -
lectual, que l l e g ó a i n s p i r a r m i e d o a la 
corte del r e y Sol . 
S iempre aparece r i d i c u l a la s o b e r b i a , 
pero nunca t an r i d i c u l a c o m o en l a a c t i -
tud he te rodoxa de la i n t e l i g e n c i a h u m a n a . 
¿En d ó n d e f u e r o n a t r o p e z a r estos e s p í -
ritus de t an i n d u b i t a b l e d i s t i n c i ó n ? E n la 
mayor t o n t e r í a del m u n d o . Jansenio , Obis-
po de I p r é s , p u b l i c ó su c A u g u s t i n u s » , 
cuya d o c t r i n a , r e s u m i n a en « c i n c o p r o -
posic iones», f u é condenada por A l e j a n -
dro V I I . Y los p o b l a d o r e s de P o r t - R o y a l 
dec ían: « N o s o t r o s c o n d e n a m o s s incera-
mente esas c inco p r o p o s i c i o n e s ; pe ro no 
reconocemos que se h a l l e n en e l « A u g u s -
t inus .» A la a u t o r i d a d r o m a n a se a ñ a d i ó 
la ciencia de t odo u n Rossuet , o r á c u l ó | 
de la corle, para p e r s u a d i r a los p o r t r o -
yalistas que las c i n c o p r o p o s i c i o n e s eran 
fiel e x p r e s i ó n de la d o c t r i n a expuesta en 
el libro. Y los p o r t r o y a l i s t a s d e c í a n : «Se-
ña ladnos en q u é p á g i n a e s t á n , y lo con-
fesaremos.» Y a v i s t a de este c u a d r o de 
deso l ac ión que ofrece a los ojos la r u i n a 
de una m a n s i ó n tan i l u s t r e , causada p o r 
a Protervia de unas pobres monjas , yo 
me p r e g u n t o : ¿ P e r o h a b r í a n l e í d o estas 
señoras el « A u g u s t i n u s » , de J a n s e n i o , que 
es un l i b r ó t e g o r d o , en l a t í n , sob re luga-
res t e o l ó g i c o s ? T e n g o para mí que n o ; 
cuas eran j ugue t e de los intereses de es-
cuela y de b a n d e r í a ; pe ro s u a f e r r a m i e n -
i o a la voz de sus d i r ec t o r e s e sp i r i t ua l e s 
p e r d i ó su causa y su casa . E l R e y las 
n a n d ó r e p a r t i r separadamente por d is -
T S f0"^"105 de F r a n c i a , y P o r t - R o v a l 
v L0!1 ?fd0 3 la a c c i ó n de ^ P i q ^ t a 
ele la p ó i v o r a . U n p a l o m a r y una g r a n -
•> q u e d a r o n en p i e solamente . L a s exca-
jaciones mode rnas han p o d i d o de ja r al 
cescub.erto el a r r a n q u e de los m u r o s de! 
S . y l0S' p i l a r c s de l a ¡ g l e s i á , que 
Iv i - i o n e r i ! a c i ó n al p e r e g r i n o . ¡ Q u ^ 
En h embar&a •;1 c o r a z ó n en este s i t i o ! 
inem pcquer i0 ' "u sco ed i f icado r e c i e n U -
Acabo S?nlemP|0 un c i l i c i o de Pascal 
síeiir r ICCr la ^ " ^ n i c a c i ó n de mon-
Módk n i n a ,a « S o c i c l é d ' H i s t o m 
do - n - v * ' cn 111 clue se a r r u i n a la fama 
nnio p r o d i g i o , que Pascal goza en 
s 
A la izquierda: El Rey 
y el Príncipe de As-
turias visitando el bu-
que almirante francés 
«Voltairey. A la dere-
cha: Las infantitas a 
bordo del acorazado. 
Abajo: El «Condor-
cet», anclado en la ba* 
hía de Santander 
(Fo l . Vida l . ) 
Colombia expulsan a l 
jefe comunista 
BOGOTA, 30.—Se ha pub l i cado u n decre-
to pres idencia l o rdenando l a e x p u l s i ó n i n -
media ta de la r e p ú b l i c a de Co lombia del 
subdi to ruso Sav insky . jefe de l a Socie-
dad comun i s t a co lombiana . 
Dicho i n d i v i d u o estaba detenido bace u n 
mes. acusado de « m a n e j o s con t r a l a l eg i -
t i m a a u t o r i d a d del G o b i e r n o » . 
C A C H I N , P R O C E S A D O 
P A R I S , 30.—Kl d ipu t ado c o m u n i s t a Ca-
o h l n , a c o m p a ñ a d o del t a m b i é n d i p u t a d o 
comun i s t a y abobado, Per thon . h a estado 
osla tarde en el despacho del juez de ins-
t r u c c i ó n , que e s t á encargado del s u m a r i o 
incoado con t r a l a C o m i s i ó n e jecu t iva de l 
C o m i t é c e n t r a l de a c c i ó n con t r a l a gue-
r r a . 
Cachin h a declarado al juez que recababa 
p a r a s í toda l a responsab i l idad respecto 
a l a p u b l i c a c i ó n hecha por el p e r i ó d i c o 
l / H u m a n i l é de documentos procedentes de 
d i c h a C o m i s i ó n e jecut iva . 
E n v i s t a de ello el juez l i a procesado si 
Cach in po r « e x i t a c i ó n de m i l i t a r e s a In. 
desobediencia con fines de p r o p a g a n d a 
anarquis lan . 
Cach in l i a protestado con t r a l o de «p ro -
pagonda a n á r q u i c a » . 
El Nuncio de Su Santidad en 
Lisboa visita Vigo 
VIGO, 30.—Hoy estuvo cn esta c i u d a d e l 
Nunc io de Su S a n t i d a d en Lisboa , acom-
p a ñ a d o del p r o v i n c i a l de los f rancisca-
nos de d i c h a cap i t a l . 
E n á u t o m ó v i ] r e c o r r i ó l a p o b l a c i ó n de-
t e n i é n d o s e cn í a i g l e s i a de San ta M a r í a , 
donde o r ó u n ra to . 
P o r l a ta rde r e g r e s ó a Lisboa . 
T r e s d e s c a r r i l a m i e n t o s 
E L T E L A V I D A 
Desde l a m á s t i e r n a edad h a b í a i n s p i r a -
do a sus padres angustiosas inquictudeR 
a p r o p ó s i t o de su sa lud . Los m é d i c o s no 
se m o s t r a r o n de acuerdo n u n c a acerca 
del d i a g n ó s t i c o , pero c o i n c i d í a n u n á n i -
memente en el p t o n ó s t i c o , ha r to pesi-
mis ta . . . 
C a n d i d i t o M a j u e l a , desmedrado, t r i s t e 
y enclenque, se pasaba la m a y ^ r par te del 
t i empo acostado duran te el i n v i e r n o en 
l a cama o en u n a cha isc ; y los d í a s p r i -
mavera les en u n cochecito, s iempre a l so l . 
No p u d o as is t i r a l co l eg io : el r é g i m e n 
e s t u d i a n t i l y los estudios mismos e ran i n -
compat ib les con su na tu ra l eza d e l i c a d a : 
t u v o profesores pa r t i cu l a r e s , que costaban 
caros. E n med ic inas , m é d i c o s , curas en 
d i s t in tos ba lnear ios y s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
e s p l é n d i d a y h a b i t u a l se gas ta ron los p ro-
genitores de esta c r i a t u r a su modesta for-
tuna , y con todo y con eso, lerntendo u n 
p r ó x i m o y funesto desenlace, c u y a sospe-
cha los t e n í a s iempre a t r ibu lados , apla-
nados. . . 
Esa pena y ese no v i v i r a c a b ó con 
H i z o u n a cor ta pausa, t o m ó a l i en to y 
p r o s i g u i ó : 
— ¡ A u n q u e es v e r d a d que esta p rueba 
p a r a usted d u r a r á m u y poco! ¡ N o s ca-
saremos, s i ! ¡Rea l ice , usted su idea l , se-
ñ o r i t a , su hermoso idea l de sac r i f i c io , 
de c o m p a s i ó n ! . . . 
— ¡ D e . . . amor !—le i n t e r r u m p i ó e l la con-
vulsa , ba jando l a frente. 
Y se casaron poco d e s p u é s . 
M a j u e l a c o n t i n u ó enfermo, cada i í í a m i » 
flaco, m á s a m a r i l l o , m á s e sp i r i t a Id. P . ^ o 
s e g u í a escr ibiendo. . . Cada l i b r o ( p e pu-
b l i caba l o anunc iaba como el ú H i m o , y 
a s í l a n z ó sucesivamente Los sueilos d f w í 
i n m ó v i l so l i t a r io . L a a g o n í a y el am i r . 
E s p l í n y v é r t i g o s , A l borde del sepulcro. 
M i n o v i a l a Muer t e t a r d a u n -poco.... Aso-
m a d o a l a e te rn idad . F i eb re y d e l i ' i o s . M i s 
ú l t i m o s d í a s . . . ¡ T o d o se ha cons-'.maJ('\ 
A cada nuevo v o l u m e n , m á s i n a í o toda-
v í a que los anter iores , los c r í t i c o s d i scu l -
p a b a n su i n s i n c e r i d a d y su mucRa I n -
du lgenc i a , d ic iendo : « | Q u é quiere usted I 
Son l i b r o s que no es pos ib le j u z g a r co-
ellos. Cand id i t o h a b í a c u m p l i d o por a q u e l j m o los o t r o s : el au to r e s t á he r ido de 
entonces ve in te a ñ o s . Se q u e d ó a t a l edad j mue r t e , es u n agonizante , y no h a y ma-
s ó l o , h u é r f a n o , y t a n enfermo como s iem- ñ e r a de sentirse severo con u n h o m b r e 
pre . ¡ P o b r e m u c h a c h o ! , d e c í a n sus a m i s - | a s í n i con sus o b r a s ! » 
tades y cuantas personas le c o n o c í a n . j y el caso era que Ma jue l a , efectiva-
Y é l , a cuyos o í d o s l legaba l a compa- mente , se m o r í a . . . S u m u j e r se const i -
s i ó n de las gentes, r e s p o n d í a con u n a son- \ t u y ó en enfermera , en m e c a n ó g r a f a y en 
r i sa du lce y c o n m o v e d o r a : «¡ Menos m a l secre ta r ia de su m a r i d o . E l l a e s c r i b í a 
ClPliri'. o-"" ^ui.: rusca i f¿u¿u cn 
alamív m a l e ^ á t i c a s . A vis ta de estos 
so e W ® qi,C h ¡ , ^ r o n sus carnes, Pasca! 
de leS"8 , ecC , n á s a n i i s 0 Í 0 S q"e antes 
Silet «• Sabl0 '>rofcsor de G r c n ó b l e . 
bros (o - rS0" ^ " ^ n a m o s estos escom-
vana sob S de ,an,as v i r l u d é s y de t an 
heles (i .'i la' ^ a i r e (,uc ni , ieve 105 á'"-
kras ,1 A ,e Parece s u s u r r a r las pala-
mi re nr. ^í:H*Sf•0,: ^ qUe e S l é en I5Íe-
dar | r c a , 8 a - » A pocas leguas de an-
QUe o rv •7'am0s con ,a m i , l l i t " d s ó r d i d a 
V e r s X c8^ la VÍ!5ta en ,os d o r í l d o s de 
soles S e ? u r á ' n e n f e que estos bunj.ue-
^ "o c a e r á n cn h e r e j í a nunca . 
P » . j u l i o , 19-25. 
M • H E R R E R O G A R C I A 
que p a r a lo que voy a v i v i r ! » 
S i n embargo, ent re tanto , h a b í a que... 
v i v i r , y Ma jue l a , cuyos padres i n v i r t i e -
r o n has ta el ú l t i m o c é n t i m o que p o s e í a n , 
en l a enfermedad del h i j o ú n i c o y s i n 
ven tu ra , se ha l l aba ahora en la m á s ab-
so lu ta pobreza. 
M a j u e l a r e f l e x i o n ó , m e d i t ó , y a l cabo 
se d e c i d i ó a buscarse unas pesetas... ;,De. 
q u ó manera? Escr ib iendo , que era l o ú n i -
co que su enfermedad le p e r m i t í a hacer . 
Su p r i m e r ensayo l i t e r a r i o le r e s u l t ó u r m 
«cosa» ingenua , unas especies de «confe -
siones r o m á n t i c a s » , a las que puso u n 
t í t u l o no menos h u m i l d e a l a pa r que 
s i m p á t i c o : FA c o r a z ó n de u n i n f e l i z . 
E n seguida se supo que se t r a t a b a da 
u n a a u t o b i o g r a f í a ¿ o l o r o s a . Los m á s $«-
veros c r í t i c o s , conmovidos , e l og i a ron con 
generos idad c a r i t a t i v a y s i n l í m i t e s e l pe-
q u e ñ o engendro. A d e m á s c o n t r i b u y ó , y no 
poco, a tales elogios, el saber que se t r a -
taba, no de u n r i v a l posible , s ino de u n 
inofens ivo , de u n v e n c i d o : m á s a ú n , de 
un desdichado, que a l borde de l a t u m b a 
e s c r i b í a aquellas «cosas» p a r a m o r i r s e . . . 
u n poco m á s tarde y c ó m o d a m e n t e s iquie-
ra. ¿ C ó m o no a y u d a r l e « b o m b e á n d o l a s » ? 
¿ Q u i é n h u b i e r a sido capaz de lo cont ra-
r io? 
Y E l c o r a z ó n de u n in fe l i z se v e n d i ó 
m u c h o , grac ias a esos « b o m b o s » ca r i t a -
t ivos y a l a conmovedora leyenda, que 
aureolaba l a f i g u r a interesante del au-
tor. . . 
Esa l eyenda l l e g ó al g r a n p ú b l i c o , fas-
c inando , esta es l a pa labra , a muchas 
«ellas» y concretamente a una p r o v i n c i a -
n i t a s o ñ a d o r a , j oven , h u é r f a n a y r i c a , 
que h a b í a l e í d o y r e l e í d o muchas veces 
las p á g i n a s sent imentales y becqner ianas 
de E l c o r a z ó n de u n i n f e l i z . Y de aque-
l las lec turas , i n t e r r u m p i d a s po r suspiros 
con los p á r p a d o s entornados o m i r a d a s 
l á n g u i d a s de trozo de cielo, que p a r e c í a 
horadado por las agujas de l a g ó t i c a Ca-
tedra l , s u r g i ó de p r o n t o en l a mente de-
l i r a n t e de Pepi ta C a s t a ñ e d a , que as i se 
l l a m a b a nues t ra h e r o í n a , u n a p a s i ó n no-
velesca, u n a de esas pasiones s ú b i t a s , a r r o -
l l adoras y cerebrales, que enciende e l 
h i s t e r i smo y el vago anhelo de v i v i r l o 
f a n l ó s t i c o y lo ú n i c o . . . E l to r ren te i m a -
2 i n a t i v o y s i n t regua, tan c o m ú n a esta 
fo rma t emperamenta l , n e u r ó s i c a y obse-
siva, h i z o su obra a luc inan te . 
L a enamorada , po r s u g e s t i ó n i n d i r e c t a , 
se a u t o s u g e s t i o n ó a su vez. V i s t i ó aque l 
posible i d i l i o , c r e á n d o l o a su a n t o j o ; l o 
p r e s i n t i ó luego, lo «vió» m á s tarde y I p 
a n h e l ó , p o r ú l t i m o , con v é r i i g o . . . Ahora, 
solamente la. a to rmentaba una p o s i b i l i d a d , 
la de «no l legar a t i e m p o » , la de que e l 
ído lo , tari al borde de l a t umba , hubiese 
dejado de e x i s t i r antes de .que ella l o 
contemplase cara a cara... ¡ H o r r i b l e po-
s i b i l i d a d ! 
Pero nn : C á n d i d o Ma jue l a v i v í a t o d a v í a 
cuando Pepi ta C a s t a ñ e d a v i n o a v i s i t a r l o 
•aquí en M a d r i d , y e l la , jub i losa , se mos-
t r ó con él t an in s inuan te en act i tudes , 
gestos y pa labras , que él s o n r i ó , al fin. 
expresivo. Se ha l laba en e l lecho, estaba 
demacrado, t e n í a las facciones desencaja-
das, los ojos febr i les . . . Por enc ima del 
embozo s a c ó una mano , a m a r i l l a y seca, 
que t e n d i ó con un suspi ro a su a d j u -
rad ora . 
— ¡ S e a como usted qu ie re ! . . . Pero es 
t remendo que a su edad y t a n be l l a se 
case con u n m o r i b u n d o ! 
ho ras y horas a l d ic tado, se entrevista-
ba con los editores, o rgan izaba l a pro-
paganda , c o r r e g í a pruebas y a d e m á s asis-
t í a a l paciente, lo velaba, d i r i g í a l a casa, 
y todo esto casi s i n comer , porque apenas 
le q u é ü a b a t i empo p a r a hacer lo . 
U n cambio de r é g i m e n , o rdenado por 
e l v i g é s i m o e.'^jecialista, m e j o r ó u n poco 
a l enfermo, m e j o r í a t r a n s i t o r i a nada m á s , 
pero que M a j u e l a a p r o v e c h ó pa ra escri-
b i r y vender copiosamente o t ros c inco o 
seis l i b ros . . . 
Cuando se p u b l i c ó e l ú l t i m o de esta se-
g u n d a serie. M a j u e l a h a b í a c u m p l i d o cua-
r e n t a y ocho a ñ o s , y se encont raba p e o 
de s a l u d que nunca . Pero su esposa es-
taba t a n acabada como é l : l a desventu-
r a d a se e x t i n g u í a poco a poco. N i su j u -
v e n t u d , n i su na tu ra l eza robusta , pudie-
r o n sobre l levar aquellos a ñ o s de fat igas, 
de desve los : aquel la asis tencia constante, 
d í a y noche, u n a ñ o y o t ro a ñ o , y otro . . . 
De l a Pep i t a C a s t a ñ e d a , rosada y g e n t i l , 
que se c a s ó con e l poeta desahuciado, no 
quedaban a h o r a m á s que escombros, es-
combros de vejez p r e m a t u r a , canas pre-
coces, patas de ga l lo , achaques y esa 
e x p r e s i ó n t r i s t e de los rendidos po r l a 
v i d a . . . 
Cier ta tarde el m é d i c o l a t u v o que re-
conocer a e l l a t a m b i é n . Luego a solas 
con M a j u e l a , le d i j o : 
— L a encuent ro peor. . . que a usted. 
— ¿ S e r á p o s i g l e ? — e x c l a m ó . Ma jue l a , sin-
ceramente consternado y desde l a cama. 
— ¡ Y t a n p o s i b l e ! — a s e v e r ó el dcotor con 
u n gesto de i n q u i e t u d que nada bueno 
presagiaba. 
¡ P o b r e P e p i t a ! Unos meses m á s tarde 
l a a c o m o d a r o n en u n n i c h o de San Lo-
renzo. Se fué de este m u n d o t o n t a m e n t e ; 
a d e m á s m u r i ó sola, casi s i n asistencia. 
¡ Y grac ias a que aque l d o n Juan F r a n -
cisco, c a n ó n i g o en Granada, santo v a r ó n 
y a m i g o de l a f a m i l i a de ella, estaba é u 
M a d r i d ; po r casua l idad f u é a v i s i t a r l a , la 
h a l l ó g rave y l a c o n f e s ó ! S i n o , empren-
de l a pobre el « g r a n v i a j e» . . . ¡ e n tercera 
y s i n a l m o h a d a ! Y entonces s í que l a 
r o m á n t i c a a v e n t u r a d e l casamiento le h u -
b i e r a sa l ido c a r i t a de u n a vez... Pero ¿ y 
é l , e l v i u d o , q u é h izo? 
Senc i l lamente l l o r a r l a p é r d i d a de aque-
l l a c r i a t u r a a d m i r a b l e , y l l eva r su anona-
d a m i e n t o y su d e s e s p e r a c i ó n a u n nuevo 
l i b r o , rea lmente t r á g i c o , t i t u l a d o Prometeo 
y su v iudez , que, ¡ o h , paradojas de l a 
v i d a ! , l e p r o d u j o m u c h o m á s que toaos 
los anter iores . . . 
Dos lus t ros t o d a v í a . . . 
M a j u e l a es y a solo u n esqueleto que 
a l i en ta . Sexagenar io , sale, no obstante, a 
l a ca l le , s i h a y sol, cosa que no pudo 
hacer n u n c a antes de ahora , y n o s ó l o 
se l e ve en e l Re t i ro , en l a Caste l lana , 
e n Rosales y en el H i p ó d r o m o , s ino de 
vez en cuando en a l g ú n cine. . . 
M u y v i e j o , eso s í , m u y t r i s t e , sobre todo, 
e x c l a m a con f r ecuenc ia : 
— ¡ S e s e n t a m i l du ros , l a g l o r í a , l a for-
t u n a I ¿Y' p a r a q u é s in «el la»? ¡ S u recuer-
do m e m a t a r á , a l fin: lo s é y l o deseo! 
Y este hombre , q i ^ m u r i é n d o s e desde 
que n a c i ó , e n t i e r r a a medio m u n d o : que 
sigue pareciendo, en efecto, que m a ñ a n a 
se mue re , escribe ahora o t r a n o v e l a que 
t i t u l a : Esta vez s i que todo ha acabado. 
¡E l g r a n é x i t o de M a j u e l a ! , comentan 
p o r a h í . 
C u r r o V A R G A S 
Fleta canta en Valencia ante 
25 .000 personas 
Los que no pudieron entrar, intentaron 
asaltar la Plaza de Toros 
V A L E N C I A , 30. — Esta noche se h a cele-
brado en l a P laza de Toros u n concier to , 
en el que t o m a r o n par te l a t i p l e va lenc ia -
na M a t i l d e Revenga, el tenor M i g u e l F le ta 
y e l b a r í t o n o D a m i a n i . 
E n l a p laza h a b r í a unas 25.000 personas. 
Y t o d a v í a queda ron en l a cal le m u c h í s i -
mas, que no se res ignaban a perder e l 
concier to , y o f r e c í a n 15 y 20 pesetas a los 
por teros de l a p laza p a r a que les p e r m i -
t iesen el acceso. Como los por te ros se ne-
gaban en absoluto, l a m u c h e d u m b r e i n t en -
t ó asal tar l a p laza y hubo de i n t e r v e n i r l a 
fuerza p ú b l i c a , restableciendo e l o r d e n i n -
med ia t amen te . 
Todos los cantantes o b t u v i e r o n ü n é x i t o 
r o tundo , especialmente F le ta . 
L a corr ida de h o y 
V A L E N C I A , 30.—Esta t a rde se c e l e b r ó l a 
anunc i ada c o r r i d a de toros de M i u r a p a r a 
V i l l a l t a , L a l a n d a y M a r t í n e z . 
T o d a l a c o r r i d a f u é sosa, sobresal iendo 
ú n i c a m e n t e u n estoconazo de V i l l a l t a y u n a 
buena estocada de M a r t í n e z . Lo d e m á s , 
corno decimos, una s o s e r í a constante. 
Aumenta la huelga francesa 
de emplados de Banca 
P A R I S , 30—La hue lga de los empleados 
de Banca se ha agravado duran te l a ma-
ñ a n a de hoy , aumen tando considerablemen-
te e l n ú m e r o de los hue lguis tas . 
Duran te toda l a m a ñ a n a los hue lguis tas 
han. estado celebrando reuniones en l a 
Bolsa del Traba jo , s i n que Jt; h a y a regis-
t rado n i n g ú n inc idente . 
M A S E M P L E A D O S A L A H U E L G A 
P A R I S , 30.—Los empleados de cua t ro 
Bancos h a n acordado i n i c i a r l a hue lga 
m a ñ a n a po r l a m a ñ a n a . 
En Siberia abren las cartas 
que van a China 
L O N D B E S , 30.—Gran n ú m e r o de casas dft 
comercio inglesas se q u e j a n de que las 
cartas íp i e e n v í a n a sus sucursales o a 
sus cl ientes en Ch ina son abiertas cada 
vez que el correo p a r a C h i n a pasa por 
S ibe r i a . 
De este modo h a n s ido robados 
n ú m e r o de cheques y valores . 
En total 24 muertos y mu-
chos heridos 
Entre Le Mans y Tours 
P A R I S , 30.—Se c o n f i r m a que en el des-
c a r r i l a m i e n t o o c u r r i d o esta m a d r u g a d a en-
t re las estaciones de Le Mans y T o u r s h u -
bo, po r l o menos, 12 muer tos . 
O T R O C E R C A D E B U E N O S A I R E S 
P A R I S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de Buenos A i r e s 
a los d ia r ios que a poca d i s t anc i a de l a 
c a p i t a l d e s c a r r i l ó u n t r e n de v ia je ros , pre-
c i p t á n d o s e po r u n ba r ranco . 
A causa del accidente r e s u l t a r o n seis 
muer tos y t r e i n t a her idos . 
O T R O E N T R E G U E R Z I F Y T A Z Z A 
P A R I S , 3 0 . — T e l e g r a f í a n de T á n g e r a los 
d i a r i o s , v í a Londres , que ayer ha desca-
r r i l a d o u n t r e n entre Guerz i f y* Tazza, re-
su l t ando seis muer tos y 20 her idos . 
g r a n 
En los Estados Unidos^ se van 
cansando de la T. S. H . 
NUEVA Y O R K , 30.—Por p r i m e r a vez, des-
de su c o n s t i t u c i ó n , l a Radio C o r p o r a t i o n 
de A m é r i c a , encargada de l a e m i s i ó n po r 
t e l e g r a f í a s i n h i l o s de l a m a y o r í a de los 
concier tos en los Estados Unidos ( , h a he-
cho malos negocios en e l segundo t r imes-
t re de este a ñ o . 
E l balance de l a c o r p o r a c i ó n acusa, en 
efecto, u n déf ic i t de 301.000 d ó l a r e s p a r a 
los meses de a b r i l , m a y o y j u n i o ú l -
t i m o s , m ien t r a s que en e l p r i m e r t r imes -
t re de 1925 hubo u n beneficio de cerca de 
dos m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
El próximo invierno será 
terrible 
P A R I S , 29 .—Monsicur B i g o u r a i n ha p re -
sentado en l a A c a d e m i a de Cienc ias u n a 
n o t a de l abate G a b r i e l sobre l a a p l i c a -
c i ó n a l a m e t e o r o l o g í a d e l c i c l o l u n i s o l a r 
de setecientos c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s . 
Es te t r aba jo t i e n d e a hacer descansar la 
p r e v i s i ó n a l a r g o p lazo sobre u n a base as-
t r o n ó m i c a . L a d u r a c i ó n , r e l a t i v a m e n t e co r -
ta , de las observaciones m e t e o r o l ó g i c a s , 
no p e r m i t e a c t u a l m e n t e una c o m p r o b a c i ó n 
c o m p l e t a de las nuevas h i p ó t e s i s . S i n em-
ba rgo , se h a c o m p r o b a d o que l a p e r i o d i -
c i d a d no s ó l o de los setecientos c u a r e n t a 
y c u a t r o a ñ o s , sin-o a u n de t resc ientos se-
t e n t a y dos a ñ o s , y aun g e n e r a l m e n t e l a 
de c i e n t o ochen ta y seis a ñ o s , se a p l i c a con 
a p r o x i m a c i ó n de u n a ñ o a la serie de g r a n -
des i n v i e r n o s y de grandes veranos . As í , e l 
g r a n i n v i e r n o de 1895 cor responde a los te-
r r i b l e s i n v i e r n o s de 1709 y de 1523. 
A u n t e n i e n d o e n c u e n t a u n m a r g e n de 
í n c e r t i d u m b r e , el abate G a b r i e l cons idera 
p r o b a b l e que en 1926 v u e l v a e l i n v i e r n o 
l a r g o y r igu roso , que cor responde a los 
de 1740 y 1554. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
O r e j a s d e h o n o r 
H a h a b i d o , p o r f i n , unas elecciones 
L o s amantes de l su f r ag io un ive r sa l no 
q u e r í a m o s m o r i r s i n ver o t r a vez un es 
p e c t á c u l o de esta clase. Las elecciones 
han s ido apas ionadas , r e ñ i d a s y s incc ias . 
P u e d e n s e r v i r de modelo . N o se t r a t aba 
a h o r a de p r o v e e r n i n g ú n ca rgo p u b l i c o , 
s ino de c o n f e r i r una a l i a d i g n i d a d lau-
r i n a , a n e j a a la p o s e s i ó n de una o rc /a de 
o r o . . . . 
A d v i r t a m o s a toda p r i s a de la d i fe ren-
cia que existe en t re poseer una oreja de 
o r o y u n d ien te de l m i s m o meta l . U n 
d i en t e de o ro no t iene la m e n o r s i g n i f i -
c a c i ó n h o n o r í f i c a . L o m á s que puede s ig-
n i f i c a r es que f a l t a un d ien te a u t é n t i c o , 
que se d i spone de los pos ib les b á s t a n l e s 
p a r a s u s t i t u i r l o p o r e l de o r o y que se 
t i ene t odo e l m a l gus to p rec i so pa ra l u -
c i r esa a lha ja . { L o s salvajes cue lgan las 
suyas de las ore jas , de la n a r i z , de los 
l a b i o s ; d e l m a x i l a r t o d a v í a no . ) L a o r e ¡ a 
de o ro es u n s í m b o l o de la m á s p u r a ad-
m i r a c i ó n ; equiva le a la f l o r n a t u r a l p a r a 
e l poe ta , a la espada de h o n o r p a r a e l 
h é r o e , a la p l a n c h a de p la ta p a r a el p o l í -
t i co d i s t i n g u i d o y a l r ó t u l o ca l le je ro p a r a 
e l c o n c e j a l d i f u n t o . Y la o re ja de o ro no 
es necesar io usar la como el d i e n t e ; basta 
con p o d e r l a l u c i r en un s i t io v i s ib le d e l 
d o m i c i l i o . 
Parece m u y o p o r t u n o el f e l i z hal lazgo 
de esta especie de c o n d e c o r a c i ó n t a u r i n a , 
p o r q u e , s e g ú n c u e n t a n , la f ies ta t í p i c a 
renace esp lendorosa a f a v ó r de las g r a n -
des cua l idades de a lgunos nuevos l i d i a -
dores . Y como p u d i e r a o c u r r i r que la 
i m p o r t a n c i a de l to reo e x i g i e r a medidas 
de p r o t e c c i ó n p o r pa r t e d e l E s t a d o , q u i e -
r o p o n e r como e j e m p l o de esta p ro tec -
c i ó n , p a r a cuando deba s u r t i r el m á g i c o 
efecto de los p recedentes , la idea que se 
les ha o c u r r i d o a los ediles de un p u e b l o 
d e l c a m p o de Ca la t r ava , los cuales, bus-
cando la m a n e r a de honra r se con la ce-
l e b r a c i ó n de notab les c o r r i d a s de t o r o s , 
van a subvenc iona r l a s con e l p r o d u c t o 
de u n i m p u e s t o n o v í s i m o : i o d o a q u e l que 
t enga en su casa una ventana con r e j a ^ 
que sobresa lga siete c e n t í m e t r o s de la 
l í n e a de fachada p a g a r á unas pesetas, des-
t inadas a los gastos de las c o r r i d a s . 
A p r i m e r a v i s t a e l i m p u e s t o , dado s u 
des t i no , acaso parezca e x t r a ñ o . ¿ Q u é t ie -
nen que ve r las ventanas con las c o r r i -
das de to ros? ¿ E s que desde ellas se ve 
la l i d i a ? N o ; p e r o se ve pasar la gente 
que va a p r e senc i a r l a . Con menos l ó g i c a 
se han i n v e n t a d o o t ros a r b i t r i o s . Y, des-
p u é s de i o d o , ¿ e s que se les va a ex i -
g i r l ó g i c a a las c o r p o r a c i o n e s m u n i c i p a -
les? E n t o n c e s p a s a r í a m o s p o r el d o l o r de 
no t ener n i n g u n a , lo que s e r í a p a r t i c u l a r -
men te sensible y acaso nos h i c i e r a caer 
en la m á s p r o f u n d a t r i s teza . 
Es de s u p o n e r que la r e c a u d a c i ó n { l l e -
vada a cabo, s i es p rec i so , con t o ñ a f e r o -
c i d a d , p o r la v í a de a p r e m i o , ya que no 
se p u e d e n d e j a r desa tendidas las p r i m a - " 
r í a s necesidades de un pueb lo ) p r o d u z c a 
lo suf ic ien te p a r a e l festejo. S i hace f a l -
ta, puede idearse t a m b i é n u n t r i b u t o p a r a 
fuegos a r t i f i c i a l e s y o t ro p a r a los g i g a n -
tones y cabezudos . Pe ro lo que especial-
mente no debe abandona r se es e l p r o g r e -
so de la t a u r o m a q u i a . U n solo p r e m i o 
me parece poco p a r a e s t i m u l a r la a c t i v i -
d a d n a c i o n a l en este t e r r e n o . D e b i e r a 
haber , como en los j uegos f lo ra l e s y en 
cas i i o d o s los concur sos , va r ios p r e m i o s 
de d i s t i n t a c a t e g o r í a . P o n g a m o s un e jem-
p l o , p o r s i s i r v e : o re ja de o r o , c u e r n o 
de p l a t a , r a b o de c a l d e r i l l a . . . 
El ex Rey de Grecia en Londres 
L O N D R E S , 30.—El ex r e y J o r g e de G r e -
c i a y su esposa se h a l l a n a c t u a l m e n t e en 
Londres , donde v i v e n de i n c ó g n i t o en u n 
h o t e l i t o de los alrededores de P i c c a d i l l y . 
T i r s o M E D I N A 
i i in 
) Df 
E L M A L C A M I N O 
C a r i c a t u r a publ icada en el « D a i l y M a l í . . A l u d e a l conflicto minero. Patronos 
obrero» , a una, se d . ^ n e a a dar « u e n w m e rodeo para l l egar a la s o S m 
Bajo l a p r e s idenc i a de don V a l e n t í n R u i z 
S e n é n , en r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo de 
l a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l de Espa-
ñ a , se c o n s t i t u y ó el Jurado, que, con a q u é l , 
f o r m a b a n los a r q u i t e c t o s d o n Modes to L ó -
pez Ote ro , d i r e c t o r de la Escue la de A r -
q u i t e c t u r a de M a d r i d ; d o n E n r i q u e Sag-
n ie r , m a r q u é s de Sagnier ; el i n g e n i e r o de 
l a C o m p a ñ í a , M r . C a l d w e l l , y e l a r q u i t e c t o 
de l a m i s m a , d o n I g n a c i o de C á r d e n a s , es tu-
d i á n d o s e los p royec tos presentados a l con-
curso p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de l nuevo e d i -
ficio de l a C o m p a ñ í a en Barce lona . 
Se a p r e c i ó p o r e l Ju rado q u e p r o c e d í a 
a d m i t i r los c i n c o proyectos p a r a su es-
t u d i o , y como consecuencia d e l m i s m o , y 
a p ropues t a de los a rqu i t ec tos s e ñ o r e s LC-
pez Ote ro , C á r d e n a s y Sagnier , se a c o r d ó 
a d j u d i c a r el p r e m i o de setenta y c i n c o m i l 
pesetas a l que l l e v a po r l e m a « E M I S O R » , 
que r e s u l t ó susc r i to po r los a r q u i t e c t o s se-
ñ o r e s d o n A g u s t í n de A g u i r r e y don M i -
g u e l de los Santos. 
T e n i e n d o en c u e n t a i nd i cac iones de d i -
c h o Jurado, e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
a c o r d ó d i s t r i b u i r las ocho m i l pesetas, que 
estaban e n p r i n c i p i o asignadas pa ra u n se-
g u n d o y te rcer p remios , e n t r e los c u a t r o 
p royec tos restantes, que l l e v a n p o r l e m a 
respec t ivamente , « T R E S » , « L U X » , «1927» V 
« E R G S » . 
Con e l fin de f a c i l i t a r a cuan tos se i n t e -
resen en este a sun to y al p ú b l i c o en ge-
n e r a l e l es tudio y examen de los proyec tos , 
se e x p o n d r á n los m i s m o s en e l s a l ó n de 
Expos ic iones de l C í r c u l o de Bel las A r t e s 
(p laza de las Cor tes , 4) d u r a n t e los d í a s 
1 a l 8 de agosto, de las seis a las nueve 
de l a noche, todos los d í a s laborables .— 
G u m e r s i n d o R i c o , consejero-secretar ia . 
La amnistía no comprenderá a los 
asesinos de Matteotti 
R O M A , 30.—La Crcmona Nuova, ó r g a n o 
de l s e ñ o r Fa r i nacc i , secretario del p a r t i d o 
fascista, dice que los asesinos de M a t t e o t t i , 
q u e d a r á n exc lu idos de l a p r ó x i m a amni s -
t í a . 
El 23 de septiembre boda de la 
princesa Mafalda 
ROMA.. 30.—La boda de l a p r incesa M a -
f a l d a c o n el p r í n c i p e F e l i p e d e Hesse se 
c e l e b r a r á e l d í a 23 de sep t i embre . 
Vie rnes 31 de j u l i o de 1925^ (4> 
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EL DIR CT 
L a pres idencia de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
de M a d r i d 
Nota o ñ c i o s a : 
s e ñ o r conde de Cedi l ln , que desdo 
fluí "se f u n d ó l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a -
d r i d ha ven ido d e s e m p e ñ a n d o l a presi-
dencia de l a m i s m a , so l i a v is to precisado 
a d i m i t i r su cargo po r l a necesidad que-
tiene de atender a l rsetableciraiento de su 
salud quebran tada y de propofc ionarse 
a l g ú n descanso d e s p u é s de l excesivo t ra-
bajo que sobre él h a pesado en estos ú l -
t imos meses. 
' P o r las razones apuntadas le h a sido 
aceptada l a d i m i s i ó n a l s e ñ o r conde da 
Cerli l lo, qu i en se ha hecho acreedor l a 
g r a t i t u d de todos los af i l iados a l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , por el celo, entus iasmo y des-
i n t e r é s con que e j e r c i ó el cargo de pre-
sidente de l a m i s m a . 
Opor tunamente se c o n v o c a r á a ,los so-
cios de l a U . P. de M a d r i d p a r a pmce-
d é r a l a e l e c c i ó n do nuevo p r e s i d e n t e . » 
A n o c h e no h u b o Consejo 
Como jueves, anoche no ce lebraron Con-
cejo los vocales de l D i r ec to r i o . 
Despacho y v i s i t as 
Con el genera l G ó m e z Jordana despacha-
r o n ayer por l a n i a ñ a n a los subsecreta-
r ios de Estado y Fomento . 
Estuvo t a m b i é n en l a Pres idencia el ge-
n e r a l de d i v i s i ó n d o n Federico Beren-
guer. 
O 
Una nota del Directorio 
D e s p u é s de las dos de l a tarde f a c i l i t a -
r o n en l a Pres idencia l a s iguiente n o t a : 
«El L i b e r a l de ayer, con l a falsa aseve-
r a c i ó n de cumpl i r s e el an ive r sa r io de l a 
muer te de l h i j o del conde de Romanones , 
que, como otros muchos a quienes acaso 
por ser de m á s modesto ape l l ido no se hace 
objeto de t a l homenaje , r i n d i ó g lor iosa-
mente su v i d a a l a Pa t r i a , p u b l i c ó el re-
t ra to de a q u é l y u n comenta r io que l a cen-
su ra r e s p e t ó en lo que si g u i ñ e a b a h o n o r 
a su memor i a , s u p r i m i e n d o s ó l o l o que 
consideraba campana tendenciosa e i n d i g -
n a del p a t r i ó t i c o sacr i f ic io que se recor-
daba. A la ' fa lsedad a l u d i d a a ñ a d e el pe-
r i ó d i c o u n t í t u l o , que no se m a n d ó como 
t a l a l a p r e v i a censura, y que i n d i c a cla-
ramente el verdadero objeto que' se per-
digue. 
E l Di rec to r io , que con a m p l i o c r i t e r i o 
pe rmi t e l a l i b r e e x p o s i c i ó n de doc t r inas 
y l a c r í t i c a de sus p rop ios acuerdos y dis-
posiciones, d e j a r í a de c u m p l i r con su de-
ber s i paciente inento to l e ra ra ataques i n -
sidiosos, base de c a m p a ñ a s i n ju s l i l i c adas , 
enmascaradas con pre textos t a n poco p ia -
dosos como el usado en este caso, y da 
c a r á c t e r p e r s o n a l í s i m o , que en nada bene-
fician a l i n t e r é s p ú b l i c o , ú n i c o que a to-
dos debe preocuparnos . 
Como s a n c i ó n a l a f a l t a comet ida se i m -
pone a d icho p e r i ó d i c o u n a s u s p e n s i ó n do 
cinco, . d í a s , c o n m i n á n d o l o en caso do re-
i n c i d e n c i a con u n a í n u c h o m á s severa, que 
el D i rec to r io espera no verse en el caso de 
ap l i ca r a aquel d i a r i o n i a o t ro a l g u n o , 
pues m á s que en ej efecto de la e n e r g í a y 
vigor del castigo c o n f í a el Gobierno en l a 
a p e l a c i ó n al buen sentido y p a t r i o t i s m o 
de l a Prensa en g e n e r a l . » 
Muerte misteriosa de 
un subdito inglés 
Venía de Málaga y se mostró muy con-
trariado cuando la Policía quiso regis-
trarle el equipaje 
E n el t r e n expreso de A n d a l u c í a n ú -
mero 91, que l l e g ó ayer m a ñ a n a a M a d r i d 
a las nueve, o c u r r i ó en l a e s t a c i ó n de A l -
c á z a r , p r ó x i m a m e n t e a las seis de l a ma-
ñ a n a , u n sangr ien to suceso, en circuns-
tancias no exentas de m i s t e r i o . 
Precedente de M á l a g a , v e n í a *u u n va-
g ó n de p r i m e r a clase el s ú b d i t o i n g l é s 
Charles H a n r y S t o r n é r casado, de t r e i n t a 
y tres a ñ o s , que po r su n e n d o s i d a d se 
hizo sospechoso, a otros v ia jeros . A l to-
m a r l e l a filiación el agente de P o l i c í a que-
prestaba serv ic io en el t r e n , el v i a j e ro le 
p r e s e n t ó u n pasaporte , fechado en L o n -
d r l s en 1917, y dos veces p ro r rogado , apa-
reciendo en él l a f o t o g r a f í a de m í s t e r 
H e n r y , v i s t i endo u n i f o r m e , a l parecer, de l 
E j é r c i t o i n g l é s . 
Las sospechas de los v ia je ros deb ie ron 
asal tar t a m b i é n a l agente de P o l i c í a , p o r 
cuanto p r o c e d i ó a l r econoc imien to de l 
equipaje , y como e l interesado se negaba 
a contestar a l agente en castel lano, le con-
m i n ó és t e p a r a que lo h i c i e r a por med io 
de u n i n t é r p r e t e a l a l l egada a M a d r i d en 
l a C o m i & a r í a de V i g i l a n c i a de l a e s t a c i ó n 
de Atocha. 
M i e n t r a s t an to e l agente se s i t u ó en el 
pas i l lo de l coche, aumen tando con ello l a 
creciente ans iedad de l v i a j e ro , que, cada 
vez m á s i n t r a n q u i l o , a l l l ega r a l a esta-
c i ó n de A l c á z a r se e n c e r r ó en el retrete 
del v a g ó n , sa l iendo a l poco ra to t e r r i b l e -
mente degol lado, s i n fuerza apenas m á s 
que p a r a a b r i r l a por tezue la del « w a t e r -
c lose t» y caer desplomado en el pas i l lo de l 
v a g ó n . 
T ras ladado r á p i d a m e n t e a l servic io sâ -
n i t a r i o de l a e s t a c i ó n de A l c á z a r , f a l l e c i ó 
a l poco ra to . 
Las her idas se las in f i r i ó con u n a m á -
q u i n a de afei tar , c u y a ho ja , gruesa y dñ 
u n solo f i lo , estaba colocada en su m a ñ e r o 
en u n a d i s p o s i c i ó n ap rop iada pa ra su fa-
t a l in ten to . 
Del c a d á v e r se h izo cargo l a a u t o r i d a d 
j u d i c i a l de A l c á z a r , quedando su equipaje 
a su l legada a M a d r i d en poder dé l a Po-
l i c í a , s iendo e l v a g ó n apar tado p a r a su 
reconoc imien to . 
onía 
BOIaSTZK SKET£OKOZ<OOZCO. — Estado ge-
neral.—Se alejan hacia el Nor te de Europa 
las causaa del mal t iempo y aparece en el 
mar Balear una pequeña perturbación atmos-
fér ica , poco intensa. 
Batos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
t ro , Hi,'2; humedad, 64; velocidad del viento 
en k i l óme t ro s por hora, 22; recorrido on las 
veint icuat ro horas, 178. Temperatura : m á x i -
ma, 33 n;rado«; m í n i m a , 21,4; media, 27,3. Sw 
ma de las desviacioues diarias de la t empé -
ra tu ra media desdo pr imero de año , menos 
59,1; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
—-o— 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . H o r t a l e z a , 14 y U 
E N F A V O R X>EE DESCANSO BOBUNZCAE. 
Una r e p r e s e n t a c i ó n do los estamentos socia-
les do la ciudad d9 Manresa ha formado un 
C o m i t é pro descanso dominical para quo la 
-ley, antes d i v i n a quo humana, quo as í lo dis-
pone, ¡rió sea i n f r i n g i d a par t icularmente du-
rante las m a ñ a n a s de los d ías festivos. 
l í a d i r ig ido una exposic ión al e m i n e n t í s i -
mo Cardenal Reig, en l a que se sol ic i ta su 
valioso apoyo cerca del Gobierno, con objeto 
de que modil iquo el a r t í c u l o 15 del vigente 
reglamento, del cual so valen los q\ie desean 
conculcar la ley. 
E l g r ave a t r o p e l l o de que fué v í c t i m a 
anteayer d o n J o s é S á n c h e z P a r d a l t u v o 
poco antes do las once funes to desenlace. 
E l h i j o d e l finado, d o n M a n u e l S á n c h e z 
Ru iz , c a p i t á n de corbe ta , con d o m i c i l i o 
en R o d r í g u e z San Pedro , 60, ruega de ta l les 
del hecho a cuan tos l o p resenc ia ron . C a u s ó 
la desgracia , de c i n c o y i n e d i a a seis de 
l a tarde, u n t r a n v í a de l n ú m e r o i t en e l 
c ruce de his calles A n d r é s M e l l a d o y A l -
b e r t o A g u i l e r a . 
—o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a la p r i -
me ra y es consecuencia l a segunda d e l uso 
m e t ó d i c o de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
L A S T A R J E T A S D E I D E K T I D A E P A R A 
E X T R A N J E R O S . — E l Gobierno f rancés ha de-
cretado que en lo sucesivo el importe de las 
tarjetas de ident idad para extranjeros sea 
de 68 francos, valederas para dos años . 
De este requisi to q u e d a r á n exentos los tu -
ristas que permanezcan en dicho pa í s m á s do 
dos meses. ' . . 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F , 70,45; E, 
70,50; D , 70.50; C, 70,50; B, 70,70; A. 70.50, 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie C, 84,30; 
A, 84,30; Diferentes , 84,20. 
4 POR 100 A M O R T I Z A B L É . — S e r i e D , 88; 
C, 88; B , 88; A , 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F , % ; 
E, 96; 1), 96 j C, 96; B , 96; A , 96. 
5 POR 100 A M O R T I Z A m . E . (1917). —Se-
rle C. 96; B , % ; A. 96. 
um . lGACIONES D E L TESORO.—Serie A , 
102.55; B. 102,55 ( enero) ; A, 103,40; B , 
103.15 (febrero) ; A , 102,30; B , 102,15 ( a b r i l ) ; 
A. lo:i.50; B , 103,15 (nov iembre ) . 
A v v N T A M i E N T O DE M A ü R l i ) . — E m p r é s -
t i t o 1868, 90; InUí r io r n . , 89,50; Ensanche, 
90.50; VUla M a d r i d , 1923. 92,50. 
MARRUECOS. - 79,50. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
4 pe í 100. 91,90; í d e m 5 po r 100, 100,75; 
í d e m 6 po r 100, 110,90; a rgent inas , 2,78. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a , 567; H i -
potecar io , 384; Hi spano-Amer icano , 155; 
E s p a ñ o l de C r é d i t o , 170;. L ó p e z Quesada, 
90; T e l e f ó n i c a , 98,25; Azucareras , preferen-
tes, contado, 109; fin cor r ien te , 109,50; fin 
p r ó x i m o , 110; Azucare ras o r d i n a r i a s , con-
tado, 44,25; E l Guindo . 116,50; M a d r i d a 
Zaragoza y a A l i can t e , contado, 353; fin 
p r ó x i m o , 353; Nortes, contado, 390 ; fin 
cor r ien te , 391 ; fin p r ó x i m o , 389; Met ro -
p o l i t a n o , 126; T r a n v í a s , 77,50; fin cor r i en -
te, 78. 
OBLIGACIONES.—Azucare ra no estampi-
l l ada , 77; í d e m 5,50 por 100, 96.75; A l i c a n -
tes, p r i m e r a , 296,50; í d e m I , 100,90; Nor-
tes, p r i m e r a , 67,30; I d e m 6 po r 100, 103; 
especiales P a m p l o n a , 66,35; Andaluces 
(Bobad i l l a ) , 94,20; P o ñ a r r o y a , 99; Trasat-
l á n t i c a (1920), 100,75; í d e m (1922), 104,50; 
Gas M a d r i d , 103; Chadc, 101. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,90; 
í d e m suizos (no of ic ia l ) , 134,40; í d e m bel-
gas, 31,85; l i b r a s , 33,56; d ó l a r , 6,90; l i r a s . 
L O S E X Q M J S 3 T O S T A B A C O S 
Varios corredores franceses en la Vuelta ai País Vasco. 
París-Pernambuco-Nueva York 
Acuerdos de la C o m i s a r í a 
Lcnia 
L a c u o t a m í n i m a s e r á de c inco pesetas 
Bajo l a pres idenc ia de los doctores M u -
r i l l o y Alva rez S ie r ra , h a celebrado se-
s i ó n l a C o m i s a r í a San i t a r i a , con objeto 
de t ra tar , sobre l a cuo t a m í n i m a y los ho-
nora r io s m é d i c o - f a r m a c é u t i c o s que se de-
ben establecer. 
D e s p u é s de haberse d i scu t ido a m p l i a m e n -
te u n voto p a r t i c u l a r de los doctores Col-
m e n a r y Alva rez S ie r ra , q u e d ó aprobada 
l a cuota m í n i m a de c inco pesetas, i g u a l 
pa ra todas las Sociedades, a c o r d á n d o s e 
t a m b i é n que el se rv ic io f a r m a c é u t i c o seo. 
r e t r i b u i d o en todas las Empresas con arrp.-
g l o a l a t a r i f a m u n i c i p a l . 
Se fijó como h o n o r a r i o s a los m é d i c o s 
1,75 pesetas por cada socio de f a m i l i a , 
d e ^ r m i n á n d o s o que los facu l ta t ivos que 
tengan a su cargo 350 f a m i l i a s c o b r a r á n 
612,50 pesetas, pe rc ib iendo 787,50 pesetas 
los que alcancen 450 f a m i l i a s . 
Fue ron aprobados estos puntos , sup r i -
m i é n d o s e 7d a r t í c u l o 33 del proyec to , des-
p u é s de leves ind icac iones . 
Cobrador del tranvía irascible 
H i e r e a u n j o v e n que i b a en e l tope 
—o 
El cobrador del t r a n v í a 331, de l a l í n e a 
del H i p ó d r o m o , J u s é San M i g u e l A lonso , 
se e n f a d ó con Rafael Lobo R o d r í g u e z , de 
trece a ñ o s , que v ive en I .egani los , 25, por-
que és t e i b a encaramado en el tope de l 
v e h í c u l o , y con el c a j e t í n de los bi l le tes 
c o m e n z ó a dar le golpes hasta que lo pro-
du jo her idas de i m p o r t a n c i a en un h o m -
bro y en l a cara. 
E l fur ioso cobrador fué detenido y l l e -
vado ante el juez de g u a r d i a . 
C I C L I S M O 
L a Saciedad depor t iva E l S i l l í n p r epa ra 
p a r a el d o m i n g o p r ó x i m o u n a interesante, 
prueba , reservada p a r a corredores de terce-
r a c a t e g o r í a , aspi rantes y neóf i tos . 
L a sa l ida se d a r á en el paseo de Ronda, 
a las seis de l a m a ñ a n a , pa ra seguir a 
San Fernando y A l c a l á . Los neóf i tos regre-
s a r á n desde San Fernando y los asp i ran-
tes desde l a ú l t i m a p o b l a c i ó n menc ionada 
pa ra pasar p o r Loeches, T o r r c j ó n y San 
Fernando, al p u n t o de p a r t i d a . 
Las inscr ipc iones se r e c i b i r á n todos los 
d í a s en el d o m i c i l i o de l a Sociedad, c a l l é 
de l a Orden, 7 (Cuatro Caminos) . 
asalto entre el c a m p e ó n p o r t u g u é s Ega L e a l 
y el c a m p e ó n f r a n c é s L u c i e n G a u d i n . 
F O O T B A L L 
VIGO, 30.—Han l legado a esta c i u d a d los 
o l í m p i c o s u ruguayos , que fueron rec ibidos 
en l a e s t a c i ó n po r los d i rec t ivos del Club 
Celta y g r a n n ú m e r o de aficionados. 
A V I A C I O N 
P A R I S . 30.—Dos grandes ra ids se prepa-
r a n ac tua lmente . Uno de ellos no es m á s 
que u n proyec to : es el de l c a p i t á n W e l l s , 
que c o n s i s t i r á en v o l a r de P a r í s a Per-
nambuco y ,de esta ú l t i m a p o b l a c i ó n a 
Nueva Y o r k . 
E l o t ro es el del av i ado r A r r a c h a r t , q u i e n 
pretende u n vuelo a t r a v é s de Europa , 
A las inscr ipc iones que pub l i camos de ¡ imos s.OOO k i l ó m e t r o s , en tres d í a s , 
los pa r i io ipan te s a l a Segunda Vue l t a a 
t r a v é s del p a í s vasco se h a n sumado las 
s igu ien tes : • .'' ~ . 
J e s ú s G a r c í a , de L o g r o ñ o . 
C e s á r e o Sa rduy (Ath le t ic , B i l bao ) . 
D o m i n g o G u t i é r r e z (Ath le t ic , B i l b a o ) . 
Fe rnando I b á ñ é z (Ath le t i c , B i lbao ) . 
Na t a l i o D o r r o n s o r o (Athle t ic , B i lbao) . 
Jean A l a v o i n e (Casa Peugeot) . 
R o m a i n Bel lenger (Peugeot). 
Cur te l (Peugeot) . 
J e s ú s Cuesta ( G i j ó n ) . 
Angel- Castro (G i jón ) . 
H é c t o r M a r t í n (Casa L o u v e t ) . 
Dejonghe (Louve t ) . 
V a n de Castecle (Louve t ) . 
Det re i l le (Louve t ) . 
E . Chr is tophe (Louve t ) . 
A n t o n i o Tor re s (Club de N a t a c i ó n de A l i -
cante). 
* * * 
B A R C E L O N A , 30.—El Spor t Cicl is ta Cata-
lá o rgan i za p a r a el d í a 2 de agosto p r ó -
x i m o u n a p r u e b a de r e g u l a r i d a d i n d i v i -
dua l , que h a b r á de hacerse a, una regula-
r i d a d m e d i a de 14 k i l ó m e t r o s por ho ra . E l 
c i r c u i t o escogido p a r a este concurso com-
prende 60 k i l ó m e t r o s , desde Barcelona, po r 
San A n d r é s , a Qoll de Moneada, S a r d a ñ o l a . 
B a r b a r á , Sabadel l , San Q u í r s e . R u b í . Pa-
p i o l , M o l i n s de Rey, San. F e l i ú , E s p í o . g a s . 
Pedralbcs, Casa G ü e l l y Barce lona . 
q hlpofosfitos) 
p e ñ e r a ! , i m p o r e r r -
Un cadáver en el estanque 
del Retiro 
• ^ ^ »' 
Se t r a t a b a de u n p e r t u r b a d o 
F ' lo tando sobre las aguas de l es tanque 
d e l R e t i r o n p a r o c i ó ayer el c a d á v e r de 
J o s é B e r m ú d e z Bagner , de v e i n t i s é i s a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o en Sacramento , 6. 
Por los documen tos que se le h a l l a r o n 
enc ima se a v e r i g u ó que ol d í a j o d o l a c t u a l 
s a l i ó , dado de a l t a , de l m a n i c o m i o de V a -
l l a d o l i d . 
Parece que s u f r i ó u n nuevo a taque de 
e n a j e n a c i ó n m e n t a l y se a r r o j ó al estanque. 
n 
25,45; escudo p o r t u g u é s (no of ic ia l ) , 0,35; 
peso a rgent ino (tío oficial), 2,78; l l o r í n (no 
oficial), 2,78; corona checa (no o f ic ia l ) , 
20.60. 
BAB9X;i<ONA 
I n t e r i o r , 70,25; Exterior, 84,15; A m o r t i -
zabl- ' 5 por 100, 96,25; Nortes, 77,40; A l i -
i - a m 7 0 , 2 5 ; Orenses, 04,65; Francos , 
:í;í,u:) ; Libras , 33,59. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 132; Explos ivos , 420; Re-
sinera , 188; Norte , 390; Papelera, 85; Ban-
co de Vizcaya , 1.040; Cent ra l , 77; A g r í c o -
la , 70; Hi spano-Amer icano , 155; Vasconga-
da, 220; H . E s p a ñ o l a , 141. 
P A a i s 
Pesetas, 305; L i r a s , 77,25; L i b r a s , 102,15; 
D ó l a r , 21,03; Coronas d inamarquesas , 480; 
Francos suizos, 407,75; í d e m belgas, 97,25, 
Z U R I C H 
Pesetas, 74,60; Marcos , 1,2258; L i r a s , 
18,04; L ib ras , 25,02; D ó l a r e s , 5,15; Coronas 
noruegas, 95,50; í d e m danesas, 118; í d e m 
a u s t r í a c a s , 72,50; í d e m checas, 15,27; F r a n -
cos, 24,50; í d e m belgas, 23,80. 
B E R L I N 
Francos, 19,95; Coronas 
7VÍ-
Programa para hoy 31: 
I K A B R I D , U n i ó n Radio, 430 .metros—Dft i i 
a 15,30. Sobremesa. The Caeti l l ian Orch. ? 
i n t e r p r e t a r á , entro obras obras: «Viva e l^*4 
bo» (pasodoblo), Zavala; «Claveles 
( fox- t ro t ) . Esquembre; «Payasos» (selecciS 
Leoncavallo; «Can7.oneta del concierto • * 
tico», Godard; «Moro s y c r i s t i anos» , 
román. 
V E N T A F A R M A C I A S 
LABORATORIOS-VICO 18-SARCELONA 
H A C E L O S M E J O E E S 
R E T R A T O S . T E T U A ÍV, 20 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
M u y ind icadas pa ra las enfermedades c r ó n i c a s de l apa ra to r c s p i r s l o r i o , a r í r i í i s m o , 
coirvalecencias y tubercu los i s i n c i p i e n t e 
In s fa l ac l t l n de i n h a l a t o r i o s « I n h a b a c í » . C l i m a seco y de a l t u r a : 1.000 met ros . 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
SAN S E B A S T I A N , 30.—Las inscr ipc iones 
pa ra e l campeonato de E s p a ñ a de fondo 
pasan y a de 75 corredores. Los o rgan iza -
dores esperan a ú l t i m a h o r a algunos par-
t i c ipan tc í i m á s . 
E S G R I M A 
OSTENDE, 30 .—Mañana^ s á b a d o se cele-
b r a r á en esta p o b l a c i ó n u n . interesante 
L o hacen las P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S , consis tentes en vestidos y batas de d l t h n a 
novedad . Cor te de t r a j e para caba l le ro , desde 20 pesetas. 
G R A N V I A , j ( P A L A C I O D E L C Í R C U L O M E R C A N T I L ) 
de este v e r a n o l e s e r á m u y ú t i l e l h i g i é n i c o vaso p legado amer i cano , m a r c a « P i n -
b a c k » . Los vendemos en paquetes de seis vasos, a l p r e c i o do 0,50 el paquete . Para 
e n v í o s po r co r reo , ce r t i f i cado , agregad 0,40, l o m i s m o pa ra u n o que para seis paquetes. 
L_. A S I rsl R ' A L . / X C I O S . - . R r e c i a c J o s , 52 3 . — I V 3 F21 D 
Lib ra s , 20,41; 
checas, 12,45. 
LOHDIiBS 
Pesetas, 33,55; Marcos, 20,41; Francos, 
102,25; í d e m suizos, 25,01; í d e m belgas, 
105,15; D ó l a r . 4,85; L i r a s , 132,18; Coronas 
a u s t r í a c a s , 34,525; í d e m checas, 163,78; 
í d e m suecas, 21,22; í d e m noruegas, 26,32; 
í d e m d inamarquesas , 18,08; escudo p o r t u -
g u é s , 2,50; F l o r í n , 12,10; peso a rgen t ino , 
45,45; M i f re is , 5,81; B o m b a y , 1 c h e l í n , 6 
pen iques ; H o n g - K o n g , 2 chel ines , 4 peni -
ques ; Y o k o h a m a , 1 c h e l í n , 8 pen iques ; 
Shanga i , 3 chel ines 2 peniques. • 
N U E V A V O R K 
Pesetas, 14,2185; Francos, 4,75; í d e m sui-
zos, 19,42; í d e m ' b e l g a s , 4,62; L ib ra s , 4,8575; 
L i r a s , 3,675; F lo r ines , 4,014. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Poco negocio y firmeza genera l son las 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a r e u n i ó n de ayer. 
Los valores de l Estado e s t á n m á s firmes 
que los pasados d í a s , los fe r roca r r i l e s y 
las Azucareras p ros iguen en alza, y las 
monedas ex t ran je ras acusan l a m i s m a dis-
p o s i c i ó n que en l a r e u n i ó n procedente. 
E l I n t e r i o r m e j o r a 28 c é n t i m o s en p a r t i -
da , y de 10 a 25 en las restantes series, 
cem e x c e p c i ó n de las A, G y H , que no 
v a r í a n ; el E x t e r i o r aumenta 10 c é n t i m o s 
en las series p e q u e ñ a s ; el 4 por 100 amor-
t izablc , lo m i s m o que los dos del 5 po r 100, 
rep i ten sus cambios anter iores . 
De las obl igac iones del Tesoro, só lo las 
de ab r i l denotan a l g u n a flojedad, a l ba ja r 
n i ñ e o c é n t i m o s . . Las carpetas p rov i s iona -
les do j u n i o se hacen a 102.85 en sus dos 
serios. 
Los valores m u n i c i p a l e s se mues t r an a l -
go debi l i tados , y l o m i s m o puede decirse 
de las c é d u l a s h ipotecar ias , de las quo 
ceden 35 c é n t i m o s las dol 4 po r 100 y 15 
las del 5. 
En el depar tamento de c r é d i t o p r e d o m i -
na la. firmeza, y todos los Bancos cotiza-
dos ins is ten en sus precios anter iores . 
E l g rupo i n d u s t r i a l cotiza on alza de 
50 r.i'intimos los T r a n v í a s , y do. 75 los Azu-
careras pioferontes y o rd ina r i a s , y sin va-
r i a c i ó n los restantes valores publ icar los . 
Do los f e r roca r r i l e s suben fres pesetas los 
Nor t e s : pero, on cambio , los Al icantes ce-
don 1,50. 
Do las d iv i sas ex l r an ip ras me jo ran 15 
1 c é n t i m o s los francos y las l i r a s y medio 
| los d ó l a r e s , abandonan 15 los belgas y no 
j v a r í a n las l i b r a s . 
1 Do dobles so p u b l i c a n los nue s i g u e n : 
¡ Nortes a 0,75. y Alicanfos a 1,50. 
1 E n ol co r ro l i b r o se hacen, a fin dol cp-
1 r r i o ú t o , Azucarm-aíí proforentos n 109.50. v 
I ouoda d ine ro de Nortes y Alicantes ñ 388 
\ y 351 respootivamonfe. y a fin dol p r ó x i m o 
j so hacen Nortes a 380 y Preforonto.s a 110. 
' quedando d i n e r o do Alicantos a So5,;>0, 
i _ „ 
A m á s do u n cambio so c o t i z a n : 
¡ Obl igaciones dol Tesoro, do nov iembre , 
¡ a 103,10 y 103,15; c é d u l a s h ipotecar ias al 
i 5 por 100 a 100.90 y 100,75: Al icantes , al 
¡ pontadb, a 356. 355 y 353; í d e m , a fin dol 
p r ó x i m o , a 357 y 353, y Nortes, a f i n del 
p r ó x i m o , a 391 y (589. 
»í =!« 
En el co r ro ox t ran je ro se hacen las si-
go ion tos operoc ionos : 
Tros p a r t i d a s do 25.000 ' f rancos a 32,95, 
32.85 y 32.90. Cambio medio , 32,900. 
•50.000 belgas a 31.85. 
25.000 l i r a s a 25,45. 
1.780 l i b r a s a 33.50; 1.000 a 33,55 y 1.000 
a 33,56. Cambio medio , 33,557. 
2.500 dolaros a 6,90. 
La . lunla S i n d i c a l h a resucito proceder 
a l a n i v e l a c i ó n do las operaciones ' rea l i -
zadas a fin dol p r ó x i m o mos de agosto, en 
acciones de l a C o m p a ñ í a do Fer roca r r i l e s 
do M a d r i d a Zaragoza y a Al ican te , y do 
l a do r .aminos do. H i e r r o dol Norte do Es-
p a ñ a , a los cainblos do 357 y 391 respec-
t i v a m o n t o . 
La. c o n f r o n t a c i ó n do saldos t e n d r á l uga r 
ol d í a 31 del c o m e n t o , y l a ent rega do los 
h o y d í a 31 y l a onfroga de los m i s m o s el 
p r ó x i m o d í a 3 de agosto. 
Noticias . A n é c d o t a s . Cartelera teat ra l . «La 
da do Madr id» , F í g a r o (interpretado poP 
«speaker*».—Do 21 a 22, Sobremesa nocturtf4 
The Cnat i l l iuu Orchesta i n t e r p r e t a r á , ent 
otras obras: «La bruja» ( f an t aa í a ) , C w ' 
«Czardas n ú m e r o 0», Michic la» . Noticias. Ané 
dotas y char la por los «apeakerB». «El cielo 1 
estío», conferencia por ol a s t r ó n o m o del Üba 
vator io de M a d r i d don Enrique Castard^" 
22,15, Selección de la ó p e r a «Madame Battál 
fly», del maestro P u c c i n i ; B n t t e r ü y , sefiol 
S. Escribano; P inkor ton , señor F e r r ó ; K l c-
buI, s eñor L l o r e t ; Znzuki , s eño ra Barea- y " 
mador i , señor Verdaguer. So leerá una' co 
ferencia sobre la obra y sus autores, escrit' 
expresamente para esta a u d i c i ó n por el ^ 
t inguido mus i cóg ra fo « J u a n del Brozo».~.9i* 
Cierro de la es tac ión . 
E A R C E L O K A (E A. J. 1., 325 metrosU 
ÍH, Cotizaciones oficíalos do la Bolsa de 3^ 
celona.—18,05, Septimino Radio: «Les adiem[" 
Boothoven; «Menue t t» , L ieb le r ; «Obertura d' 
opereta h ú n g a r a » . Kelcr Bela ; «RonianzJ 
Bo ld i , y bailables.— 18,50, Ul t imas inform' 
ciónos de Prensa.—21, Reci ta l de saxófono p! 
el concertista Angel Manen: «Adagio» v 
VÜITÍ ; «Concer t ino», Weber; «Ladieus» Scíi 
hert—21.20, La s e ñ o r i t a M a r í a del Carm 
Rinud : «La T r a v i a t a » (andante), Verdi- t" 
T / a v i a t a » (allegro), V e r d i ; «La Perla del'Br 
sil», (ar ia) , David.—21,40, Conferencia pro iü" 
faneia, por Led Volant ín .—22, E l 8eñor 
Escancell: escogidas canciones argentinas 
22,20, Septimino Radio : «El pastor» (idil^T 
W i l a o n ; «Serenada», Czervonsky; «Danna d* 
las Nin fas» , .Tenkinson; (violín y piano) - «Si i 
te Ba l le t» , Tscha ikovsky; números 2'* <' 
«Aria», J . S. Bacb. 7 































La Gaceta de ayer p u b l i c ó u n real de-
creto acerca del an t i c ipo reintegrable con-
cedido a las Empresas pe r iod í s t i c a s , dls-
pon iendo que las que se acogieran a dicho 
r é g i m e n p a g a r á n en lo sucesivo por cada 
k i l o g r a m o de papel que adquieran en Es. 
p a ñ a o i n t r o d u z c a n de l ex t ran jero un cén-
t i m o de peseta los que se h a l l e n a l corrien-
te on el pago de las cantidades que en 
concepto de re in tegro h a n debido satisía-
cor a l Tesoro por r a z ó n del papel adquiri-
do o i n t r o d u c i d o en E s p a ñ a hasta fin del 
a ñ o 1924. 
Dos c é n t i m o s las que se h a l l e n en el caso 
c o n t r a r i o , es decir , los que tengan débitos 
procedentes de l papel a d q u i r i d o o introdu-
c ido has ta f in del expresado a ñ o , y hasts 
tan to que so lventen sus atrasos, pagando 
d e s p u é s u n c é n t i m o de peseta po r cada jei-
l o g r a m u de papel . 
Unas y o i r á s p o d r á n satisfacer, si asi 
conviene a sus respectivos p e r i ó d i c o s , can. 
t idados mayores de las que resu l ten da la 
a p l i c a c i ó n de los expresados t ipos . 
E l cobro de las cant idades que han de 
satisfacer las Empresas pe r iod í s t i c a s se 
h a r á respecto dol papel impor tado del ex-
t r an j e ro po r med io de las Aduanas, al mis-
mo i i o m p o que pe rc iban los derechos araa 
colarlos, y cuando se t ra te de papel adqui-
r i do en E s p a ñ a po r med io de los fabrican-
tos o a lmacenis tas , los cuales habrán de 
cargar en fac tu ra las cantidades que co-
r r e spondan a los k i l o g r a m o s de papel su-
m i n i s t r a d o , c o b r á n d o l a s incxcusablememe 
a l m i s m o t i empo que el impor te del pa-
pe l , y c o n s e r v á n d o l a s en depós i to haíta 
su ingreso on ol Tesoro, que h a b r á de ha-
corso por t r imestres vencidos, dentro de 
los qu ince d í a s siguientes. 
C O N S U M O R E D U C I D O 
Por no poder pagar ol cuarto que 
la pobre Pau l ina Cabezas F e r n á n d e z , ha w 
lanzada de! mismo, y la desgraciada mujer, 
que carece de toda clase de recursos, se w 
obligada a tener que dormir con sus hijoíP*-
queños en la calle. 
A los n i r i t a t i v o s lectores de E l D sea t í es-
comendamo.s esto t r i s t í s i m o caso, seguros ^ 
que a y u d a r á n a la infeliz madre a resolver 
desdichada suluación. 
* » w 
Donativos recibidos para las famili»» J 
obras que a con t inuac ión se expresan, cayo 
anuncios so publicaron en las fechas que re-
poctivamente se ind ican : 
Padre de fami l i a , viudo, con cinco hijos, 1 ^ 
le han sido practicadas tres operaciones 
r á r g i c a s on una pierna y necesita un »P 
rato or topédico , que no puede ad<luixír 
fál ta dé recursos, 19-VI-25. Buma 
72 pesetas ; una señorita, piadosa, 5. To ta l , 
Don Jos. V. U t á ñ J n o t é t t ó de ^ r a ú l ' ^ 
ha remi t ido la cantidad dé 60 
costear ol veraneo de una obrera d é l a ^ 
rac ión de Sindicatos de la Inmaculada. 
Folletín de EL DEBATE (2 
M A R I A S T É P H A N E 
( N o v e l a t r a d u c i d a c spec i a lmcnfe p a r a E L D E D A T E 
p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
—Puedo i n f o r m a r l e a h o r a m i s m o , po rque osla 
n i a ñ a n a oí h a b l a r de ellos. EL p a d r e es u n s e ñ o r 
B o i s m a r e t s , g r a n i n d u s t r i a l d e l H a v r e ; l a h i j a , que 
se l l a m a S i m o n a , es l ú m a j ' ® - de sus cinco her-
m a n o s . Y n o s ó m á s — a ñ a d i ó son r i endo . 
E l conde no r e s p o n d i ó ; po ro a l d í a s i g u i e n l e , a 
l a h o r a del a l m u e r z o , se h izo el encont radjzf j des-
p u é s , corno s i la c o m ú n i m p r e s i ó n e x p e i ' i i n h a l a d a 
la noche a n t e r i o r hub iese r o t ó é l h ie lo en t re Jallos, 
c a m b i ó a l g u n a s p a l a b r a s con el .padre y e i t r e m ó 
su c o r t e s í a obsequ iosa con la h i j a . E l o b s e r v a d o r 
m á s Su t i l , empero , no h u b i e r a podido v e r en bslas 
p e q u e ñ a s a tenc iones m á s que la g a í g i i l e r í G efe m i 
h o m b r o c o r r e c t á m e n l e educado con u n a n u i j e r de 
s u clase* pero , dada la f r i a l d a d u n poco ac t iva 
que g u a r d a b a p a r a los d e m á s , aque l l a s o l i c i t u d 
c o n s l i l u í u u u h o m e n a j e , al que no p o d í a sor i n -
sensible la s e ñ o r i t a de B o i s m a r e t s . 
A q u e l d í a y los sucesivos, s i n da r se r i l a pre-
c i s o m e n l c , pero c o m o respondiendo a un a i m e r d ó 
l á c i t o , se e n c o n í r a r o n v a r i a s veces cu l a s p in fo-
rescas y a n i m a d a s excurs ipnes que. sue len o r g a -
n i za r se en l a costo, y v i s i l a r o n , c a m b i a n d o sus 
i m p r e s i o n e s de v i a j e , el cabo de S a n M a r t í n , con 
s u f a r o g i r a l o r i o de 47 m e t r o s , s e g ú n d i cen l a s 
g u í u s ; los p e ñ a s c a l e s rocosos de C ihnao l egue , el 
P u e r t o de los Pcscodoros , el p r o m o n l o r i o de l a 
A t a l a y a y l a cos ta de las p r o v i n c i a s vascas . K 
las c l a r a s aguas del r í o , y l l o r e s y p l a n t a s oíre-1 
c í a n el encan to de una o x u b ó r a n l c r i queza de | 
Ion os. 
Las a l o n d r a s h e n d í a n a p leno sol la d i a f a n i d a d 
del a i re , y en med ie de la a l g a r a b í a de sus c a n - ¡ 
(us se p e r s e g u í a n , f o r i n a n d o grac iosos en jan! ! , ¡ r "s i | 
ago de I r i e u x , la isla de los Fa i sanes y San Se- m i o n l r a s que en la u m b r í a , del bosque I r i n a h i i n 
b a s t i á n f u e r o n objeto do o i r á s t a n t a s v i s i t a s , que ! lo s r u i s e ñ o r e s y go r j eaban gozosos Jas goloíi-
t a m b i é n h i c i e r o n j u n t o s . U l r i n a s . 
Una. t a r d e oí conde s o l i c i t ó tener u n a conve r sa - i A v i v a d o s por el beso c&l idó del sol , m i ! per fu -
c ion con el s e ñ o r de B o i s i u u r e t s . T e r m i n a d a l a en-i mes e i n b a l s n m a b a t i ej a m b i e n t e , d e s p r e n d i é n d o l o . 
I r e v i s l a , S i m o n a o y ó de lab ios de su padre que de las g randes mace tas donde he l io t r o p o s y r o s t í s 
el conde de V c s a r h é l y h a b í a pedido su m a n o . a b r í n n sus coro las . L a s s a lv i a s a l e g r a b a n r o n 
su . p ú r p u r a de tonan le la v e r d u r a , do tonos obs-
curos , (ie los nmeizos . entre los cine, a q u í y a l l á , 
a l g u n a s hojas, aca r ie iadas d u r a u l e la noche por 
las - f rescas b r i s a s o l o ñ a l e s , t e n í a n y a ese ¡ i n t e do-
l í • r o d ó que es p ro sag io de s u m u e r t ó . 
j A la derecha, y un poco m á s a l l á del holo! . de 
¡ b l m i r a p i ed ra t i l l a d a , que a l z á n d o s e a la m i l a d 
S i m o n a B o i s m a r e t s se s e n t ó a l p i a n o , c o m o le- de l r i b a z o d o m i n a el p e q u e ñ o va l le , des ¡ a c a b a su | 
n í a po r c o s t u m b r e , para en t r ega r se a su dis t rac- , molo el od i l i r i o de los Ui l lo rvs . espaciosos y ba- \ 
c i o n l ' a v o r i l n : l a m ú s i c a ; ¡ f i a d o s do luz... donde cien ios de o b r e r a s y o b r e r o s . ! 
Pero a q u e l d í a l a ho ra de es tudio , de " o r d i n a r i o la r g a m o n t o r e í r i b u í d u s , I r a ba jaban p a r a la i m p o r - "¡ 
laa Urna de a t r a c t i v o s pana ella, no c o i i s o g u í a t i j a r d a n l e i m p r e n l a f u n d a r í a y d i r i g i d a a c t u a i m c n t t ó por-
sus ideas. V o l v í a d i s í r a i d a m c n l e tus ho jas do l u j e l padiv> fie k i m o n a . 
p a i i i l u r a , y las ñ o l a s v i b r a n t e s y c la ras quo a l ! I.as mir r f t l as de la nnud iacba se d e t u v i e r o n on i 
h v l o d f t i r r a n c a b í n i sus dedos á g i l o s no I c n í a u l a ; o l bello y1 I r a n q n i l o c u a d r o que u n t é ello se a-br ía ' 
e x p r e s i ó n q u r h a l u l u a l i m - u U ' s a b í a i m p r i m i r l o s l a ; vendo luego a c lava r se , e im icionadas. oh los t a - j 
p i a n i s t a . . . Su p o i í s u n u c h l o estaba en o t ra p a r l e , l i í o r e s . D e s p u é s , como p o n i e n d o f i o a, un m u d o eolo-( 
Se l e v a n t ó y f u é a acodarse , s o ñ a d o r n . en o-tfquio (pie cons igo m i s m a hubiera , m a n t e n i d o se so - I 
a l f é i z a r del a m p l i o V e n i a n a l , a b i o r l o . p a r ó dol b a l c ó n , y d e j á n d o s e caer sobre una s i l l a ¡ 
i;"l o iuf io , t i l do y espJendoroso'_aquel u ñ ó , n ^ p n . u n u u r ó e n ^ v o z a l t a : 
h u b ú i dor ran i f iT ío a ú n su a í io rd r f m o r l í f o r o ¡^Obrcj [ P o b r e l!oenar<!o! 
• la m a r n v i l l a clel j a r d í n innl'Ss quo so e x t e n d í a erij - - ¡Sí . pobre B e r n a r d o ! — n q - i l i ó . c o m o un .eco l a ! 
» du lce p e u d i c n t c h a s t a e l p a r q u e , bordeado po r voz de l a s e ñ o r a de B o i s m a r e t s — . Es d i g n o d e l 
l á s t i m a , y haces h i o n en t e n é r s e l a , h i j a m í a , po r -
que la. r e p u l s a (pie m e hacen p r e s e n t i r y a d i v i n a r 
tus p a l a b r a s v a n a c a u s á r l c una g r a n pena. 
l,a. j o v e n se v o l v i ó r á p i d a m e n l c , en ro jec ido e l 
r o s t r o , a l e scuchar las p a l a b r a s de su m a d r e , ,el 
r u i d o <ie cuyos pasos, a m o r t i g u a d o p o r l a espesa 
a t í o m b r a de m o q u e t a que c u b r í a el p a v i m e n t o , n o 
la. h a b í a de la lado . 
L a l i tó p i d a m i r a d a de S i m o n a se n u b l ó de pe-
sar a l r e p r o c h e de las p a l a b r a s m a t e r n a l e s . Se 
l e v a n t ó , h i z o s en t a r a. la s e ñ o r a , do B o i s m a r e t s e n 
u n s o f á l a p i z a d o de muse l ina , c l a r a , corno las co l -
gadu ra s del lecho, de t a ca , y los c o r l i n a j e s de l a 
v e n t a n a , y v i n o agazaparse , m i m o s a , ce rca df. 
ella. 
l i u l i o un s i l enc io . . . , uno de esos • s i l e i i e w s t a n 
elocuentes , que d icen , con su mudez, m á s que m u -
chas pa l ab ra s . 
A s í ab razadas l a h i j a y la m a d r e , o c u l t a n d o e n 
p a r l e la b a l a c o l o r malva , de és t a , e l p e i n a d o r g r i s 
p l i d a que a q u é l l a v e s t í a , f o rmaban , un g rac ioso y 
del ieadu c u a d r o f a m i l i a r en aque l m e d i o de u n 
lujo , a l a v ez. e leganie y d i s c r e to , q u é a r m o n i z a b a 
a m a r a v illa, con el alegre p a n o r a m a c a m p e s í r e , a l 
que l a a b i e r t a v e n t a n a servia , de m a r c o . 
I.a. s e ñ o r a , H o i s m a r e l s puso u n beso apas ionado 
en la p u r a f rente do la. m u c h a c h a , a p o y a d a con 
d e s m a y o sobre su b o m b r o , como en s ú p l i c a de 
u n a c a r i c i a m a t e r n a l ; ta h é s ó l a r g a m e n t e en los 
ojos, l e v a n t a d o s hacia el la , y , a p r i s i o n á n d o l a e i i -
t r e sus brazos, l a i n t e r r o g ó con esa d u l z u r a per-
suas iva , de ja que s ó l o l a s - m a d r e s t i e n e n e l se-
cre to : 
— ¿ E n t o n c e s t u d e c i s i ó n es ( i rme? ¿ N i n g u n a es-
peranzo puedes d a r a B c r h a i d o ? 
L a j o v e n se i r g u i ó . . 
- ¿ P a r a q u é , m a m á ? . . . ¿No ser la c r u e l pro 
de o t r o modo? T e n g o la segur idad de ^ D. i0 
d r í a s e n t i r n u n c a por tu ah i j ado o t ro sentun 
que el que h a s t a a q u í he tenido pa ra e i , 
u n a p r o f u n d a e s t i m a c i ó n , s i quieres, una 
Y ello •nc . parece 
fe l i c idad ta l cómodo 
v ida a la suya por 
a m i s t a d ; p e r o nada, m a s 
s u í l c i e n l e para eonsl i t .u i r 
l a o n l i o n d o . . . . para, u n i r 
s i e m p r e y para, s i e m p r e . 
-Pues no o t r o s o n t i m i e n i o a,brig£ aba yo 
hacia 
Dios 
t u padre , h i j a m í a , cuando le d i m i manu, j 
v t u padre saben q u é apac ib le y dichosa na 
un 
y t u p a d r e saben que a p i 
m i v i d a has ta aho ra . 
T.a m i r a d a de S i m o n a b r i l l ó 
rmstel lo de t i e r n o y filial o r g u l l o , y fué a 
é n u n p e q u e ñ o l ienzo , donde s o n r e í a 
m a r c o dorado , un h o m b r e en 
bel leza v a r o n i l de aque l v o t i v o , 
j o v e n c o n s e r v a b a en ol s u y o r a s g o s ^ ' » ^ ^ 
i l u m i n a d a por 
a posi 
, dentro -
l a p l e n i t u d de su 
tusados, tío esIaba t a n t o en la inte-
y r e g u l a r i d a d de las facciones cuanto ^ u hura 
l igenc ia y p r o f u n d i d a d de la m i r a d a , en a c ^ ^ 
de la f r en te espaciosa, s u r c a d a po r u n a 1 fl 
venas azu ladas , y en el d i b u j o ciedla hoca, 
denotaba, una ( i r m e v o l u n t a d do c a r á c t e r . ^ 
de la L e g i ó n de H o n o r , prendida al pecho, pa ^ _ 
tener a l l í su .sitio adornado , f r e n t e a aquel 
t r a t o so s e n t í a uno en presencia do. « a l g u i e n » . ^ 
Ta les e r a n los pensamien tos de S i m o n a , ,qu 
•oz. v i b r a n t e de n o b l e o rgu l l o , r e s p o n d i ó : 
- ¡ O h . . . , es que e r a m i I ^ d r e ! ¿ A c a s o g 
B e r n a r d o L e f o n t o n a i ^ 
y m o r a l m e n t e , Simo-
q 
m a m á , c o m p a r a r c ó n él 
— ¿ F í s i c a n l e n t e ? . j . ;fsió!. 
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Fies t a 
f / a f a ^ ' y í c h c U a d a en A y e t c l a i l u s t r e 
^ ^ S » S S * i I» e n v i a r o n hermosas 
i M S ^ g ' - * - Cbseqni6 a sus 
l o s condes de Casa v J 
i i a Ins marqueses ae v " 1 1 " ' a i i -
^ v o y l a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa A l c a l á 
G a l ano7 y O s m a ayuda ron a su m a d r e a 
hacer m u y amablemente los honores de l a 
casa- A l u m b r a m i e n t o 
I a p r incesa de Hohenlohe . marquesa de 
« 7 , • ^ l i s Navas, ha dado a l u z en 
j e l l v i s de Ias ;e r h i j 0 i a p a d r i n á n d o l e l a 
r r a g a a abuela y e l p r í n c i p e C h r i s t i á n 
t - ' ^ d e Hohenlohe O e r i n g e n , r e c i b i e n d o 
la^ag-uas baut ismales de manos de l s e ñ o r 
¿ b i s p 0 - V ia j e ros 
Han sal ido: pa ra San S e b a s t i á n , l a se-
fo ra v i u d a de Heredia , e l m a r q u é s de T e -
res de Mendoza, los duques de A l i a g a , los 
r0nc'cs do l a Va l l e sa de M a n d o r , l a con-
desa de G u e v a r a y clon B e n j a m í n > F c r n á r . -
Med ina y f a m i l i a ; p a r a I r ú n , l a se-
"ora v i u d a de don V i c e n t e Sanchiz ; pa ra 
Earresse, l a duquesa de Mandas ; pa ra Cas-
t r ó ' U r d í a l e s , l a s e ñ o r a v i u d a de U h a g ó n ; 
para S o b r ó n , l a v izcondesa v i u d a de A y a -
la- para Navas de R i o f r í o , d o ñ a M a r í a Ro-
drigue?. Regue i ro ; pa ra A n d a l u c í a , d o n 
üonza lo Mora l e s de S e t i é n ; p a r a L a G r a n -
• ia vizcondesa v i u d a de L l a n t e n o ; pa ra 
^íin Rafael, d o ñ a M a n u e l a F e u ; pa ra Posa-
M§ d o ñ a .Pe t ra Sanz; p a r a Oviedo , d o n 
Vi ' cWe A l v a r e z Mendoza ; p a r a G i j ó n , d o ñ n 
Tóáqúina Baquero ; p a r a L u a n c o , don V i -
eénte Camargo : pa ra Navas de l M a r q u é s , 
¿on Fernando Mateos; p a r a Boec i l lo , d o n 
Jacinto V a l e n t í n Gamazo; p a r a S i g ü e n z a , 
i o n Jenaro Hered ia ; pa ra M u r o s de Came-
ros, don A n t o n i o T c r r o b a ; p a r a T o r r e l o -
tíones. d o ñ a Paz M o r e n o ; p a r a T o r r e j ó n de 
Vclascó, don F é l i x M a r t í n Bcrgan/:a; pa ra 
Castel lón, don R e m i g i o A l b i o l ; pa ra B r i e -
' v a ' ( L o g r o ñ o ) , don A n g e l F e r n á n d e z ; pa ra 
Laredo. la d i s t i n g u i d a f a m i l i a de don C é -
í a r Alba ; para Santander , los s e ñ o r e s de 
Van Eeghcn y los condes de Gamazo; en 
a u t o m ó v i l , para P a r í s . L o n d r e s y B r e t a ñ a , 
don José Ignacio Escobar y don Ja ime G ó -
mez Acebo; para L a Gran j a , don A l e j a n d r o 
Avia l y TJorens y f a m i l i a ; p a r a Sal l ies de. 
Bearn. don *Juan J o s é Rojas y V i c e n t e ; 
para B i a r r i l z . los marqueses de L a r i o s y 
su hi jo, el de Guad i a ro ; p a r a E l Escor i a l , 
don M a n u e l R u i z de l a P rada y f a m i l i a : 
para Z a t a ú z , don J o a q u í n Santos S u á r c z 
y la suya; pa ra Cabanac-Cazoaus. don Sal -
vador Capdev i l a ; pa ra A l z a , los condes de 
las Quemadas; pa ra L a Gran ja , ios marque -
ses de las De l i c i a s de T e m p ú ; para L i é r -
• ganes, l a s e ñ o r i t a D u t t ó n ; pa ra R o y a n , 
don G r e g o r i o MarafíÓll y f a m i l i a ; p a r a 
Guern ica , don A n d r é s Allcndcsalo/.a;- y la 
suya; p a r a Pazo dcs Campolongo , los.. m a r -
queses de L c i s ; pa ra Suiza, las marquesas 
áe V i s t a b e l l a y v i u d a de este n o m b r e ; para 
P a r í s , el s e ñ o r A b r e u , d o n Ja ime Z u l u e t a , 
don E u g e n i o R u i z R o d r í g u e z de l a Escale-
ra, don L o r e n z o Goyeneche. el conde ce l a 
C imera , los marqueses de A m b o a g e y de 
San M i g u e l e hi jos , los duques de L e r m a 
y los r e c i é n casados marqueses de S q u i -
lache; p a r a Ca r l sba rd . l a marquesa de V i -
l l a v i e j a y d o n M a n u e l E s c a n d ó n ; pa ra Z a -
r a ú z , l a s e ñ o r a de don M i g u e l de I t u r b e 
e h i j a ; p a r a A l e m a n i a , e l s e ñ o r L a u d a y 
l a suya, y pa ra D e a u v i l l e , don F ranc i sco 
I t u r b e y f a m i l i a . 
Regreso 
H a l l egado a M a d r i d , p rocedente de 
Barce lona , d o n V a l e n t í n Berenguer . 
B a u t i z o 
E n l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n ha te-
n i d o l u g a r el de l a h i j a p r i m o g é n i t a dé-
los v izcondes de . V i H a h e r m o s a do A m b i t o . 
L a n e ó f i t a r e c i b i ó e l n o m b r e de Blanca , 
quo es e l de su madre , a p a d r i n á n d o l a el 
abuelo , m a r q u é s de Lega rda , y su t í a , la 
s e ñ o r i t a M a r í a S á e n z de Tejada, i 
F a l l e c i m i e n t o s 
E l 23 f a l l e c i ó e l s e ñ o r don A n t o n i o C a l v o 
y E n r í q u e z . 
E r a c a p i t á n de A r t i l l e r í a y , estaba c o n -
decorado c o n va r i a s cruces d e l M é r i t o M i -
l i t a r . 
F u é persona j u s t a m e n t e aprec iada po r 
sus dotes personales. 
E n v a r i a s igles ias de M a d r i d se d i r á n hoy 
y en d í a s sucesivos suf ragios por e l d i -
f u n t o . 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a los t íos , don 
J o s é T o r e l l ó y d o ñ a G a b r i e l a E n r í q u e z ; 
hermanos , d o ñ a M a r í a , don J o s é Ignac io , 
don Pab lo , don E m i l i a n o y d o ñ a E l v i r a , y 
d e m á s deudos. 
Rogamos a los lec tores de E L D E B A T E 
orac iones po r el d i f u n t o . 
— V í c t i m a de u n a t r o p e l l o de t r a n v í a , ha 
f a l l e c i d o don J o s é S á n c h e z Pa rda l , que ha-
c í a poco m á s de u n mes que e s t a b l e c i ó su 
d o i t t i l i o en M a d r i d , con sus hi jos , don M a -
n u e l S á n c h e z R u i z y d o ñ a M a r í a C e r v c r a 
y , V a l d e r r a m a . 
A é s t o s y a don J o s é A n g e l y d o n L u i s , 
hi jos t a m b i é n del finado, env iamos nues-
t r o m á s sent ido p é s a m e . 
— A y e r h a dejado de e x i s t i r don Pablo 
M a r t í n e z Pardo , d e s p u é s de haber r e c i b i d o 
los Santos Sacramentos . 
Persona de re levantes m é r i t o s , fué v ice -
p res iden te del Senado, a c a d é m i c o de ho-
nor de l a Real de J u r i s p r u d e n c i a , d i r e c t o r 
gene ra l de los Regis t ros y de l N o t a r i a d o y 
fiscal y m i n i s t r o del T r i b u n a l d i ; Cuentas 
merec i endo el c a r i ñ o y respeto de todo*' 
po r sus v i r t u d e s y su t a l en to . 
A sus hi jos , clon A l b e r t o , d o ñ a M a r í a , 
d o ñ a Soledad, don M e l i t ó n , don J o s é , don 
Gonza lo y d o ñ a C a t a l i n a ; hi jos p o l í t i c o s , 
d o ñ a A u r o r a S ie r ra , don J e s ú s R i v a h o r r o r a . 
d o ñ a L u i s a Hojas, d o ñ a M i l a g r o s G- Anso-
rona . d o ñ a Josefa L n m e y e r y don J e s ú s 
M a r i n a ; n ie tos ; he rmana , d o ñ a Soledad, y 
d e m á s f a m i l i a , t e s t i m o n i a m o s í a e x p r e s i ó n 
de n u e s t r o p ó s a m e , r ogando a los lectore? 
dc E L D E B A T E oraciones p o r el Hilado. 
E l t r as lado de los restos m o r t a l e s se ve-
ri fícará hoy, a las c inco y med ia de la 
tardo, desde la casa m o r t u o r i a , V e l á z n u e z . 
n ú m e r o 3, a la Sac ramen ta l de San I s i d ro . 
A n i v e r s a r i o 
E l 2 de agosto se c u m p l i r á el no\ eno del 
f a l l e c i m i e n t o del s e ñ o r don F e l i p e B o n i f a c i o 
R u i z do Velflsco y M a r t í n e z , de g r a t a me-
m o r i a . 
Santoral y cultos 
D I A 31.—Viernes.—Santos Ignacio de Leyó-
la, confesor y fundador de la C o m p a ñ í a de 
J o s ú s ; D e m ó c r i t o , Segundo y Dionisio, már-
t i res ; G e r m á n y F i rmo , Obispos, y el beato 
Jiinn Columbiano, confesor. 
La misa y oficio d iv ino son de Sun Ignacio 
de Loyola , con r i t o doble mayor y color 
blanco. 
Afloracion Nocturna. — Santo T o m á s de 
Aquino. 
Cuarenta Horas. — Iglesia de San Ignacio 
(B^íncipc , 37). 
Corte de Mar ía .—De Nuestra Señora la Rei-
na de Todos los Saldos y Madre del Amor 
Hermoso, eu San ü i n é s . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
medio, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Asi lo de San Josó de la M o n t a ñ a (Cara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición de Su 
D i v i n a Majestad; a las seis y media de la 
tarde, e s t ac ión , rosario, ejercicio y reserva. 
Santa Teresa (plaza de E s p a ñ a ) . — A las 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; por la 
(arde, a las siete, exposición de. Su Divina 
Majestad, es tac ión , rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. 
Parroquia de los Angeles.—-Continúa l a no-
vena a su T i t u l a r . A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, exposic ión, rosario, 
s e r m ó n por el padre E c h e v a r r í a , C. M . F . , 
ejercicio, reserva y salve. 
Comendadoras de Santiago.—A las seis, con-
t i n ú a la novena a su T i t u l a r ; e s t ac ión , ro-
sario, s e r m ó n por don Kafae) Sauz de Die-
go, ejercicio y reserva. 
Sagrado Corazón y San rranoisco de Borja.— 
Termina el t r iduo a San Ignacio. A las ocho, 
misa de c o m u n i ó n ; a las diez, la solemne y 
s e r m ó n ; por la tarde, a la siete, exposición de 
Su D i v i n a Majestad, rosario, se rmón por el 
padre P e i r ó , S. J . ; ejercicio y reser va. 
Parroquia do San M i l l á n . — C o n t i n ú a la nove-
na a Son Cayeiano. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, exposic ión de Su 
D i v i n a Majestad, es tac ión , rosario, se rmón 
por don Angel Kunu, ejercicio, reserva "y 
gozos. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Horas).— 
A. las ocho, expos ic ión ; a las diez, misa so-
lemne. Por la tarde, ejercicio, predicando un 
padre t r i n i t a r i o , y solemne reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — Empieza 
un t r i d u o a San Alfonso M a r í a de L igor io . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y media, misa 
solemne con Su D i v i n o Majestad manifiesto. 
A los seis y medio, ejercicio, predicando el 
revérmelo padre Prieto (redentorista), bendi-
ción y reserva. 
Parroquia de lo.r Dolores.—Al anochecer, co-
rona doloi'osa y v íoc ruc i s . 
UEfi&llf ARTES 
la luz íel lila en !a ra 
la t e n d r é i s todas las no-
ches con una l á m p a r a 
e l éc t r i c a L O T, ú t i l en 
todo momento y de como-
didad incomparable en la 
ciudad yi en el campo. 
De venta en todos los me-
jores bazares y estableci-
mientos de, ó p t i c a y elec-
t r i c idad . 
P I D A LAS P I L A S R A D I O 
I>OT, ESPECIALES P A P A 
L A R A D I O T E L E F O N I A . 
P A R a" 6 O Y 
NOVEDADES. — 6,30 y 10.30, C u i r i t o de la 
CrUK. 
PAVON.—6,45 y 10.45. Variedades. 
* « * 
(jJl anuncio de las chras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i reconinndaoión. ) 
Todas las misas que en esa fecha se d i -
eran en l a ig les ia del Sagrado C o r a z ó n y 
San F r a n c i s c o de Borja . las d i sponib les el 
p r o p i o d í a en el Buen Pastor , de San Se-
b a s t i á n ; la que se d i g a d u r a n t e t odo el 
a ñ o los d í a s festivos, a laS once, en la Casa 
A p o s t ó l i c a de l Sagrado C o r a z ó n (ca l l e de 
Juan N i c a s i o G a l l e g o ) , y l a s ^ j u e se cele-
b re i l en l a p a r r o q u i a de San L o r e n z o de 
E l E s c o r i a l s e r á n en su f r ag io de l finado, 
a c ü j ' a d i s t i n g u i d a f a m i l i a r enovamos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro s e n t i m i e n t o . ' 
E l A b a t e F A R I A 
T O S T A D O R E S 
r á p i d o s á a i r e cal iente 
para café , cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-] 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos Iiesta les más 
perfeccionados Todas las 
niAquinas para la Industiia 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apar t ado 1 8 5 , B I L B A O 
S e a p r o x i m a n s u s v a c a c i o n e s 
D e n t r o d e p o c o h a r á U d . s u s p r e p a r a t i v o s d e v i a j e 
D e n t r o d e p o c o h u i r á U d . h a c i a e l r i n c ó n e l e g i d o 
D e n t r o d e p o c o s e v e r á U d . l i b r e d e s u s p r e o c u p a c i o n e s 
D e n t r o d e p o c o n o p e n s a r á U d . m á s q u e e n d i v e r t i r s e 
R e c u e r d e u s t e d q u e 
P o r m u y b u e n a m e m o r i a q u e u s t e d t e n g a , e s i n n e g a b l e q u e 
e l t i e m p o a c a b a r é p o r b o r r a r d e s u m e n t e e l g r a t o r e c u e r d o d e l o s 
m o m e n t o s f e l i c e s d e s u v e r a n e o s i n o l l e v a u s t e d c o n s i g o 
l o ú n i c o r e a l m e n t e e f i c a z c o n t r a e l o l v i d o r u n " K o d a k " . 
E l i j a U d . s u . " K o d a k " h o y m i s m o 
Cualqu ie r revendedor de a r ü c u l o s f o t o g r á f i c o s t e n d r á p l a c e r en m o s t r a r a U d . 
numerosos modelos de " K o d a k s " . Plegipb^s , A u t o g r á f i c o s y B r o w n i e s pa ra n i ñ o s . 
"Kodaks Plegables", desde . . 165 Ptas-
"Brownies Plegables ', desde . 79 Ptas. 
"Srcwnies" para niños, desde 2Ot50Ptas-
V i Qft Síl vino- T in* 
l i i O/ füU lo forr ionte . 
fi,50. Añojo. 8,50. Vnlclepe-
ñ a s , 9. Hhmco, anejo, 9. 
los 16 l i t ros . Kio ja , t i n t o , 
clarete, 12 botollaa. 10,80. 
Servicio a domicil io. Es-
p a ñ a Vin íco la , San Ma-
teo. 8. Teléfono 18-54 M . 
l O I t H 
" I n f o r m e s » p r o y e c t o s 
l l f e l í i í a fi I I J B e L I I y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M Í R E Z , 3, Coloreros , 3, M A D R I D . Te l e fono 100 M . 
^ilHBlBh!i¿B«^WiaWW5BiWIIII • ! HMKmyWMHBg 
: M m fie Bratín mciertí 
S U C E S O R D E 
A u r r e c o e c h e a , raüm. 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
U n i c a en E s p a ñ a que se encuentra <»n oc-ndloio-
neB de poder ofrecer s ü s productes a precios su-
mamente e c o n ó m i c o s no a d n u t i o ñ d o competen-
cia posible. 
I-0 Por el personal t é c n i c o c o m p e t e n t í s i m o . 2.° M a q u i n a r i a inodcrna. 
3.° Mater ia les do p r i m e r a ca l idad , i .0 Pe r fecc ionamien tos últltílOSí pOr 
lo (jne respecta a l mecanismo y a r m o n i z a c i ó n . 
D E T A L L E D E A L G U N O S O R G A N O S COLOCADOS POR ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de G ó í U z . — Pa r foqu ia de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , de 
Sabrdel). — K . R. de los padres J e s u í t a s de Gi jón . — Par roqu ia 
m B é r r i z . — P a r r o q u i a de San A n d r é s , de E i b n r . — P a r r o q u i a de 
Muestra S e ñ o r a de B e l é n , B a i - c e ' o n á . — P a r r o q u i a de M u ñ g U í a . — P & -
i'ro(¡u¡a de A r t e s , de L é r i d a . — P a r r o q u i a de Somorros t ro , etc., etc. 
D E S A L O N : 
S e ñ o r don Rafae l de E c h e v a r r í a . — D o n L u i s dó Azna r .—Don Ped io 
de O r ú e . — D o n J o s é de Power .—Don J o s é M a r í a de I t u r r í a , e t é . , etc. 
MOTORES V E N T I L A D O R E S S U M A M E N T E S ILENCIOSOS 
Marcas y Patentes regis t radas : 
« 5 I E L 0 D I T E M A » — « . O R G A N O L A » — « O R Q U E S T O L A » — « M A G N I F I C A T » 
E N V I O S A U L T R A M A R 
A D V E R T E N C I A : R e m i t o g r a t u i t a m e n t e cuantos datos, plrtnos y de* 
tades se me so l i c i t en . 
Rev i s t a g r á f i c a , impresa en "hojas a r c h i -
vab'es. U n i c a en eu g é n e r o . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en If-s 30 Bécc iones de que cons-
ta ma te r i a s relacionadas con todos los co-
noc imien tos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Ped id l a en todos los quioscos 
Se p u b l i c a !os d í a s 15 j 30 de cw.ln mes 
J . i m i i T . - E 
se el Ge¡a;i 
IOS 
¡1632. 23.-B l 
Arenal , 22. ¡BCadrid. Su ad-
minis t rador , D . A. Manza-
nera, remite hillctcs ¡v pro-
vincias de todos los 80*-
teos. I I o v de Navidad. 
i juímicos, inshtla-
L-iún (.oni plora I n -
dustrias. Bacterio-
logia, Granjas agt l-
colas. Talleres pro-
p i 0 m do construc-
ción. Productos qu í -
micos puros p n r h 
p n v í o inmediato. 
JODKA ESTEVEZ. 
íá. A. P j f t lKCIPE, 7, 
í m \ m d e i í O ! 
E s r a H í i ü i i e i l o r i 
N a v a s d e T o l o s a , ! 
fVI A , O « I D 
Kodaks Vest Pocket", desde . 60 
Kodaks Júnior", desde . ^ * . 1 0 l 
Pocket Kodaks", desde . . . . 116 
U n o s m i n u t o s s o n s u j i c t e n z e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k . 
S u m s i c r g a r a n t í a 
Todos lo.s'-Kod3ks"!levan nuestro dispositivo AutOgr*» 
fice patentado, para fechar y anotar los clisés, y gra 
bada nuestra marca exclusiva "Kodak". Su ggrenti*. 
P e l í c u l a ^ K o d a k " 
ó arriesgue Ud. sus clisés por utilizar una película 
cualquiera; use sólo la "Película Kodsk" de la caja 
emsrilla., la única en la que puede Ud. tener confianza-
Kodak, S. A. 
Puerta del SaU 4.—M«dr 
2 3 
If p e s c o l e t 
Calle de A l c a l á , f ren te 
51 Ins C j íuií i avus 
E L E X C E L E N T I S I M O E I L U S T I U S I M O SENOK 
Abogado de! I l u s t r ó Colegio dé M a d r i d , dócftnó del Cuerpo de 
le t rados do QenefiCéticia, senador v i ta l ió ió , ncadémlco de honor 
de la Beal de Jurisprudencia, ex vicepresidente del Senádo. 
ex diputado a Cortea, ex director general de los Registros y del 
Wotariado, ex fiscal y ex m i n i s t r ó del T r i b u n a l de Cuentas 
K a f a & c i d o e l d i a 3 0 d e j u l i o d e 1 9 2 5 
HABXE1TDO R E C I B I D O 1.0S SAKTOS SACRAMENTOS 
R . I , 
8«S lii jos. den Alber to , doím M a r í a Soledad, don AUditóii. don .losé. 
Jesi' u'^1'0 ' ' ' a l a l ¡ m i : ^ i 0 9 í>otít¡e08. doña Aurora Sierra, don 
Jos f 1>iva'" r i " ; ; ' , d o ñ a l . i i i5a Hojas, d o ñ a Mii t lgf t t t («. Ansorcnn. doña 
da 1 TumC-yf'r' dóH J e s ú s Mar ina ; nioto-, hprniana. doña ¡Soledad, v iu -
ift frfl ^ t a r t í n ; h e n u a n o á pol í t icos , doña Adela M a r t í n , don i togél io de 
JUonda y d e m á s parientes, 
RCl'JGAN a íi is amibos se sirvan MlCoifléfidaf su alma 
a Dios y asisfan a la conducc ión del c a d á v e r , que se 
va r iücu rá hoy í{| do,! enrrionto, a las ( ' I N ' ' ( ) V M lóUlA 
dft la. tarde, desdrt l a CttSA inoH.noria, calle fio V K I . A / - -
QUEZ. n ú i n é í o .'!, al cementerio de la Sacramental de 
•San Is idro , por ¡o que les q u e d a r á n agradecidos. 
S , *l? ^ en el camcntferio. 
»9 ^.Prtca el o be. 
cemraies e i e m s - s a ' i s s n u M i f i o t o r o s i w s g s 
Cons t rucc ión do grandes y p e q u e ñ a s centrales de í lúido e léc t r i co , a base de t u n 
bina l i i d r án l i ca o de motores Diesel, Scmi-Diesol o de ff«s- L í n e a s do al ta y redes 
de d i s t r i b u c i ó n . Reforma de antifjufis centrales e l éc t r i cas . 
MOLINOS H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , rofovma y a d a p t a c i ó n al servicio de 
alumbrado, . s i m u l t á n e a m e n i e con el de m o l t u r a c i ó n . 
ORVFOS R A R A RIEGOS. M A Q U I N A R I A E N GENÉRAI, .—J 'edid íUtos y 
referencias a la S. E . de Montajes Indust r ia les . Núúez de Balboa, 16. M a d r i d . 
A L Q U I L A S E nave uso ga-
rage, indus t r i a , a l m a c é n . 
Zufbono, 46. 
A L Q U I L O hotel elegante, 
cerca Stadium, rodeado 
pinos, calefacción, j a r d í n , 
huerta, garage. R a z ó n : 
Sagasta, 19. 
SELLOS españo les , pago 
los más altos precios, con 
pieferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. M a d r i d . 
SE N E C E S I T A N agen les. 
Presentarse m a ñ a n a , dé 
diez a o n c e , en G r a n 
V í a , 14, entresuelo. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa B á r b a r a , i , 
tercero derecha. 
N O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocór los 
precios qué paga. U n i ó n 
Joyera, C r u z , 1, entre-
sUélo. 
O P O S I C I O N E S i n -
greso Magister io 3.000 pla-
zas anunciadas. E l mayor 
éxi to ú l t i m a convocatoria. 
Academia San o r m í n , 
E u é n c a r r a l . 11D. A d m í t e n -
sC internos. 
H A G A S E gredunr v i s t a ; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arena l , 21. 
R E U M A T I C O S : E l pres-
b í t e r o don Lu i s P. Her-
ná iz (antes conocido P á -
rroco de Valles) i n d i c a r á 
medio senc i l l í s imo cura-
ros r a d i c a l i n e n í e menos 
un mes. Esc r ib id : Pro-
greso, 17, Bufgos. 
V e n t a s 
T U B E R I A cemento espe-
c ia l . Alcanta r i l l as , riegos, 
abastecimientos. F á b r i c a : 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segoria, Ma-
d r i d . 
11 V E R A N E A N T E S ÍI Sal-
do 1.000 maletas, malet i -
nc- y guardapolvos m i t a d 
precio. S á g a s t á , 4 (esqüi-
na Churruca) . 
V E N D O casa de esquina, 
calle Velázquez , reciente 
c o n s t r u c c i ó n ; renta anual . 
30.780 pesetas. Para tfft-
t a r : Señor Huetos, V i -
I la lar , 8, segundo izquier-
da; de tres a cinco; in -
x l t l l corredores. 
E L D E B A T E 
C o l e g i a l a , 7. 
" L A M U J E R Y EL T R A B A J O " 
Ésta caila día más uUeresants revista publica «a su número 
de abril trabaja de la señora viuüa de I^ipez Itiía, dé 
do Pombo, de la teñon ü-incheu Arroyo; él artkulo Jo 
fondo H>br6 la «Carta-Pastoral del eniinentíaimo eeñor Car-
flénal Prinifido», por Ih Beñorita MaHa de Echarri; «Fenii-
Disroo rurftl», por el e-efior ilivas Moreno; ámplia información 
sinaical de Madrid y provincias, etcétera, etcétera. 
DE VENTA EN E L QUIOSCO DE E L D E B A T E 
CAL-LE DE ALCALA 
drsapr t recéh con un frnsco dé insecticida 
EXPPES. Venta en d r o g u é r í a s . Oo^a. 21; 
IkJJ Carmen, 10. y Augusto Pigueroa, 23. 
t 
L A E X C E L E T I S I M A S E Ñ O R A 
m 
E L S E Ñ O R 
* * » » A s S^Sífs-Bafi-ZS, A v e a l i a del Conde de, P o ñ a l v e r , n ú m e r o 15. 
H i f a l í e c í ü o B¡ d í a 2 6 de j u n o de 1925 
H a b i e n d o r e c i b i d o los Santos Sacramentos 
y l á b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
Su desconsolado esposo, el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r d o n I g n a c i o E m i l i o de la P o r t i l l a ; 
Sus hi jos , don E m i l i o y don A n t o n i o : her-
mana, doña , A n g e l a ; hennanos p o l í t i c o s , 
don C o n s t a n t i n o , don A n t o n i o , d o ñ a M a t i l -
d r v dofui I sabel í l e l a P o r t i l l a , d o ñ a Car-
men de Aifléfcaffa, don J o s é F e r n á n d e z I b á -
ñ e z y don Jav-irr de M e d i n a ; sobrinos, so-
b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s pa r i en te s 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n 
e n c o m e n d a r su a lma a D i o s . 
Las misas que se ce lebren el d í a i de 
í i g c s t o , dé. t ineve a once, en la ig les ia de 
Shu L u i s Gonzapa y el Sa lvador (calle de 
¿Ol-f i l la) y todas las que se d igan en la 
p f t r r o q i i i a de San S e b a s t i á n , de esta Cor te , 
e l d í a 6 de agosto s e r á n apl icadas en su-
fraqrin do 511 n l m n . 
V n r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n com-'.-did i 
¡ n d ü l g C n c i a s en lá forma acos tumbrada . 
i Esquelas, VAI.E21IANO PEREZ, Progreso, 9, Anuacios 
F a l l e c i ó e l 2 d e 
H A B I E N D O R E C I B í D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N " D E S U S A N T I D A D 
Su viuda e hijos 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encornetidarle a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se c r l r b r r n él d í a 2 de agroslo r n ln ig les ia de los M r e s j e s u í t a s (ca l le de la 
F l o r ) ; las d i s p o n i h l é s é l m i s m o d í a 2 r n el Buen Pasfor, dr Snn S e b f i * t i á n ; la que fié ce lebra d u r a n t e 
l o d o el a ñ o los d í a s f é s l i v o s , a las once , en la Casa A p o s t ó l i c a del Sagrado C o r a z ó n (ca l le de N i c a s i o 
( ¡ a l l e g o ) , y las que 68 d i g a n en la p a r r o q u i a de San L o r e n z o , do E l E s c o r i a l , s e g ú n p r e v i o av iso , s e r á n 
ap l icadas p o r su a lma . 
(A. 7..) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D E . 8. P R I M E R O 
M A D R I D . — A ñ o X V ^ - N ü » 5 .8M E l - D E B A T E Vi©rne« 81 de j u l i o da 1925 
Entre las industrias más impor-
tantes de la capital santanderina fi-
gura en la actualidad la fábrica de 
materiales para cons t rucc ión , Teje-
ría Trascuelo Sociedad Anónima, 
cuyas oficinas están instaladas en 
la calle de Wad-Rás , n ú m e r o 5, en-
tresuelos, ac red i tad í s ima entidad 
que fué constituida en Sociedad 
Anónima, en el año de 1009, hasta 
cuya fecha, desde 1901, figuró bajo 
la razón social de sus fundadores, 
los señores Gómez del Valle y Com-
pañía. 
El emplazamiento de la fábri-ca 
es magnífico, verdaderamente pr i -
viligiado, muy p róx imo a Sanliui-
der, y en un pintoresco lugar so-
bre la r ía de Bóo, en Revi lia de 
Tamargo, puebiecilo situado sobre 
un brazo de mar e inmediato a la 
línea del ferrocarril del Norte, y 
las de vía estrecha de Santander a 
Faro de Cabo Mayor 
Bilbao, y del Astillero a Ontaneda. 
Por el ferrocarri l de Santander a 
Bilbao se carga material para la 
línea del ferrocarril Cantábr ico , y 
tiene también un cargadero en la 
ría de Bóo, en jur isdicc ión de la 
fábrica, por lo que reúne, inmejo-
rables condiciones para dar salida 
a sus producios. 
La fábrica, enclavada al pie de 
yacimientos de arcilla de inmejora-
ble calidad y p rác t i camen te inago-
tables, con que poder atender du-
rante infinidad de años a su fabri-
cación, tiene una producc ión nor-
mal diaria de más de 60.000 piezas. 
Respecto a la p roducc ión es in-
discutible que, desde el primer mo-
mento, la fábrica se colocó en el 
primer puesto entre sus similares, 
que no logran alcanzar su poten-
cia productora. 
Los principales productos de su 
fabr icación son ios siguientes: La-
drillos macizos y huecos de varios 
t a m a ñ o s ; tejas curvas y planas; 
accesorios de tejados; tuber ías y 
baldosas de barro ordinario, etcé-
tera, e tcé tera . 
Por la calidad de la primera ma-
teria que emplea y por su esmera-
dís ima fabricación, ha logrado 
afianzar tan só l idamen te su c réd i to 
¡Tejería Trascuelo S. A . , que sus 
materiales son muy solicitados y 
elogiados en todas partes, y muy 
especialmente entre los elementos 
técnicos, siendo ap rec i ad í s imos 
preferentemente sus ladrillos hue-
cos, reforzados, s egún patente; las 
tejas curvas estirada, marca Casti-
lla, y la plana de encaje, marca 
Imperia l , modelos registrados; cu-
ya demanda excede con mucho a la 
producc ión . 
Justifica el aprecio que gozan 
los materiales de esta industria el 
resultado de los ensayos que pe-
r iódicament» se realizan con ellos 
en los centros oficiales, los cuales 
no pueden ser más favorables, y 
cuyas cifras son harto elocuente. 
Los ú l t imos ensayos efectuados 
lo fuéron en el Lábora ló r io de In -
genieros del Ejérc i to , en octubre 
de 1924, y juzgando muy interesan-
te su divulgación, detallamos a 
cont inuación los resultados obte-
nidos : 
Ladrillos macizos de 24 X 12 X 0 
cent ímet ros . Coeficiente de fractura 
a la compres ión 289,50 kilogramos, 
por cen t ímet ro cuadrado. No son 
heladizos. 
Ladrillos huecos de 24 x. 12 X 6 
cen t íme t ros . Coeficiente de fractu-
ra a la compres ión 132,90 kilogra-
mos por cen t ímet ro cuadrado. No 
son heladizos. 
Tejas curvas. Porosidad absoluta 
por 100, 0,31. Carga de fractura a 
la flexión en 32 cms. = 252,70 kilo-
gramos. No son heladizas. 
Tejas planas. Porosidad absolu-
ta por 100, 0,25. Carga de fractura 
a la flexión en 32 cms. = 201,30 k i -
logramos. No son heladizas. 
Tejer ía Trascuelo S. A. suminis-
tra a todos los constructores de 
la provincia y exporta t ambién en 
grandes cantidades, por vía mar í -
tima,: a Asturias y Calicia. Asimis-
mo tiene importantes demandas de 
Vizcaya y otras provincias. 
La industria que- venimos descri-
bricnd'/ es tá montada con sujeción 
a las exigencias: modernas, y todos 
sus servicios ostentan una admi-
rable organizac ión. 
Con conciencia exacta de sus de-
beres. Jos elementos directores de 
la Sociedad, han procurado siem-
pre que sus clientes encuentren un 
servicio regular y perfecto; cuidan-
do escrupulosamente la elección 
del personal técnico al que exigen 
la mayor competencia, y no perdo-
nando para ello sacrificio ni gasto 
alguno.. 
Conocido el funcionamiento de 
la fábrica y estableciendo compa-
ración con las existentes en otras 
provincias, puede afirmarse que 
Tejer ía Trascuelo S. A., se halla a 
la altura de las mejores de España. 
Por todas estas circunstancias, la 
razón social a que nos referimos 
ha conseguido imponer sus pro-
ductos on las provincias no r t eñas , 
y no sólo mantener, sino también 
acrecentar el renombre y alto cré-
dito conquistado en los años trans-
curridos desde su fundación. 
Por el impulso ené rg ico que pro-
digan sus actuales propietarios n 
lá fábrica, puede asegurarse que 
osla impor tan t í s ima industria se ha 
de imponer, no sólo en el merca-
do regional, sino extendiendo su 
radio de acción a otras provincia' 
más lejanas^ 
SANTANDER. SardÍJier». P S E E O de don Ramón Felayo 
Sanatorio Quirúrgico "La Alfonsina" S. A. 
• • — — 
Sardinero - Santander 
La Sociedad Anónima Sanatorio 
Qui rúrg ico La Alfonsina, ha trans-
formado uno de los mejores chalets 
del Sardinero, por su emplaza-
miento y condiciones h ig ién icas , 
dolándole de amplias salas de ope-
raciones, de curas, de esteriliza-
ción y de cuantos elementos la 
Ciencia indica para esta clase de 
establecimientos, convi r t iéndole en 
un Sanatorio modelo, que nada 
tiene que envidiar a los mejores 
nacionales y del extranjero. 
Con respecto al confort, está 
montado con sujeción a los últi-
i mos adelantos, por sus ¡nstalacio-
Los enfermos que ingresan en el 
Sanatorio pueden ser operados y 
asistidos por el especialista que de-
seen. 
Las direcciones médica y q u i r ú r -
gica es tán a cargo de los reputa-
dos doctores don Manuel S á n c h e z 
S a r á c h a g a y don José Palacio, res-
pectivamente. 
Creemos muy digno de consignar 
aquí , en justo elogio a sus direc-
tores, que en el espacio de a ñ o y 
medio que lleva fuñeionando este-
Sanatorio, se han realizado m á s de 
500 operaciones, con resultados én,-
lerarnenle satisfactorios, oe las 
nes de calefacción, baños , agua fría ; cuáles , más de 300 son laparato-
y caliente en todas las habitacio-
nes, e tcé tera , e lcéicra . 
Tiene el Sanatorio amplio jar-
dín, y una terraza de incompara-
bles vistas, pues se domina desde 
la misma, de un lado, todo el be-
llo panorama del Sardinero hasta 
alta mar, y de otro, la expiéndida 
bahía. 
También posee una capilla, don-
de los enfermos y asistenles pue-
den asistir al santo sacrificio de la 
misa. 
ni i as (operación qu i rú rg ica , que 
consiste en abrir las paredes ab-
dominales y el peritoneo)., 
El viernes de la próxima 
semana, 7 de agosto, pu-
blicaremos una tercera pá-
gina dedicada a Santander 
m 
SANTANDER. Puerto chico. Llegada de la pesca 
F.n la actualidad solo existe en 
Santander una Sociedad que explo-
ta el servicio de t ranvías , denomi-
nada. Compañía del T ranv í a de Mi-
randa. Este nombre se conserva con 
cariño, porque encierra en sí una 
historia de entusiasmo y perseve-
rancia por parte de los que la han 
fundado y regido, hasta llegar a 
adueñarse de loda's las l íneas de 
t ranvías de Santander. 
Hace pocos años las comu'nicacio-
nes entre Santander y Él Sardinero 
se hacían exclusivamente por tran-
vías de vapor, pues los eléctricos 
hacían el servicio urbano y el de 
otros pueblos de los alrededores. Por 
aquel tiempo la Compañía del Tran-
vía de Miranda tenía una corta lí-
nea, que pa r t í a de la calle del Mar-
ti l lo y terminaba en la parte alta de 
Miranda, pequeño barrio situado en-
tre Santander y El Sardinero. 
Por entusiastas vecinos del recorri-
do de esta pequeña línea, y personas 
que tenían fe en el futuro desarrollo 
de El Sardinero, se concibió la idea 
de prolongarla iiasta este úl t imo lu-
gar y cambiar la tracción animal 
por la eléctrica. 
Los iniciadores de tal idea le qui-
sieron dar carácter popular para 
que todos los vecinos lo mirasen 
como cosa propia, y a tal efecto se 
amplió el capital del pr imit ivo tran-
vía fie muías , haciendo una emisión 
de acciones de 50 pesetas, la cual se 
cubrió rápidamente . 
Una competencia amenazó la vida 
de la nueva linea desde su naci-
miento, y fué la substi tución, hecha 
por una Sociedad, de capital en su 
mayor parte extranjero, de los tran-
vías de vapor a El Sardinero por 
eléctricos, y desde entonces hubo 
períodos de lucha, de los cuales sa-
lió victoriosa Tranv ía de Miranda, 
hasta el punto de llegar a adquirir, 
a fines del afm 1921, sin aumento 
de su capital en acciones, todos los 
servicios de t ranvías eléctricos de 
Santander, emancipándolos así de 
la tutela extranjera. 
Con el mayor ahinco se comenzó 
la reconstrucción del material ad-
quirido y la reorganización de los 
servicios, viéndose coronado este es-
fuerzo con un aumento del tráfico 
considerable, llegando a ser en el 
año V .m de 5.886.377 el número de 
viajeros! superior en más de 850.000 
al correspondiente de 1922, y de pe-
setas 1.228.956 el importe de la re-
caudación. 
La Compañía explota hoy dos lí-
neas de vía doble de Santander a El 
Sardinero, una que va por lo alto 
de Miranda y otra por la Avenida 
de la Reina Victoria; los t ranvías • 
urbanos, una l ínea que conduce al 
pueblo de Peña-Castillo, y, por últi-
mo, otra de 13 kilómetros, que une 
la capital con el industrioso pueblo 
de El Astillero. 
El material móvil de que dispone 
está constituido por 41 coches moto-
res, 26 remolques para viajeros y 
dos tractores y cinco vagones para 
mercancías . Entre este material mó-
vil es de admirar las jardineras, 
puestas ú l t imamente en servicio, ca-
paces para 86 viajeros cada una. 
En favor de sus obreros, además 
de la indemnización legal por acci-
dente del trabajo y del retiro obli-
gatorio, tiene otro voluntario; les 
paga el sueldo entero en caso de en-
fermedad, les concede permiso con 
sueldo en caso de boda, bautizo y 
entierro de sus allegados, y para l i -
brarles de las garras de la usura, 
les hace anticipos, que descuenta 
quincenalmente, en cantidad no su-
perior al 10 por 100. 
ynes 
EXPOSICION: Paseo de Pereda ( 26 y 28 » 
El ferrocarril del Astillero Ontaneda-Alceda 
• 
Oficinas: Edificio de los Ferrocarriles de la Costa. Santander 
El ferrocarr i l del Astil lero a On- nea Jas estaciones de, los muy re-
G R A N D E S F A B R I C A S DE CE R A M I C A 
Productos refractarios. Gres de todas formas y dimensiones. Piezas para saneamientos 
(bazas, sifones e inodoros, etcétera). Materiales de tejería mécanica 
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taneda-Alceda, que empalma con 
la línea de Santander a Bilbao en 
el Astillero, haciendo servicio d i -
recto desde Santander, tiene un re-
corrido lleno de bellos paisajes, 
que constituyen u;i verdadero atrac-
tivo para todo viajero ávido de 
emociones agradables. 
La línea da servicio a ¿os pinto-
rescos valles de Villanueva, Gayón 
y Toranzo, siendo sus principales 
estaciones las siguientes: 
Sarón , en cuyo pueblo se cele-
bran los d ías 11 y 22 de cada mes 
importantes ferias de ganado va-
cuno, que gozan de gran renombre 
en la r e g i ó n ; La Pinil la , donde 
está enclavada la i m p o r t a n t í s i m a 
fábrica de la S. A. Nestlé, que con-
sume hasta ochenta m i l l i t ros dia-
rios á c leche, siendo la industria 
que más ha contribuido al desarro-
llo de la riqueza ganadera de la 
provincia; Puente Vicsgo, estación 
balnearia de aguas termales ni t ro-
i genadas, vis i ladís ima en esta época . 
En Puente Viesgo se encuentra 
una gruta en la cual se han ha-
lado diversos objetos de gran va-
lor p reh i s tó r icos . Pudiendo apre-
ciarse en esta gruta i rapor lan t í s i -
simas pinturas murales, por lo que 
a ella acuden infinidad de turistas, 
ya que esta caverna, con la de A l -
..tamira y otras de menor renombre, 
! constituyen la gran riqueza pre-
j h is tór ica de la provincia. 
[ También se encuentran en la lí-
nombrados balnearios de aguas sul-
furosas, de Ontaneda y Alceda. 
Este ferrocarri l cruza los r íos 
P i suéña y Pas, cé lebres por poseer 
una abundante cantidad de pesca 
fina; el primero en Castañeda , y el 
segundo en San Vicente de To-
ranzo, 
Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ACALA, FRENTE 
A LAS CALATRAYAS) 
ALIMENTO INSUSTITUIBLE 
ÑOS, CONVALECIENTES Y ANCIANOS 
De venta en todas las buenas Farma- * 
cias, Droguerías y Establecimientos 
de Ultramarinos 
Folletos y muestras gratis a quien 
lo solicite de 
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SANTAN.OEK9 Ca l l e de Calderón de la Barca 
Las mejores piedras para cons t rucc ión 
en s i l l e r í a y en chapado. 
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